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3'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2003
'  ¨. À. `ðåäŁıŁíà, æîæòàâºåíŁå, 2003
˛Ò Ñ˛ÑÒÀ´¨Ò¯¸ß
˚à÷åæòâî ïîäªîòîâŒŁ Æóäóøåªî ïðåïîäàâàòåºÿ Łíîæòðàííîªî
ÿçßŒà â æîâðåìåííßı óæºîâŁÿı îïðåäåºÿåòæÿ íå æòîºüŒî óðîâíåì
åªî çíàíŁØ, æŒîºüŒî óìåíŁåì æàìîæòîÿòåºüíî æòàâŁòü Ł ðåłàòü
ïðîôåææŁîíàºüíßå äŁäàŒòŁŒî-ìåòîäŁ÷åæŒŁå Ł æîöŁàºüíßå çàäà÷Ł.
´ æâÿçŁ æ ýòŁì íåîÆıîäŁìî äîÆŁòüæÿ Œà÷åæòâåííîªî æŒà÷Œà â ïðî-
öåææå ïðîôåææŁîíàºüíîØ ïîäªîòîâŒŁ. —å÷ü Łäåò î ôîðìŁðîâàíŁŁ
Æóäóøåªî ïðåïîäàâàòåºÿ Łíîæòðàííîªî ÿçßŒà (¨ß), Łìåþøåªî äŁï-
ºîì ŒºàææŁ÷åæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà, ŒàŒ òâîð÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ, âºàäåþ-
øåØ ïðŁåìàìŁ Ł æïîæîÆàìŁ æàìîæòîÿòåºüíîªî äîÆßâàíŁÿ çíàíŁØ
ïî ŁçÆðàííîØ æïåöŁàºüíîæòŁ. Ýòî ïðåäïîºàªàåò ïåðåíîæ àŒöåíòà
æ îÆó÷àþøåØ äåÿòåºüíîæòŁ ïðåïîäàâàòåºÿ íà ó÷åÆíî-ïîçíàâàòåºü-
íóþ äåÿòåºüíîæòü æòóäåíòà.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, âàæíßì íàïðàâºåíŁåì ðåôîðìŁðîâàíŁÿ âßæ-
łåªî îÆðàçîâàíŁÿ æòàíîâŁòæÿ ïåðåæìîòð ŒîíöåïöŁŁ îðªàíŁçàöŁŁ
ó÷åÆíî-ïîçíàâàòåºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ æòóäåíòîâ Ł ïåäàªîªŁ÷åæŒîªî
ðóŒîâîäæòâà åþ. ˛ò æåæòŒîªî àâòîðŁòàðíîªî óïðàâºåíŁÿ, ªäå æòóäåíò
âßæòóïàåò «îÆœåŒòîì» îÆó÷àþøŁı âîçäåØæòâŁØ, Łäåò ïåðåıîä Œ ïå-
äàªîªŁŒå æîòðóäíŁ÷åæòâà, îðªàíŁçàöŁŁ ïîääåðæŒŁ Ł æòŁìóºŁðîâà-
íŁÿ ïîçíàâàòåºüíîØ æàìîæòîÿòåºüíîæòŁ æóÆœåŒòà îÆó÷åíŁÿ.
ÑòàíîâºåíŁå Ł ðàçâŁòŁå ïîçíàâàòåºüíîØ æàìîæòîÿòåºüíîæòŁ
â ıîäå Łçó÷åíŁÿ ó÷åÆíîªî Œóðæà ìåòîäŁŒŁ ïðåïîäàâàíŁÿ ¨ß äîºæ-
íî æŒºàäßâàòüæÿ íå ŒàŒ ıàîòŁ÷íßØ, à ŒàŒ óïðàâºÿåìßØ ïðîöåææ.
ˇîä ìåòîäŁ÷åæŒŁì óïðàâºåíŁåì, ïðŁäåðæŁâàÿæü òî÷ŒŁ
çðåíŁÿ ˚. `. ¯æŁïîâŁ÷, ìß ïîíŁìàåì ìíîªîóðîâíåâßØ ïîä-
ıîä Œ ïîæòðîåíŁþ ïðîöåææà îÆó÷åíŁÿ ïî ŒîíŒðåòíîìó ó÷åÆ-
íîìó ïðåäìåòó, öåºåíàïðàâºåííîå ïðîåŒòŁðîâàíŁå ïåäàªî-
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˛ïåðàöŁîíàºüíóþ îæíîâó ìåòîäŁ÷åæŒîØ ïîçíàâàòåºüíîØ æàìî-
æòîÿòåºüíîæòŁ æîæòàâºÿþò óìåíŁÿ æàìîæòîÿòåºüíîªî æîâåðłåí-
æòâîâàíŁÿ ìåòîäŁ÷åæŒîØ æòîðîíß ïðîôåææŁîíàºüíîØ ïîäªîòîâŒŁ,
à Łìåííî àóòîìåòîäŁ÷åæŒŁå, àóòîìåòîäŁ÷åæŒŁ ïðîôŁºŁðîâàííßå
ïðåäìåòíî-ìåòîäŁ÷åæŒŁå, æðåäŁ Œîòîðßı ðàçºŁ÷àþòæÿ òåîðåòŁŒî-
àíàºŁòŁ÷åæŒŁå, à òàŒæå ŒîíæòðóŒòŁâíî-òåıíîºîªŁ÷åæŒŁå ªðóïïß
óìåíŁØ. ´ àóòîìåòîäŁ÷åæŒŁı óìåíŁÿı, Œîòîðßå ÿâºÿþòæÿ óïðàâºÿ-
þøŁìŁ äºÿ âæåı îæòàºüíßı ªðóïï óìåíŁØ, ìîæíî âßäåºŁòü â æî-
îòâåòæòâŁŁ æ ôàçîâßì ıàðàŒòåðîì äåÿòåºüíîæòŁ æºåäóþøŁå ïîä-
ªðóïïß óìåíŁØ: äŁàªíîæòŁŒî-öåºåâîØ îðŁåíòàöŁŁ Ł ìîòŁâàöŁŁ,
ïºàíŁðîâàíŁÿ Ł îðªàíŁçàöŁŁ, ðåàºŁçàöŁŁ, Œîíòðîºÿ Ł ŒîððåŒöŁŁ
â îòíîłåíŁŁ ðàçºŁ÷íßı ïðåäìåòíî-ìåòîäŁ÷åæŒŁı äåØæòâŁØ (ò. å.
òåîðåòŁŒî-àíàºŁòŁ÷åæŒŁı Ł ŒîíæòðóŒòŁâíî-òåıíîºîªŁ÷åæŒŁı). ˇåðå-
÷Łæºåííßå ïîäªðóïïß óìåíŁØ Æóäóò ÿâºÿòüæÿ îÆœåŒòîì ïðŁæòàºü-
íîªî âíŁìàíŁÿ â íàæòîÿøåì ìåòîäŁ÷åæŒîì ïîæîÆŁŁ.
ÌåòîäŁ÷åæŒîå óïðàâºåíŁå ïðîöåææîì ôîðìŁðîâàíŁÿ äàííßı
óìåíŁØ æòàíîâŁòæÿ, æ îäíîØ æòîðîíß, âàæíßì ôàŒòîðîì îïòŁ-
ìŁçàöŁŁ óíŁâåðæŁòåòæŒîªî ìåòîäŁ÷åæŒîªî îÆðàçîâàíŁÿ æòóäåíòîâ;
æ äðóªîØ æòîðîíß, æôîðìŁðîâàííîæòü âßäåºåííßı óìåíŁØ ÿâºÿ-
åòæÿ äŁäàŒòŁ÷åæŒŁì óæºîâŁåì ªîòîâíîæòŁ Æóäóøåªî æïåöŁàºŁæòà
Œ ïîæòäŁïºîìíîìó ìåòîäŁ÷åæŒîìó æàìîîÆðàçîâàíŁþ.
ˇðŁâåäåííßå âßłå ðàææóæäåíŁÿ æâŁäåòåºüæòâóþò î íåîÆıî-
äŁìîæòŁ æîçäàíŁÿ öåºîæòíîªî ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîªî ŒîìïºåŒæà
(ÓÌ˚), íàïðàâºåííîªî íà ôîðìŁðîâàíŁå Łææºåäóåìßı óìåíŁØ.
¯æºŁ ðàææìàòðŁâàòü ÓÌ˚ æ ïîçŁöŁØ ìåòîäŁ÷åæŒîªî óïðàâºåíŁÿ
Ł îðªàíŁçàöŁŁ, òî æºåäóåò âßäåºŁòü æºåäóþøŁå åªî Œîìïîíåíòß:
1) íàïðàâºÿþøŁå äåÿòåºüíîæòü æóÆœåŒòîâ ìåòîäŁ÷åæŒîªî îÆðàçî-
âàíŁÿ: ïðîªðàììà Ł ìåòîäŁ÷åæŒŁå óŒàçàíŁÿ Œ ó÷åÆíîìó Œóðæó
«ÌåòîäŁŒà ïðåïîäàâàíŁÿ ¨ß», ïðîªðàììà Ł ìåòîäŁ÷åæŒŁå óŒàçà-
íŁÿ Œ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ ïðàŒòŁŒå, ó÷åÆíî-òåìàòŁ÷åæŒŁØ ïºàí ïðîâå-
äåíŁÿ ìåòîäŁ÷åæŒîØ ìàæòåðæŒîØ; 2) îðªàíŁçóþøŁå äåÿòåºüíîæòü
æóÆœåŒòîâ îÆðàçîâàíŁÿ â æîäåðæàòåºüíîì ïºàíå: ó÷åÆíŁŒŁ Ł ó÷åÆ-
íßå ïîæîÆŁÿ ïî ìåòîäŁŒå, äîïîºíåííßå îïîðàìŁ, òàÆºŁöàìŁ, Łí-
æòðóŒöŁÿìŁ äºÿ æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß Ł äðóªŁìŁ óïðàæíåíŁÿ-
ìŁ Łç ðàçðàÆîòàííîªî ŒîìïºåŒæà, íàïðàâºåííîªî íà ôîðìŁðîâàíŁå
óìåíŁØ æàìîæòîÿòåºüíîªî æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ ìåòîäŁ÷åæŒîØ æòî-
ðîíß ïðîôåææŁîíàºüíîØ ïîäªîòîâŒŁ, ðàÆî÷àÿ òåòðàäü äºÿ ó÷åÆíî-
ªî Œóðæà «ÌåòîäŁŒà ïðåïîäàâàíŁÿ Łíîæòðàííîªî ÿçßŒà», çàäàíŁÿ
äºÿ ïåäïðàŒòŁŒŁ Ł ìåòîäŁ÷åæŒîØ ìàæòåðæŒîØ; 3) ŒîíòðîºŁðóþøŁå
äåÿòåºüíîæòü æóÆœåŒòîâ îÆðàçîâàòåºüíîªî ïðîöåææà ïî óæâîåíŁþ
óìåíŁØ: òåæòß, ìåòîäŁ÷åæŒŁå çàäà÷Ł Ł ò. ä. ˇî æóòŁ, ïðåäºàªàåìßØ
ÓÌ˚ ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ îòŒðßòóþ æŁæòåìó, îæíîâàííóþ íà æïå-
öŁàºüíîì ŒîìïºåŒæå óïðàæíåíŁØ, ŒîòîðßØ ïðîíŁçßâàåò Ł æîäåð-
æàòåºüíî-îðªàíŁçàöŁîííßå, Ł ŒîíæòàòŁðóþøŁå æðåäæòâà óïðàâºå-
íŁÿ æàìîæòîÿòåºüíîØ ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ (ÑÓÌ˜),
ïîæŒîºüŒó äàííßì ŒîìïºåŒæîì ïðåïîäàâàòåºü äîïîºíÿåò ó÷åÆíßå
ïîæîÆŁÿ ïî ìåòîäŁŒå, Łç íåªî æîæòîŁò ðàÆî÷àÿ òåòðàäü, çàäàíŁÿ
äºÿ ïåäïðàŒòŁŒŁ Ł ìàæòåðæŒîØ, îí Łæïîºüçóåòæÿ òàŒæå â Œîíò-
ðîºüíßı ìåðîïðŁÿòŁÿı. ´àæíî ïðŁ âßÆîðå æîîòâåòæòâóþøŁı óïðàæ-
íåíŁØ ïðåäæòàâºÿòü æåÆå ìåıàíŁçì æòàíîâºåíŁÿ Ł ðàçâŁòŁÿ Łææºå-
äóåìßı óìåíŁØ.
ÌåòîäŁ÷åæŒàÿ îðªàíŁçàöŁÿ ÓÌ˚  ýòî ìåòîäŁ÷åæŒîå
óïîðÿäî÷ŁâàíŁå ôîðì Ł æðåäæòâ óïðàâºåíŁÿ ÑÓÌ˜ æòóäåí-
òîâ, íàïðàâºåííîØ íà óæâîåíŁå îïðåäåºåííßı ìåòîäŁŒî-ïðåä-
ìåòíßı îÆœåŒòîâ, ðåçóºüòàòîì ŒîòîðîØ ÿâºÿåòæÿ ôîðìŁðîâà-
íŁå îïåðàöŁîíàºüíîØ îæíîâß Æóäóøåªî ïîæòäŁïºîìíîªî
æàìîîÆðàçîâàíŁÿ.
¨íßìŁ æºîâàìŁ, ïðåäæòàâºåííàÿ ðàÆî÷àÿ òåòðàäü ÿâºÿåòæÿ æî-
æòàâíîØ ÷àæòüþ öåºîæòíîªî ÓÌ˚. ÑòðóŒòóðà òåòðàäŁ âŒºþ÷àåò
ïî ŒàæäîØ Łı ÷åòßðåı òåì ìåòîäŁ÷åæŒŁå ðåŒîìåíäàöŁŁ ïî ïåðå-
ðàÆîòŒå ðàçºŁ÷íßı Łæòî÷íŁŒîâ ŁíôîðìàöŁŁ, âîïðîæß Ł çàäàíŁÿ,
æïŁæîŒ ðåŒîìåíäóåìîØ ºŁòåðàòóðß, îïîðíßØ ŒîíæïåŒò, ó÷åÆíî-
äŁàªíîæòŁ÷åæŒóþ àíŒåòó, à òàŒæå äîïîºíŁòåºüíßå ìåòîäŁ÷åæŒŁå
ìàòåðŁàºß, ïðŁºîæåíŁÿ Ł îÆøŁØ æïŁæîŒ ŁæïîºüçóåìîØ Ł ðåŒîìåí-
äóåìîØ ºŁòåðàòóðß. ¨òàŒ, æòðóŒòóðà Ł æîäåðæàíŁå ðàÆî÷åØ òåòðà-
äŁ ïðåäóæìàòðŁâàþò ïîæòåïåííîå íàðàøŁâàíŁå óïðàâºåí÷åæŒŁı
ôóíŒöŁØ îÆó÷àþøŁıæÿ, ÷òî, â ÷àæòíîæòŁ, âßðàæàåòæÿ â æâåðòßâà-
íŁŁ Ł æîŒðàøåíŁŁ ŒîºŁ÷åæòâà äŁäàŒòŁ÷åæŒŁı îïîð, ïîýòîìó ïåð-
âßå òåìß æîäåðæàò äîæòàòî÷íî ïîäðîÆíßå îïîðíßå ŒîíæïåŒòß
ïî Łçó÷àåìîØ òåìàòŁŒå, çàòåì æòóäåíòß ïåðåıîäÿò Œ Łı äîïîºíåíŁþ,
ŒîððåŒöŁŁ Ł, íàŒîíåö, æîæòàâºåíŁþ æîÆæòâåííßı ŒîíæïåŒòîâ. —àÆî-
÷àÿ òåòðàäü ðàææìàòðŁâàåòæÿ íàìŁ ŒàŒ âàæíîå æîäåðæàòåºüíî-
îðªàíŁçàöŁîííîå æðåäæòâî óïðàâºåíŁÿ ïðîöåææîì ôîðìŁðîâàíŁÿ
6óìåíŁØ æàìîæòîÿòåºüíîªî æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ ìåòîäŁ÷åæŒîØ æòî-
ðîíß ïðîôåææŁîíàºüíîØ ïîäªîòîâŒŁ æòóäåíòîâ. ˛æòàíîâŁìæÿ íå-
æŒîºüŒî ïîäðîÆíåå íà ó÷åÆíî-äŁàªíîæòŁ÷åæŒîØ àíŒåòå, çàíŁìàþøåØ
îæîÆîå ìåæòî â ŒàæäîØ òåìå. ÔóíŒöŁŁ òàŒîØ àíŒåòß âåæüìà ðàç-
íîîÆðàçíß: ìîòŁâàöŁîííàÿ; îÆó÷àþøàÿ; ŒîíòðîºŁðóþøàÿ, òàŒ ŒàŒ
ïîçâîºÿåò íàì ïîíÿòü, ÷òî íå óæâîåíî îÆó÷àþøŁìæÿ Ł ïî÷åìó;
ïðîªíîæòŁ÷åæŒàÿ, ïîæŒîºüŒó ïðåäîïðåäåºÿåò ïåðæïåŒòŁâó, äàâàÿ
âîçìîæíîæòü ïðîªíîçŁðîâàòü ŁíäŁâŁäóàºüíßØ ïðîªðåææ îÆó÷àþ-
øåªîæÿ. îˆâîðÿ îÆ îÆó÷àþøåØ ôóíŒöŁŁ ó÷åÆíî-äŁàªíîæòŁ÷åæŒîØ
àíŒåòß, ìß Łìååì â âŁäó íå òîºüŒî îÆó÷åíŁå ðàçºŁ÷íßì ìåòîäŁ-
Œî-ïðåäìåòíßì îÆœåŒòàì (àíàºŁòŁŒî-òåîðåòŁ÷åæŒŁì Ł îðªàíŁçà-
öŁîííî-òåıíîºîªŁ÷åæŒŁì), íî Ł îÆó÷åíŁå æàìîäŁàªíîæòŁŒå, ïðŁ
ýòîì ðàçâŁâàåòæÿ ïðŁâß÷Œà Œ æàìîàíàºŁçó Ł æàìîŒîíòðîºþ, Œîòî-
ðàÿ æòàíîâŁòæÿ, æ îäíîØ æòîðîíß, âàæíßì Œîìïîíåíòîì îæîçíàí-
íîªî ïðîäâŁæåíŁÿ Œ öåºŁ îÆó÷åíŁÿ, à æ äðóªîØ  íåîòœåìºåìîØ
÷àæòüþ ïîäªîòîâŒŁ Œ Æóäóøåìó ïîæòäŁïºîìíîìó æàìîîÆðàçîâàíŁþ.
Ó÷åÆíî-äŁàªíîæòŁ÷åæŒàÿ àíŒåòà, ŒàŒ ïðàâŁºî, æîæòîŁò Łç íå-
æŒîºüŒŁı ÷àæòåØ: ââîäíàÿ, ªäå ðàçœÿæíÿåòæÿ öåºü ðàÆîòß; àºªîðŁòì
âßïîºíåíŁÿ çàäàíŁØ; ïðåäìåòíî-ìåòîäŁ÷åæŒŁå ÷àæòŁ I Ł II; àóòî-
ìåòîäŁ÷åæŒàÿ ÷àæòü. ˇðåäìåòíî-ìåòîäŁ÷åæŒàÿ ÷àæòü I ïîæâÿøåíà
óÿæíåíŁþ æîäåðæàíŁÿ ìåòîäŁ÷åæŒîªî ïîíÿòŁÿ, à ïðåäìåòíî-ìåòî-
äŁ÷åæŒàÿ ÷àæòü II  ðåłåíŁþ ïîçíàâàòåºüíî-ìåòîäŁ÷åæŒŁı çàäà÷
æ ŁæïîºüçîâàíŁåì óæâàŁâàåìßı ïîíÿòŁØ. ´ íåŒîòîðßı òåìàı ýòŁ
÷àæòŁ îÆœåäŁíåíß. ˜àííàÿ æòðóŒòóðà æîîòâåòæòâóåò, æ íàłåØ òî÷-
ŒŁ çðåíŁÿ, æòðóŒòóðå ó÷åÆíîØ äåÿòåºüíîæòŁ, Œîòîðàÿ îòðàæàåò âîæ-
ıîæäåíŁå îò àÆæòðàŒòíîªî Œ ŒîíŒðåòíîìó, îò îÆøåªî Œ ÷àæòíîìó.
ÒàŒîå äâŁæåíŁå ìßæºŁ òðåÆóåò âßäåºåíŁÿ ÷àæòíîØ «Œºåòî÷ŒŁ»,
Łç ŒîòîðîØ ºîªŁ÷åæŒŁ ìîæåò Æßòü âßâåäåíî âæå ìíîªîîÆðàçŁå
÷àæòíßı îæîÆåííîæòåØ Ł ïðîÿâºåíŁØ äàííîªî ïðåäìåòà (´. ´. ˜à-
âßäîâ). ˜óìàåòæÿ, ÷òî òàŒîØ ÷àæòíîØ «Œºåòî÷ŒîØ» ÿâºÿåòæÿ ìåòî-
äŁ÷åæŒîå ïîíÿòŁå, ïîýòîìó àíŒåòà æòðîŁòæÿ ïî æºåäóþøåìó ïðŁí-
öŁïó: îò óÿæíåíŁÿ æîäåðæàíŁÿ ïîíÿòŁÿ, çàïîìŁíàíŁÿ  Œ åªî
ïðŁìåíåíŁþ ïðŁ ðåłåíŁŁ ìåòîäŁŒî-ïîçíàâàòåºüíßı çàäà÷, ÷òî
æîîòâåòæòâóåò æîäåðæàòåºüíîìó àíàºŁçó ó÷åÆíîØ äåÿòåºüíîæòŁ
(¨. ¨. ¨ºüÿæîâ, ´. ß. ¸ÿóäŁæ). ˜ºÿ âæåı ìåòîäŁ÷åæŒŁı ïîíÿòŁØ ºŁÆî
ìåòîäŁŒî-ïîçíàâàòåºüíßı çàäà÷, Œîòîðßå ìîªóò ôîðìóºŁðîâàòüæÿ
â âŁäå âîïðîæà ŁºŁ îïŁæàíŁÿ ïðîÆºåìíîØ æŁòóàöŁŁ, ïðåäºàªàþò-
æÿ âîçìîæíßå âàðŁàíòß îòâåòîâ æ æîîòâåòæòâóþøŁìŁ çàäàíŁÿìŁ:
Łç ðÿäà îòâåòîâ íà âîïðîæ ïðåäºàªàåòæÿ âßÆðàòü ïðàâŁºüíîå ŁºŁ
íàŁÆîºåå òî÷íîå æóæäåíŁå (Multiple choice-Aufgaben). ÑðåäŁ ïðåä-
ºîæåííßı âàðŁàíòîâ æóæäåíŁØ ìîªóò ïðŁâîäŁòüæÿ íå îäŁí, à íå-
æŒîºüŒî âåðíßı âàðŁàíòîâ, òîªäà çàäà÷à æòóäåíòîâ æîæòîŁò â òîì,
÷òîÆß ðàæïîºîæŁòü Łı ïî æòåïåíŁ çíà÷ŁìîæòŁ, ïðîíóìåðîâàâ öŁô-
ðàìŁ 1, 2, 3 (Ranging-Aufgaben). Ìîªóò òàŒæå âæòðå÷àòüæÿ çàäàíŁÿ
íà æîîòíåæåíŁå îäíîªî îÆœåŒòà æ äðóªŁì (Matching-Aufgaben). ˚ðîìå
ïðåäºîæåííßı âàðŁàíòîâ æóæäåíŁØ, ìîæíî äàòü æâîØ âàðŁàíò ôîð-
ìóºŁðîâŒŁ ïîíÿòŁÿ ŁºŁ æâîØ âàðŁàíò æóæäåíŁÿ ïðŁ ðåłåíŁŁ ìå-
òîäŁŒî-ïîçíàâàòåºüíßı çàäà÷, îòºŁ÷íßØ îò ïðŁâåäåííßı â àíŒåòå,
÷òî äàåò ïðåïîäàâàòåºþ äîïîºíŁòåºüíóþ ŁíôîðìàöŁþ, ïîçâîºÿ-
þøóþ æóäŁòü îÆ óðîâíå ðàçâŁòŁÿ ìåòîäŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ Ł ìßł-
ºåíŁÿ, à òàŒæå îÆ óðîâíå æôîðìŁðîâàííîæòŁ ïðîôåææŁîíàºüíî-





Ł ŒàŒ òåîðŁÿ îÆó÷åíŁÿ Łíîæòðàííîìó ÿçßŒó.
ÑŁæòåìà îæíîâíßı ìåòîäŁ÷åæŒŁı ŒàòåªîðŁØ
Ö å º ü  ç à í ÿ ò Ł ÿ   ôîðìŁðîâàíŁå òåîðåòŁ÷åæŒŁ îÆîæíîâàí-
íßı ïðåäæòàâºåíŁØ î ìåòîäŁŒå îÆó÷åíŁÿ ¨ß ŒàŒ íàóŒå, î æŁæòåìå
ïîíÿòŁØíî-òåðìŁíîºîªŁ÷åæŒŁı ŒàòåªîðŁØ.
´îïðîæß
1. ßâºÿåòæÿ ºŁ ìåòîäŁŒà îÆó÷åíŁÿ ¨ß æàìîæòîÿòåºüíîØ íàó-
ŒîØ? ˇî÷åìó?
2. ´ ÷åì çàŒºþ÷àåòæÿ æïåöŁôŁŒà ìåòîäŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ âîîÆøå
Ł ìåòîäŁŒŁ ïðåïîäàâàíŁÿ ¨ß â ÷àæòíîæòŁ?
3. ˚àŒ ìîæíî îıàðàŒòåðŁçîâàòü æîäåðæàíŁå æâÿçŁ ìåòîäŁŒŁ
æ ôŁºîæîôŁåØ, ïæŁıîºîªŁåØ, ïåäàªîªŁŒîØ, ºŁíªâŁæòŁŒîØ, ïæŁıîºŁí-
ªâŁæòŁŒîØ, ºŁíªâŁæòŁŒîØ òåŒæòà, ìåòîäŁŒîØ ïðåïîäàâàíŁÿ çàðóÆåæ-
íîØ ºŁòåðàòóðß? ˚àŒŁå Łç ýòŁı íàóŒ ÿâºÿþòæÿ ÆàçŁæíßìŁ, à ŒàŒŁå
æìåæíßìŁ ïî îòíîłåíŁþ Œ ìåòîäŁŒå Ł ïî÷åìó?
4. Ìîæíî ºŁ æ÷Łòàòü ìåòîäŁŒó ïðŁŒºàäíîØ îòðàæºüþ îÆøåªî
ÿçßŒîçíàíŁÿ? ×àæòíîØ äŁäàŒòŁŒîØ? ˇðŁŒºàäíîØ ïæŁıîºîªŁåØ?
˛ÆîæíóØòå æâîØ îòâåò.
5. ˝àçîâŁòå ïðåäìåò Ł îÆœåŒò ìåòîäŁŒŁ.
6. ˚àŒŁì îÆðàçîì ìîæíî ïðåäæòàâŁòü æŁæòåìó îæíîâíßı ìå-
òîäŁ÷åæŒŁı ŒàòåªîðŁØ? ˇî÷åìó Łìåííî ýòŁ ŒàòåªîðŁŁ îòíîæÿòæÿ
Œ îæíîâíßì?
7. ˛ïŁłŁòå îæíîâíßå ìåòîäŁ÷åæŒŁå ŒàòåªîðŁŁ, îÆðàòŁâ âíŁ-
ìàíŁå íà ıàðàŒòåð âçàŁìîæâÿçåØ ìåòîäŁ÷åæŒŁı ŒàòåªîðŁØ.
8. ˇî÷åìó òåıíîºîªŁÿ îÆó÷åíŁÿ ¨ß æŒºàäßâàåòæÿ Łç æîâîŒóï-
íîæòŁ Łìåííî ïðŁåìîâ, à íå Łíßı ìåòîäŁ÷åæŒŁı ŒàòåªîðŁØ? ˇîä-
ðîÆíî îïŁłŁòå æòðóŒòóðó ïðŁåìà.
9. Ìîæíî ºŁ æ÷Łòàòü îïðåäåºåíŁÿ ìåòîäŁŒŁ ŒàŒ íàóŒŁ Ł ìåòî-
äŁŒŁ ŒàŒ òåîðŁŁ îÆó÷åíŁÿ æîâïàäàþøŁìŁ?
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`Łì ¨. ¸. ÒåîðŁÿ Ł ïðàŒòŁŒà îÆó÷åíŁÿ íåìåöŒîìó ÿçßŒó â æðåäíåØ
łŒîºå. Ì., 1988. Ñ. 19.
`Łì ¨. ¸. ˇîíÿòŁå æŁæòåìß îÆó÷åíŁÿ ¨ß íà ðàçíßı óðîâíÿı ðàæ-
æìîòðåíŁÿ // ¨íîæòðàííßå ÿçßŒŁ â łŒîºå. 1975. „ 2.
ˇàææîâ ¯. ¨. ˛æíîâß ìåòîäŁŒŁ îÆó÷åíŁÿ Łíîæòðàííßì ÿçßŒàì. Ì., 1977.
ˇàææîâ ¯. ¨. ˇðîªðàììà-ŒîíöåïöŁÿ Łíîÿçß÷íîªî ŒîììóíŁŒàòŁâíîªî
îÆðàçîâàíŁÿ. Ì., 2000. Ñ. 6669.
Ñàºîìàòîâ ˚. ¨. Ł äð. ˇðàŒòŁŒóì ïî ìåòîäŁŒå ïðåïîäàâàíŁÿ Łíîæò-
ðàííßı ÿçßŒîâ. Ì., 1985. Ñ. 4245.
ÒåîðåòŁ÷åæŒŁå îæíîâß ìåòîäŁŒŁ îÆó÷åíŁÿ Łíîæòðàííßì ÿçßŒàì â æðåä-
íåØ łŒîºå. Ì., 1981. Ñ. 4145.
ÙåðÆà ¸. ´. ˇðåïîäàâàíŁå ÿçßŒîâ â łŒîºå: ˛ÆøŁå âîïðîæß ìåòîäŁ-
ŒŁ. Ì., 2002. Ñ. 714.
˙àäàíŁÿ Ł ðåŒîìåíäàöŁŁ
(æîæòàâºåíß æ ó÷åòîì ïîæºåäîâàòåºüíîæòŁ âßïîºíåíŁÿ äåØæòâŁØ,
à òàŒæå ðåŒîìåíäàöŁØ ïðàŒòŁŒóìà ïî ìåòîäŁŒå ïðåïîäàâàíŁÿ ¨ß:
Ñàºîìàòîâ Ł äð., 1985, 4245)
1. ˛çíàŒîìüòåæü æ ºŁòåðàòóðîØ ïî äàííîìó âîïðîæó (æì. æïŁ-
æîŒ) Ł îïðåäåºŁòå, ŒàŒŁå Łæòî÷íŁŒŁ æîäåðæàò îÆøåå ŁçºîæåíŁå
îæíîâíßı âîïðîæîâ ˚àŒŁå ÷àæòíßå àæïåŒòß îíŁ Łææºåäóþò? ˚à-
ŒŁå Łæòî÷íŁŒŁ ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŁíôîðìàöŁŁ ìîæíî îòíåæòŁ Œ äî-
ïîºíŁòåºüíîØ ºŁòåðàòóðå?
2. ´íŁìàòåºüíî Łçó÷Łòå ïðŁâåäåííßØ íŁæå îïîðíßØ ŒîíæïåŒò
ïî òåìå.
3. ˇðåæäå ÷åì ïðŁæòóïŁòü Œ ðàÆîòå, ïðî÷òŁòå ŁíæòðóŒöŁþ-ïà-
ìÿòŒó ïî ïåðåðàÆîòŒå Łæòî÷íŁŒîâ ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŁíôîðìàöŁŁ (ïðŁ-
ºîæåíŁå 1). ˛ÆðàòŁòå âíŁìàíŁå íà ýòàïß IIII, V, VIIVIII.
4. ˇðŁ ïîäªîòîâŒå Œ çàíÿòŁþ íåîÆıîäŁìî ïîìíŁòü, ÷òî åªî îæíîâ-
íàÿ ïðîÆºåìà Ł æâÿçàííßå æ íåØ âîïðîæß îòíîæÿòæÿ Œ îÆºàæòŁ òå-
îðåòŁ÷åæŒŁı. ´ æŁºó ýòîªî îæíîâíîØ ôîðìîØ ðàÆîòß æ ðåŒîìåíäó-
åìîØ ºŁòåðàòóðîØ Æóäåò òåîðåòŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç æîäåðæàøåªîæÿ
â íåØ ìàòåðŁàºà. ˇðŁ ýòîì íåîÆıîäŁìî æîÆºþäàòü îïðåäåºåííóþ
ïîæºåäîâàòåºüíîæòü â ðàÆîòå. Ñíà÷àºà æºåäóåò îçíàŒîìŁòüæÿ æ ðà-
ÆîòàìŁ, æîäåðæàøŁìŁ îÆøåå ŁçºîæåíŁå ïðîÆºåìß, à çàòåì ïåðåØòŁ
Œ ðàÆîòàì, ðàææìàòðŁâàþøŁì åå îòäåºüíßå àæïåŒòß. ¸Łłü ïîæºå
ýòîªî ðåŒîìåíäóåòæÿ Łçó÷Łòü äîïîºíŁòåºüíóþ ºŁòåðàòóðó, æïŁæîŒ
ŒîòîðîØ ïðŁâåäåí â ïðîªðàììå ïî ìåòîäŁŒå ïðåïîäàâàíŁÿ ¨ß.
5. ÒåîðåòŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç ìàòåðŁàºà, æîäåðæàøåªîæÿ â ðåŒîìåí-
äóåìîØ ºŁòåðàòóðå, íóæíî íà÷Łíàòü æ ðàææìîòðåíŁÿ âîïðîæà î ìåòî-
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äŁŒå ŒàŒ æàìîæòîÿòåºüíîØ íàóŒå, îïðåäåºŁâ åå ìåæòî â æîâðåìåííîØ
äŁäàŒòŁŒå, æôåðó åå ðàæïðîæòðàíåíŁÿ Ł îæíîâíîØ ïðåäìåò. ˇðŁ
ðàææìîòðåíŁŁ îæíîâíîªî ïðåäìåòà ìåòîäŁŒŁ íåîÆıîäŁìî ïîìíŁòü,
÷òî òàŒŁå åªî âàæíåØłŁå Œà÷åæòâà, ŒàŒ ìíîªîïºàíîâîæòü Ł ìíîªî-
àæïåŒòíîæòü, ïðîÿâºÿþòæÿ íå â ýŒºåŒòŁ÷åæŒîì æîåäŁíåíŁŁ äàííßı
äðóªŁı íàóŒ, à â Łı ïåðåîæìßæºåíŁŁ Ł òðàíæôîðìàöŁŁ. ´ ðåçóºüòàòå
ïîÿâºÿþòæÿ çíàíŁÿ Œà÷åæòâåííî íîâîªî óðîâíÿ  ìåòîäŁ÷åæŒŁå.
6. ˇðŁæòóïàÿ Œ ðàÆîòå, ïîìíŁòå, ÷òî î÷åíü âàæåí íå òîºüŒî
îÆøŁØ íàæòðîØ íà ðàÆîòó, íî Ł îðªàíŁçàöŁÿ âàłåªî ðàÆî÷åªî ìåæ-
òà, à òàŒæå äðóªŁı æîæòàâºÿþøŁı âàłåØ ó÷åÆíîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
ˇîæòàðàØòåæü îðªàíŁçîâàòü åå íàŁÆîºåå ýôôåŒòŁâíî. `óäüòå ªîòî-
âß ïîäåºŁòüæÿ æâîŁì îïßòîì â ªðóïïå.
7. ˇîæºå ïðî÷òåíŁÿ ŒîíæïåŒòà åøå ðàç ïðîâåðüòå æåÆÿ ïî îïîð-
íßì âîïðîæàì, ïðŁâåäåííßì â íà÷àºå òåìß.
8. ´ æºó÷àå íåîÆıîäŁìîæòŁ, åæºŁ äàííßØ îïîðíßØ ŒîíæïåŒò
íå ïîºíîæòüþ îæâåøàåò íåŒîòîðßå óçºîâßå âîïðîæß òåìß ŁºŁ, íà-
îÆîðîò, æîäåðæŁò ŁçÆßòî÷íóþ ŁíôîðìàöŁþ, âíåæŁòå â ïðåäºîæåí-
íßØ ŒîíæïåŒò æîîòâåòæòâóþøŁå ŒîððåŒòŁâß. `óäüòå ªîòîâß ïðåä-
æòàâŁòü âàł îïîðíßØ ŒîíæïåŒò òîâàðŁøàì.
9. ˛öåíŁòå óæïåłíîæòü ïðîäåºàííîØ âàìŁ ðàÆîòß. ˝à îæíîâà-
íŁŁ ÷åªî âß æäåºàºŁ òå ŁºŁ Łíßå âßâîäß?
˛ïîðíßØ ŒîíæïåŒò
˝àóŒà  ŁæòîðŁ÷åæŒŁ æºîæŁâłàÿæÿ ôîðìà äåÿòåºüíîæòŁ, íà-
ïðàâºåííàÿ íà ïîçíàíŁå Ł ïðåîÆðàçîâàíŁå îÆœåŒòŁâíîØ äåØæòâŁ-
òåºüíîæòŁ, ýòî æŁæòåìà çíàíŁØ Ł Łı äóıîâíîå âîæïðîŁçâîäæòâî
(¸. ´. ÙåðÆà).
ÌåòîäŁŒà ïðåïîäàâàíŁÿ ¨ß  æðàâíŁòåºüíî ìîºîäàÿ íàóŒà, îíà
âîçíŁŒºà íà ðóÆåæå XIXXX æòîºåòŁØ, ýòî æòßŒîâàÿ íàóŒà, Œîòîðàÿ
îïŁðàåòæÿ íà äàííßå äðóªŁı æîöŁàºüíßı íàóŒ, ïîæŒîºüŒó ÿçßŒ
ÿâºÿåòæÿ âàæíåØłŁì æðåäæòâîì ŒîììóíŁŒàöŁŁ â îÆøåæòâå Ł òåæíî
æâÿçàí æ ìßłºåíŁåì Ł æîçíàíŁåì. ÌåòîäŁŒà âıîäŁò â Œðóª ªóìà-
íŁòàðíßı (æîöŁàºüíßı) äŁæöŁïºŁí, ŁææºåäóþøŁı ÷åºîâåŒà Ł ÷å-
ºîâå÷åæŒîå îÆøåæòâî. ´ æâîåì íàó÷íîì îÆîæíîâàíŁŁ ìåòîäŁŒà
îïŁðàåòæÿ íà äàííßå ÆàçŁæíßı Ł æìåæíßı íàóŒ: æ ÆàçŁæíßìŁ îíà
æîîòíîæŁòæÿ ŒàŒ ÷àæòíîå æ îÆøŁì, à æî æìåæíßìŁ æóøåæòâóåò
ïàðàººåºüíî. ˛äíàŒî æºåäóåò îòìåòŁòü, ÷òî æâÿçü ìåòîäŁŒŁ æ âß-
łåíàçâàííßìŁ íàóŒàìŁ ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ äâóæòîðîííŁå äŁàºåŒ-
òŁ÷åæŒŁå îòíîłåíŁÿ, æïîæîÆæòâóþøŁå âçàŁìíîìó äîïîºíåíŁþ
Ł îÆîªàøåíŁþ. ˚ ÆàçŁæíßì íàóŒàì îòíîæÿòæÿ ôŁºîæîôŁÿ, ºŁíª-
âŁæòŁŒà, ïæŁıîºîªŁÿ, ïåäàªîªŁŒà. Ýòî íàóŒŁ, Œîòîðßå íåïîæðåä-
æòâåííî Ł â çíà÷ŁòåºüíîØ æòåïåíŁ îŒàçßâàþò âºŁÿíŁå íà ðàçâŁòŁå
ìåòîäŁŒŁ ïðåïîäàâàíŁÿ ¨ß Ł ïðàŒòŁŒó ïðåïîäàâàíŁÿ. ˇî÷åìó
Łìåííî ýòŁ íàóŒŁ ÿâºÿþòæÿ ÆàçŁæíßìŁ? ÒàŒ, ôŁºîæîôŁÿ  ýòî
íàóŒà î âæåîÆøŁı çàŒîíîìåðíîæòÿı, Œîòîðßì ïîä÷Łíåíß íå òîºü-
Œî ïðŁðîäà Ł îÆøåæòâî, íî Ł ìßłºåíŁå ÷åºîâåŒà, îíà æºóæŁò îÆ-
øåØ ìåòîäîºîªŁåØ Ł âîîðóæàåò íàæ íàó÷íî-ôŁºîæîôæŒŁì ìßłºå-
íŁåì. ˇðîöåææ îÆó÷åíŁÿ íå ìîæåò îæóøåæòâºÿòüæÿ Æåç ó÷åòà
ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı Ł ïåäàªîªŁ÷åæŒŁı çàŒîíîìåðíîæòåØ, ïîýòîìó ïåäà-
ªîªŁŒà Ł ïæŁıîºîªŁÿ òàŒæå âıîäÿò â ÷Łæºî ÆàçŁæíßı íàóŒ; æ äðóªîØ
æòîðîíß, ºŁíªâŁæòŁŒà ïîÿæíÿåò äºÿ ìåòîäŁŒŁ ïðŁðîäó Ł çàŒîíîìåð-
íîæòŁ ðàçâŁòŁÿ ¨ß, ïîýòîìó ìß ªîâîðŁì î íåØ òàŒæå ŒàŒ î ÆàçŁæ-
íîØ äºÿ ìåòîäŁŒŁ íàóŒå. ˚ æìåæíßì íàóŒàì îòíîæÿòæÿ ìåòîäŁŒà
ïðåïîäàâàíŁÿ ðóææŒîªî ÿçßŒà ŒàŒ Łíîæòðàííîªî, ìåòîäŁŒà ïðåïî-
äàâàíŁÿ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß, òåîðŁÿ ŒîììóíŁŒàöŁŁ, ºŁíªâî-
æòàòŁæòŁŒà Ł äð.
ÌåòîäŁŒà ÿâºÿåòæÿ æàìîæòîÿòåºüíîØ íàóŒîØ Ł âìåæòå æ òåì îíà
îòºŁ÷àåòæÿ îò äðóªŁı íàóŒ. ˝àóŒŁ îÆß÷íî çàíŁìàþòæÿ âîïðîæîì,
ŒàŒ Ł ïî÷åìó Łìåííî òàŒ ïðîòåŒàåò ÿâºåíŁå, ŒàŒîâß çàŒîíß, Œîòî-
ðßì ïîä÷Łíÿåòæÿ äàííßØ ðÿä ÿâºåíŁØ. «´åäóøŁì â ìåòîäŁŒå ÿâºÿ-
åòæÿ âîïðîæ, ŒàŒ íàäî ïîæòóïàòü äºÿ äîæòŁæåíŁÿ òîªî ŁºŁ Łíîªî
ðåçóºüòàòà» (¸. ´. ÙåðÆà). ÑïåöŁôŁŒà ìåòîäŁŒŁ ïðåïîäàâàíŁÿ
¨ß çàŒºþ÷àåòæÿ, Œðîìå òîªî, â òîì, ÷òî â Œà÷åæòâå îæíîâíîØ öåºŁ
âßäâŁªàåòæÿ öåºü ïðàŒòŁ÷åæŒîªî îâºàäåíŁÿ Łíîÿçß÷íßì ðå÷åâßì
îÆøåíŁåì. ´ Æîºåå æîâðåìåííîì âàðŁàíòå ýòà öåºü ŁíòåðïðåòŁðó-
åòæÿ óæå ŒàŒ æîçäàíŁå âòîðŁ÷íîØ ÿçßŒîâîØ ºŁ÷íîæòŁ (˝. ˜. ˆàºü-
æŒîâà) ŁºŁ æîçäàíŁå ºŁ÷íîæòŁ ÷åºîâåŒà äóıîâíîªî, âºàäåþøåªî
Łíîÿçß÷íîØ ŒóºüòóðîØ ŒàŒ æŁæòåìîØ öåííîæòåØ (¯. ¨. ˇàææîâ). Ýòî
îçíà÷àåò, ÷òî, ïîìŁìî çíàíŁÿ æîÆæòâåííî ìåòîäŁ÷åæŒŁı çàŒîíîìåð-
íîæòåØ, íåîÆıîäŁìî îïŁðàòüæÿ íà çàŒîíß äðóªŁı íàóŒ, â ÷àæòíîæòŁ
íà çàŒîíß äŁäàŒòŁŒŁ. ÕàðàŒòåð æâÿçŁ ìåæäó äŁäàŒòŁŒîØ Ł ìåòî-
äŁŒîØ ìîæíî îïðåäåºŁòü ŒàŒ îòíîłåíŁå îÆøåØ òåîðŁŁ Œ ÷àæòíîØ
ôîðìå åå ðåàºŁçàöŁŁ íà ìàòåðŁàºå ŒîíŒðåòíîªî ïðåäìåòà. Ýòà æâÿçü
ïðîÿâºÿåòæÿ â îÆøíîæòŁ îæíîâíßı ìåòîäŁ÷åæŒŁı ŒàòåªîðŁØ, æî-
æòàâºÿþøŁı ïîíÿòŁØíßØ àïïàðàò îÆåŁı íàóŒ, à òàŒæå îÆøíîæòŁ
îæíîâíßı ïðŁíöŁïîâ (ŁææºåäîâàòåºüæŒŁı Ł îÆó÷àþøŁı). ˛äíàŒî,
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ıàðàŒòåðŁçóÿ æâÿçŁ ìåòîäŁŒŁ Ł äŁäàŒòŁŒŁ, íåîÆıîäŁìî óŒàçàòü
íà æóøåæòâåííßå ðàçºŁ÷Łÿ ìåæäó íŁìŁ. ÒàŒ, ìåòîäŁŒà, â îòºŁ÷Łå
îò äŁäàŒòŁŒŁ, Łçó÷àåò òàŒîØ îæîÆßØ âŁä äåÿòåºüíîæòŁ, ŒàŒ Œîììó-
íŁŒàòŁâíàÿ. ˇðŁ ýòîì öåºü îÆó÷åíŁÿ çàŒºþ÷àåòæÿ íå â îâºàäåíŁŁ
æŁæòåìîØ çíàíŁØ î ïðåäìåòå, à â ïðàŒòŁ÷åæŒîì îâºàäåíŁŁ æàìŁì
ïðåäìåòîì (Łíîæòðàííßì ÿçßŒîì) ŒàŒ æðåäæòâîì ŒîììóíŁŒàöŁŁ.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ïîºó÷àåòæÿ, ÷òî öåºü Ł æïîæîÆ îÆó÷åíŁÿ æîâïà-
äàþò.
˛âºàäåíŁå ðå÷åâßìŁ óìåíŁÿìŁ Ł íàâßŒàìŁ âæåªäà îïŁðàåòæÿ
íà ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁå çíàíŁÿ (â òîì ÷Łæºå ºŁíªâŁæòŁŒó òåŒæòà) Ł, Œî-
íå÷íî æå, íà çàŒîíß ïæŁıîºîªŁŁ, óïðàâºÿþøŁå òîØ îÆøåæòâåííîØ
ôóíŒöŁåØ, Œ ó÷àæòŁþ â ŒîòîðîØ ìß ïðŁîÆøàåì ó÷àøŁıæÿ, Ł ïæŁ-
ıîºŁíªâŁæòŁŒŁ, Łçó÷àþøåØ ìåıàíŁçìß ðå÷åïîðîæäåíŁÿ Ł ðå÷åâîæ-
ïðŁÿòŁÿ. ˛æîÆåííîæòü ìåòîäŁ÷åæŒŁı çíàíŁØ çàŒºþ÷àåòæÿ â Łı Łí-
òåªðàòŁâíîì ıàðàŒòåðå. Ó÷Łòåºü Łíîæòðàííîªî ÿçßŒà Łæïîºüçóåò
ìåòîäŁ÷åæŒŁå çíàíŁÿ íå ŁçîºŁðîâàííî, à æîâìåæòíî æ äŁäàŒòŁ÷åæ-
ŒŁìŁ, ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁìŁ, ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁìŁ.




 —àÆî÷åå ïîºå äºÿ ïðîâåðŒŁ ªŁïîòåç, ïðîâåäåíŁÿ ŁææºåäîâàíŁØ.
«ÒåîðŁÿ  æŁæòåìà îÆîÆøåííîªî Ł äîæòîâåðíîªî çíàíŁÿ î òîì
ŁºŁ Łíîì ôðàªìåíòå äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, Œîòîðàÿ îïŁæßâàåò, îÆœÿæ-
íÿåò Ł ïðåäæŒàçßâàåò ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁå îïðåäåºåííîØ æîâîŒóïíî-
æòŁ æîæòàâºÿþøŁı åå ŒîíŒðåòíßı îÆœåŒòîâ» (ÔŁºîæîôæŒŁØ æºîâàðü,
1981, 366). Ñíà÷àºà ìß Łìååì äåºî æ ŒàŒŁì-òî äîïóøåíŁåì, ªŁïî-
òåçîØ, çàòåì âßÿæíÿåòæÿ, ÷òî îíà âåðíà, íî Łç ýòîªî åøå íå æºåäó-
åò, ÷òî ìß îÆºàäàåì öåºîæòíßì äîæòîâåðíßì çíàíŁåì îÆ îÆœåŒòå,
à òîºüŒî çíàíŁåì îÆ îòäåºüíßı æâîØæòâàı îÆœåŒòà. ˙ðåºàÿ òåîðŁÿ
ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ íå ïðîæòî æóììó æâÿçàííßı ìåæäó æîÆîØ çíà-
íŁØ, à æîäåðæŁò îïðåäåºåííßØ ìåıàíŁçì ïîæòðîåíŁÿ çíàíŁÿ, âíóò-
ðåííåªî ðàçâåðòßâàíŁÿ òåîðåòŁ÷åæŒîªî æîäåðæàíŁÿ, âîïºîøàåò
íåŒîòîðóþ ïðîªðàììó ŁææºåäîâàíŁÿ. ˝åºüçÿ æŒàçàòü, ÷òî ìåòîäŁŒà
Łìååò łŁðîŒŁå ôóíäàìåíòàºüíßå ŁææºåäîâàíŁÿ, ïðåäæòàâºåííßå
ŁæŒºþ÷Łòåºüíî íà ýŒæïåðŁìåíòàºüíîØ îæíîâå, íî ýòî Ł íåâîçìîæ-
íî, âåäü «òåîðŁÿ â ïðŁíöŁïå íå ìîæåò Æßòü ïðîâåðåíà â ýŒæïåðŁ-
ìåíòå» (¸åîíòüåâ, 1999, 12). ÝŒæïåðŁìåíòàºüíî ïðîâåðÿþòæÿ ªŁ-
ïîòåçß, íî âåðŁôŁöŁðîâàííàÿ ªŁïîòåçà åøå íå æòàíîâŁòæÿ òåîðŁ-
åØ, ïîæŒîºüŒó îòðàæàåò ºŁłü ŒàŒŁå-òî îòäåºüíßå æòîðîíß ÿâºå-
íŁÿ, à òåîðŁÿ  ýòî ïðåæäå âæåªî æŁæòåìà.
ÒåîðŁÿ âŒºþ÷àåò â æåÆÿ â Œà÷åæòâå îÆÿçàòåºüíßı Œîìïîíåíòîâ
ŒîíöåïòóàºüíßØ ÆàçŁæ, Łæıîäíßå ïîíÿòŁÿ, îòíîłåíŁÿ ìåæäó ýòŁ-
ìŁ ïîíÿòŁÿìŁ. —å÷ü Łäåò îÆ îæíîâíßı ìåòîäŁ÷åæŒŁı ŒàòåªîðŁÿı
ŒàŒ ïðåäåºüíî îÆøŁı ôóíäàìåíòàºüíßı ïîíÿòŁÿı, îòðàæàþøŁı
íàŁÆîºåå æóøåæòâåííßå çàŒîíîìåðíßå æâÿçŁ.
ÑÕ¯ÌÀ
˛Ñ˝˛´˝ÛÕ Ì¯Ò˛˜¨×¯Ñ˚¨Õ ˚ÀÒ¯ˆ˛—¨É (˛Ì˚)
ˇîäıîä  ýòî æàìàÿ îÆøàÿ ìåòîäŁ÷åæŒàÿ ŒàòåªîðŁÿ, Œîíöåïòóàºüíàÿ
ïîçŁöŁÿ, îòòàºŒŁâàÿæü îò ŒîòîðîØ, æºåäóåò ðàææìàòðŁâàòü âæå îæòàºüíßå
ìåòîäŁ÷åæŒŁå ŒàòåªîðŁŁ, à òàŒæå ÿâºåíŁÿ Ł ïðîöåææß, æâÿçàííßå æ îÆó÷å-
íŁåì ¨ß. ˇî æâîåìó çíà÷åíŁþ òåðìŁí «ïîäıîä Œ îÆó÷åíŁþ» ìíîªîçíà÷åí.
Ýòî, æ îäíîØ æòîðîíß, ìŁðîâîççðåí÷åæŒàÿ ŒàòåªîðŁÿ, â ŒîòîðîØ îòðàæà-
þòæÿ æîöŁàºüíßå óæòàíîâŒŁ æóÆœåŒòîâ îÆó÷åíŁÿ ŒàŒ íîæŁòåºåØ îÆøåæòâåí-
íîªî æîçíàíŁÿ, à æ äðóªîØ, ªºîÆàºüíàÿ îðªàíŁçàöŁÿ ó÷åÆíîªî ïðîöåææà,
çàòðàªŁâàþøàÿ âæå åªî Œîìïîíåíòß. ˇîäıîä ŒàŒ ŒàòåªîðŁÿ łŁðå ïîíÿòŁÿ
æòðàòåªŁŁ îÆó÷åíŁÿ  îí âŒºþ÷àåò â æåÆÿ æòðàòåªŁþ, îïðåäåºÿÿ ìåòîäß,
ôîðìß, æîäåðæàíŁå, æðåäæòâà, ïðŁåìß îÆó÷åíŁÿ Ł ìíîªîå äðóªîå.
Ìåòîä â łŁðîŒîì æìßæºå æºîâà ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ªåíåðàºüíóþ
æòðàòåªŁþ îÆó÷åíŁÿ, òî åæòü îÆîÆøåííóþ ìîäåºü ïðŁíöŁïîâ îÆó÷åíŁÿ,
îÆœåäŁíåííßı äîìŁíŁðóþøåØ ŁäååØ, æôîðìóºŁðîâàííßı â îïðåäåºåí-
íßØ ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ ïåðŁîä ïðŁìåíŁòåºüíî Œ ŒîíŒðåòíßì öåºÿì, óæºîâŁ-
ÿì îÆó÷åíŁÿ, ïîŒàçßâàþøóþ íàì, ŒàŒ Ł â ŒàŒîì íàïðàâºåíŁŁ íóæíî äâŁ-
ªàòüæÿ äºÿ äîæòŁæåíŁÿ ïîæòàâºåííßı öåºåØ.
ˇðŁíöŁïß îÆó÷åíŁÿ  Łæıîäíßå ïîºîæåíŁÿ, âßâîäŁìßå íåïîæðåä-
æòâåííî Łç çàŒîíîâ Ł çàŒîíîìåðíîæòåØ îÆó÷åíŁÿ.
ÑŁæòåìà îÆó÷åíŁÿ. ˇîä æŁæòåìîØ ïîíŁìàåòæÿ, ïî æóòŁ äåºà, âæÿŒîå
æºîæíîå ÿâºåíŁå, æîæòîÿøåå Łç ìíîæåæòâà ýºåìåíòîâ, Œîòîðßå îÆðàçóþò
Æºàªîäàðÿ íàºŁ÷Łþ ìåæäó íŁìŁ âíóòðåííŁı æâÿçåØ íåŒóþ öåºîæòíîæòü.
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˚ðîìå öåºîæòíîæòŁ, æŁæòåìà îÆó÷åíŁÿ Łìååò òàŒŁå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ, ŒàŒ
æàìîæòîÿòåºüíîæòü (îòíîæŁòåºüíàÿ) âæåı åå ÷àæòåØ, ÷òî äàåò âîçìîæíîæòü
ðàææìàòðŁâàòü Łı â ŁçîºŁðîâàííîì âŁäå. ˜ðóªŁìŁ ıàðàŒòåðŁæòŁŒàìŁ ìå-
òîäŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß ÿâºÿþòæÿ æºåäóþøŁå: ôóíŒöŁîíàºüíîæòü (ðåàºŁçàöŁÿ
ŒîíŒðåòíîØ æŁæòåìß â îÆó÷åíŁŁ îæóøåæòâºÿåòæÿ Æºàªîäàðÿ æóøåæòâîâà-
íŁþ ŒîíŒðåòíîØ öåºŁ); æºîæíîæòü (Œîìïîíåíòß æŁæòåìß âçàŁìîäåØæòâó-
þò, âºŁÿÿ äðóª íà äðóªà); îòŒðßòîæòü (íàıîäÿæü â æîæòîÿíŁŁ ïîæòîÿííîªî
ðàçâŁòŁÿ, æŁæòåìà Łæïßòßâàåò âºŁÿíŁå æðåäß Ł æàìà îŒàçßâàåò âºŁÿíŁå
íà Œîìïîíåíòß îÆó÷åíŁÿ). ˇîíÿòŁå «æŁæòåìà îÆó÷åíŁÿ ¨ß» ìîæåò Łæïîºü-
çîâàòüæÿ â ìåòîäŁŒå ïî ìåíüłåØ ìåðå â òðåı æìßæºàı: 1) ŒàŒ ïðîöåææ ŁºŁ
æîâîŒóïíîæòü îÆðàçîâàòåºüíßı ïðîöåææîâ ïî Łíîæòðàííîìó ÿçßŒó; 2) æî-
öŁàºüíßØ ŁíæòŁòóò  æŁæòåìà îÆðàçîâàòåºüíßı ó÷ðåæäåíŁØ, â Œîòîðßı Łçó-
÷àåòæÿ ¨ß; 3) æîöŁàºüíî-Œóºüòóðíàÿ æôåðà äåÿòåºüíîæòŁ ïî ïðŁîÆøåíŁþ
ªðàæäàí îÆøåæòâà Œ ¨ß. ´ ýòîì æìßæºå ìåòîäŁ÷åæŒàÿ æŁæòåìà  ýòî Łíòåð-
ïðåòàöŁÿ æŁæòåìß îÆó÷åíŁÿ ŒîíŒðåòíîìó ÿçßŒó â çàâŁæŁìîæòŁ îò öåºåØ
îÆó÷åíŁÿ, òŁïà ó÷åÆíîªî çàâåäåíŁÿ Ł ò. ä. ÑŁæòåìà âîïºîøàåòæÿ â ïðî-
ªðàììàı, ïºàíàı, ó÷åÆíŁŒàı Ł ÓÌ˚. ˚îìïîíåíòàìŁ ìåòîäŁ÷åæŒîØ æŁæòå-
ìß ÿâºÿþòæÿ öåºŁ îÆó÷åíŁÿ, æîäåðæàíŁå, ìåòîäß-æïîæîÆß îÆó÷åíŁÿ, æðåä-
æòâà Ł ïðŁåìß.
Öåºü  îæîçíàâàåìßØ îÆðàç ïðåäâîæıŁøàåìîªî ðåçóºüòàòà äåÿòåºü-
íîæòŁ. ´ æàìîì îÆøåì âŁäå öåºü ïðŁ îâºàäåíŁŁ Łíîæòðàííßì ÿçßŒîì
ìîæíî æôîðìóºŁðîâàòü ŒàŒ ôîðìŁðîâàíŁå ŒîììóíŁŒàòŁâíîØ Œîìïåòåí-
öŁŁ, îÆó÷åíŁå íîðìàì ìåæŒóºüòóðíîªî îÆøåíŁÿ íà ¨ß. ´ òàŒîì ðàæłŁ-
ðŁòåºüíîì òîºŒîâàíŁŁ öåºŁ ìîæíî âßäåºŁòü íåæŒîºüŒî âçàŁìîæâÿçàííßı
æîæòàâºÿþøŁı: æîÆæòâåííî ŒîììóíŁŒàòŁâíàÿ, âîæïŁòàòåºüíàÿ (íàïðŁìåð,
âîæïŁòàíŁå ó ó÷àøŁıæÿ óâàæåíŁÿ Œ äðóªŁì Œóºüòóðàì Ł íàðîäàì), ðàçâŁ-
âàþøàÿ (ðàçâŁòŁå ŁíòåººåŒòóàºüíßı Ł òâîð÷åæŒŁı æïîæîÆíîæòåØ ó÷àøŁıæÿ
â ïðîöåææå Łçó÷åíŁÿ ÿçßŒîâ Ł Œóºüòóð), îÆðàçîâàòåºüíàÿ (ôîðìŁðîâàíŁå
æîöŁîŒóºüòóðíîªî îÆðàçîâàíŁÿ ó÷àøŁıæÿ, â òîì ÷Łæºå Ł æàìîîÆðàçîâà-
òåºüíàÿ, ò. å. ðàçâŁòŁå æàìîîÆðàçîâàòåºüíîªî ïîòåíöŁàºà ìîºîäåæŁ).
ÑîäåðæàíŁå îÆó÷åíŁÿ  æŁæòåìà çíàíŁØ, óìåíŁØ Ł íàâßŒîâ, ôîðìŁ-
ðóþøàÿ îïßò ºŁ÷íîæòŁ, ðàçâŁâàþøàÿ æïîæîÆíîæòŁ ó÷àøŁıæÿ. ´ æîäåðæà-
íŁå îÆó÷åíŁÿ ¨ß âıîäÿò ÿçßŒîâßå åäŁíŁöß (åäŁíŁöß ÿçßŒà Ł ðå÷Ł îò çâó-
Œîâ, æºîâ äî öåºîæòíîªî òåŒæòà) Ł ïðàâŁºà îïåðŁðîâàíŁÿ ŁìŁ; ïðåäìåòíîå
æîäåðæàíŁå (òî åæòü òî, î ÷åì ìß ªîâîðŁì, ÷Łòàåì, ïŁłåì Ł ò. ä.); ïðåä-
ìåòíßå Ł óìæòâåííßå äåØæòâŁÿ, îæóøåæòâºÿåìßå â ïðîöåææå ðåłåíŁÿ
ŒîììóíŁŒàòŁâíßı çàäà÷. ˝à Łı îæíîâå ôîðìŁðóþòæÿ çíàíŁÿ, óìåíŁÿ Ł íà-
âßŒŁ ó÷àøŁıæÿ.
Ìåòîä-æïîæîÆ îÆó÷åíŁÿ  ýòî æïîæîÆ æîâìåæòíîØ äåÿòåºüíîæòŁ ïåäà-
ªîªà Ł ó÷àøŁıæÿ ïî ðåłåíŁþ ðàçºŁ÷íßı äŁäàŒòŁ÷åæŒŁı çàäà÷ â ïðîöåææå
îâºàäåíŁÿ ¨ß. Ìåòîäß ó÷Łòåºÿ  ýòî ïîŒàç, îÆœÿæíåíŁå, îðªàíŁçàöŁÿ
òðåíŁðîâŒŁ Ł Œîíòðîºü. Ìåòîäß ó÷åíŁŒà  ýòî îçíàŒîìºåíŁå, ðàçìßłºå-
íŁå, ïðŁìåíåíŁå, æàìîŒîíòðîºü.
Ñðåäæòâà îÆó÷åíŁÿ  ýòî ìàòåðŁàºüíßå Ł äóıîâíßå âîçìîæíîæòŁ,
Łæïîºüçóåìßå â îÆó÷åíŁŁ, ŒîìïºåŒæ ó÷åÆíßı ïîæîÆŁØ Ł òåıíŁ÷åæŒŁı
ïðŁæïîæîÆºåíŁØ, æ ïîìîøüþ Œîòîðßı îæóøåæòâºÿåòæÿ óïðàâºåíŁå äåÿ-
òåºüíîæòüþ ïðåïîäàâàòåºÿ ïî îÆó÷åíŁþ ÿçßŒó Ł äåÿòåºüíîæòüþ ó÷àøŁı-
æÿ ïî îâºàäåíŁþ ¨ß.
ˇðŁåì  íàŁìåíüłàÿ îÆó÷àþøàÿ åäŁíŁöà â äåÿòåºüíîæòŁ ïðåïîäàâà-
òåºÿ, «ýºåìåíòàðíßØ ìåòîäŁ÷åæŒŁØ ïîæòóïîŒ, íàïðàâºåííßØ íà ðåłåíŁå
æîâåðłåííî ŒîíŒðåòíîØ çàäà÷Ł ïðåïîäàâàíŁÿ íà îïðåäåºåííîì ýòàïå ïðàŒ-
òŁ÷åæŒîªî çàíÿòŁÿ» (¸ÿıîâŁöŒŁØ, 1981), ýòî íà÷àºüíàÿ æòóïåíü â ŁåðàðıŁŁ
˛Ì˚. ¸þÆàÿ òåıíîºîªŁÿ îÆó÷åíŁÿ  ýòî æîâîŒóïíîæòü ïðŁåìîâ. ˚ðîìå
òîªî, ïðŁåì åæòü æòðóŒòóðíàÿ îæíîâà ºþÆîªî óïðàæíåíŁÿ, ïîýòîìó æºå-
äóåò ïîäðîÆíåå îæòàíîâŁòüæÿ íà ýòîØ ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒàòåªîðŁŁ. ¯. ¨. ˇàæ-
æîâ æ÷Łòàåò, ÷òî ïðŁåì æîæòîŁò Łç ÷åòßðåı Œîìïîíåíòîâ:
1. ˛ïåðàöŁîíàºüíßå äåØæòâŁÿ, æîâåðłàåìßå ó÷åíŁŒîì. ˝àïðŁìåð, ýòî
ìîªóò Æßòü ðåöåïòŁâíßå äåØæòâŁÿ: âŁçóàºüíîå âîæïðŁÿòŁå âåðÆàºüíßı
ŁºŁ íåâåðÆàºüíßı æðåäæòâ, âîæïðŁÿòŁå âåðÆàºüíßı/æıåìàòŁ÷åæŒŁı æðåäæòâ
íà æºóı, àíòŁöŁïàöŁÿ, ŁäåíòŁôŁŒàöŁÿ Ł ò. ä.; ðåïðîäóŒòŁâíßå äåØæòâŁÿ:
ŁìŁòàöŁÿ, ïîäæòàíîâŒà, ŒîíæòðóŁðîâàíŁå, òðàíæôîðìàöŁÿ, ŒîìÆŁíŁðîâà-
íŁå (îæíîâíßå äåØæòâŁÿ æîâåðłàþòæÿ íà óðîâíå æºîâîæî÷åòàíŁÿ ŁºŁ ôðà-
çß) Ł ò. ä.; ïðîäóŒòŁâíßå äåØæòâŁÿ: òðàíæôîðìàöŁÿ, ŒîíæòðóŁðîâàíŁå,
ŒîìÆŁíŁðîâàíŁå (äàííßå äåØæòâŁÿ æîâåðłàþòæÿ íà óðîâíå æâåðıôðàçî-
âîªî åäŁíæòâà ŁºŁ òåŒæòà), âåðÆàºŁçàöŁÿ, ïåðåæŒàç, ŁìïðîâŁçàöŁÿ Ł ò. ä.
2. ´åðÆàºüíßØ, ŁººþæòðàòŁâíßØ ŁºŁ æıåìàòŁ÷åæŒŁØ ìàòåðŁàº, Œîòî-
ðßì îïåðŁðóåò ó÷åíŁŒ.
3. ÑïîæîÆß, ŒîòîðßìŁ æîâåðłàåòæÿ ºþÆîå ó÷åÆíîå äåØæòâŁå. ˚à÷å-
æòâåííßå æïîæîÆß: æ ðå÷åâîØ çàäà÷åØ Ł æŁòóàòŁâíîØ æîîòíåæåííîæòüþ
(ºŁÆî Æåç æŁòóàòŁâíîØ æîîòíåæåííîæòŁ), æàìîæòîÿòåºüíî, ïîä ðóŒîâîä-
æòâîì ó÷Łòåºÿ, æ ïîìîøüþ ïàìÿòŒŁ. ˚îºŁ÷åæòâåííßå æïîæîÆß: Æßæòðî,
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ìåäºåííî, ïðŁ ìàºîì îÆœåìå ìàòåðŁàºà, ïðŁ Æîºüłîì îÆœåìå Ł ò. ä. ˛ðªà-
íŁçàöŁîííßå æïîæîÆß: ŁíäŁâŁäóàºüíî, â ïàðàı, â ªðóïïàı, ŒîººåŒòŁâíî.
ÑïîæîÆß ïðåäœÿâºåíŁÿ ìàòåðŁàºà: ôîíîªðàììà, âŁäåîªðàììà, äŁàïîçŁ-
òŁâß Ł ò. ä.
4. ÓæºîâŁÿ, â Œîòîðßı äåØæòâóåò ó÷åíŁŒ. ´íóòðåííŁå óæºîâŁÿ: ŁíäŁâŁä-
íßå æâîØæòâà (ïðŁðîäíßå çàäàòŒŁ, ïàìÿòü, âîîÆðàæåíŁå Ł ò. ä.); æóÆœåŒòíßå
æâîØæòâà (óìåíŁå ðàÆîòàòü, âßïîºíÿòü ó÷åÆíóþ äåÿòåºüíîæòü); ºŁ÷íîæòíßå
æâîØæòâà (ºŁ÷íßØ îïßò, Łíòåðåæß, ýìîöŁîíàºüíî-÷óâæòâåííàÿ æôåðà, æòà-
òóæ ºŁ÷íîæòŁ â ŒîººåŒòŁâå Ł ò. ä.). ´íåłíŁå óæºîâŁÿ: æòóïåíü îÆó÷åíŁÿ,
÷Łæºåííîæòü ªðóïïß, íàºŁ÷Łå òåıíŁ÷åæŒŁı æðåäæòâ îÆó÷åíŁÿ Ł ò. ä.
Ó÷åÆíî-âîæïŁòàòåºüíßØ ïðîöåææ «ˇðåïîäàâàòåºü  Ó÷åíŁŒ»
˛æíîâíßå îðªàíŁçàöŁîííßå ôîðìß ó÷åÆíî-âîæïŁòàòåºüíîªî
ïðîöåææà (Ó´ˇ)  óðîŒ, äîìàłíÿÿ, âíåàóäŁòîðíàÿ ðàÆîòà. ˇðŁ ýòîì
ïîä îæíîâíßìŁ ôîðìàìŁ îÆó÷åíŁÿ ïîíŁìàþòæÿ ïðåæäå âæåªî âŁäß
çàíÿòŁØ, âçàŁìîæâÿçàííßå ïî âðåìåíŁ Ł ïðîöåææó, ïðîâîäŁìßå ïîä
ðóŒîâîäæòâîì ó÷Łòåºÿ Ł ïðåäóæìàòðŁâàþøŁå ŒîººåŒòŁâíßå âçàŁ-
ìîäåØæòâŁÿ îÆó÷àþøŁıæÿ Ł îÆó÷àåìßı.
ÌåòîäŁŒà ŒàŒ æàìîæòîÿòåºüíàÿ íàóŒà Łìååò æâîØ îÆœåŒò Ł ïðåä-
ìåò, Œîòîðßå æîîòíîæÿòæÿ ŒàŒ îÆøåå Ł îæîÆåííîå. ¯æºŁ îÆœåŒò
ìîæåò Æßòü ó ðàçíßı íàóŒ îäíŁì Ł òåì æå, òî ïðåäìåò æïåöŁôŁ-
÷åí äºÿ ŒàæäîØ íàóŒŁ. ˛ÆœåŒò ìåòîäŁŒŁ  ýòî ïðîöåææ îÆó÷åíŁÿ
¨ß, à ïðåäìåò ÿð÷å âæåªî ïðîæºåæŁâàåòæÿ â îïðåäåºåíŁŁ ìåòîäŁ-
ŒŁ ŒàŒ íàóŒŁ.
ÌåòîäŁŒà îÆó÷åíŁÿ ¨ß  íàóŒà, Łææºåäóþøàÿ çàŒî-
íîìåðíîæòŁ, öåºŁ, æîäåðæàíŁå, æðåäæòâà, ïðŁåìß, ìåòîäß
Ł æŁæòåìß îÆó÷åíŁÿ, à òàŒæå Łçó÷àþøàÿ ïðîöåææß ó÷åíŁÿ
Ł âîæïŁòàíŁÿ íà ìàòåðŁàºå ¨ß.
˚ðîìå Œîíöåïòóàºüíîªî ÆàçŁæà, òåîðåòŁ÷åæŒŁØ ôóíäàìåíò ìå-
òîäŁŒŁ æŒºàäßâàåòæÿ Łç æîâîŒóïíîæòŁ çàŒîíîâ Ł óòâåðæäåíŁØ,
âßâåäåííßı æîªºàæíî ºîªŁŒå òåîðŁŁ Łç Łæıîäíßı îæíîâàíŁØ. ˝àïðŁ-
ìåð, óòâåðæäåíŁå îÆ îÆÿçàòåºüíîØ îïîðå íà ðîäíîØ ÿçßŒ ïðŁ Łçó-
÷åíŁŁ Łíîæòðàííîªî, æî÷åòàíŁŁ ïðîŁçâîºüíîªî Ł íåïðîŁçâîºüíî-
ªî çàïîìŁíàíŁÿ ïðŁ Łçó÷åíŁŁ ¨ß, âæåìåðíîå æòŁìóºŁðîâàíŁå
ðå÷åìßæºŁòåºüíîØ àŒòŁâíîæòŁ îÆó÷àþøŁıæÿ Ł ò. ï.
ˇîíÿòŁå ìåòîäŁŒŁ ŒàŒ íàóŒŁ íåºüçÿ æ÷Łòàòü ïîºíîæòüþ æîâïàäà-
þøŁì æ ïîíÿòŁåì òåîðŁŁ îÆó÷åíŁÿ, ıîòÿ çäåæü åæòü ìíîªî îÆøåªî.
Ñóøíîæòüþ ìåòîäŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ âæåªäà îæòàåòæÿ ŁææºåäîâàíŁå
â łŁðîŒîì æìßæºå æºîâà, âåäóøåå Œ îòŒðßòŁþ Ł îÆîæíîâàíŁþ
çàŒîíîìåðíîæòåØ îÆó÷åíŁÿ, Œ ðàæŒðßòŁþ îÆœåŒòŁâíîØ æòðóŒòóðß
Ł æóøíîæòŁ ýòîªî ÿâºåíŁÿ, Œ îÆîªàøåíŁþ òåîðŁŁ Ł âßðàÆîòŒå ìå-
òîäŁ÷åæŒŁı ðåŒîìåíäàöŁØ.
ÒåîðŁÿ æå îÆó÷åíŁÿ (íå ïðîæòî òåîðŁÿ!)  ïîíÿòŁå Æîºåå ïðŁ-
Œºàäíîå, æîäåðæàíŁå ŒîòîðîØ Łìååò çíà÷åíŁå Ł äºÿ ó÷åíßı, Ł äºÿ
ïðàŒòŁŒîâ, îíà îïðåäåºÿåò æòðóŒòóðó Ł æóøíîæòü ïðîôåææŁîíàºü-
íîØ äåÿòåºüíîæòŁ, çíàŒîìŁò æ äîæòŁæåíŁÿìŁ íàóŒŁ äºÿ îÆåæïå÷å-




ÀíŒåòŁðîâàíŁå ïðîâîäŁòæÿ æ öåºüþ óæòàíîâºåíŁÿ æòåïåíŁ îæâå-
äîìºåííîæòŁ æòóäåíòîâ ïîæºå æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß íàä îÆî-
çíà÷åííîØ òåìîØ. ˚ðîìå òîªî, öåºüþ ïðîâîäŁìîªî àíŒåòŁðîâàíŁÿ
ÿâºÿåòæÿ ïîâßłåíŁÿ ìîòŁâàöŁŁ Łçó÷åíŁÿ òåìß Ł óðîâíÿ (àóòî)ìå-
òîäŁ÷åæŒîØ ðåôºåŒæŁŁ æòóäåíòîâ. ÀíŒåòà âŒºþ÷àåò ïðåäìåòíî-ìå-
òîäŁ÷åæŒóþ Ł àóòîìåòîäŁ÷åæŒóþ ÷àæòŁ.
ÀºªîðŁòì âßïîºíåíŁÿ çàäàíŁØ
ˇðåäìåòíî-ìåòîäŁ÷åæŒàÿ ÷àæòü. ´íŁìàòåºüíî ïðî÷Łòàâ ìå-
òîäŁ÷åæŒŁå çàäà÷Ł, äàØòå îòâåò íà ïîæòàâºåííßØ âîïðîæ. Ìîæíî
âîæïîºüçîâàòüæÿ ªîòîâßìŁ îòâåòàìŁ, ïîæòàâŁâ ªàºî÷Œó íàïðîòŁâ
âßÆðàííîØ âàìŁ ÆóŒâß (âàðŁàíòà îòâåòà) ŁºŁ ïðåäºîæŁòü æâîØ
âàðŁàíò, çàïŁæàâ åªî ïîæºå æºîâ «´àł âàðŁàíò îòâåòà». Ìîæíî
ŁçìåíŁòü ïðŁâåäåííßØ âàðŁàíò îòâåòà, åæºŁ îí ïîŒàæåòæÿ âàì
íåäîæòàòî÷íî ŒîððåŒòíßì. ´àæíî, ÷òîÆß âß íå ïðîæòî âîæïîºüçî-
âàºŁæü ªîòîâßì îòâåòîì, à ðàçâåðíóºŁ ïðåäºîæåííóþ ìßæºü.
ÀóòîìåòîäŁ÷åæŒàÿ ÷àæòü. ´íŁìàòåºüíî ïðî÷ŁòàØòå çàäàíŁÿ
Ł äàØòå îòâåò íà ïîæòàâºåííßØ âîïðîæ. ¯æºŁ âîïðîæ æîäåðæŁò íå-
æŒîºüŒî âàðŁàíòîâ, âßÆåðŁòå òîò, ŒîòîðßØ æîîòâåòæòâóåò âàłåìó
ìíåíŁþ, íàæòðîåíŁþ. Ìîæíî òàŒæå äàòü æâîØ âàðŁàíò, óŒàçàâ åªî
ïîæºå æºîâ «´àł âàðŁàíò îòâåòà». ˇîæàºóØæòà, îòíåæŁòåæü Œ âß-
ïîºíåíŁþ çàäàíŁØ àíŒåòß âíŁìàòåºüíî Ł æåðüåçíî! Óæïåıîâ âàì!
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ˇðåäìåòíî-ìåòîäŁ÷åæŒàÿ ÷àæòü
1. Ñ÷Łòàåòå ºŁ âß, ÷òî ìåòîäŁŒó ìîæíî íàçâàòü ïðŁŒºàäíîØ
ºŁíªâŁæòŁŒîØ?
À. ˜à, ïîæŒîºüŒó ºŁíªâŁæòŁŒà îïŁæßâàåò íîðìó ÿçßŒà, ïðŁíÿòîå
ðå÷åâîå óïîòðåÆºåíŁå ÿçßŒîâßı æðåäæòâ, æîâîŒóïíîæòü ïðàâŁº,
óïîðÿäî÷ŁâàþøŁı óïîòðåÆºåíŁå ÿçßŒîâßı æðåäæòâ â ðå÷Ł ŁíäŁ-
âŁäà, Łçó÷àåò óçóæ, Łææºåäóåò æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå æðåäæòâà, çâóŒîâóþ,
ìîðôîºîªŁ÷åæŒóþ, æŁíòàŒæŁ÷åæŒóþ, ºåŒæŁ÷åæŒóþ æòîðîíß óæòíî-
ªî Ł ïŁæüìåííîªî ÿçßŒà  Æåç âæåı ýòŁı çíàíŁØ ôóíŒöŁîíŁðîâà-
íŁå ìåòîäŁŒŁ ŒàŒ íàóŒŁ íåâîçìîæíî.
`. ˝åò, ìåòîäŁŒà  æàìîæòîÿòåºüíàÿ íàóŒà. ´ºàäåíŁå Łíîæòðàí-
íßì ÿçßŒîì, çíàíŁå Łíîæòðàííîªî ÿçßŒà, ıîòÿ Ł ÿâºÿþòæÿ íåîÆıî-
äŁìßìŁ äºÿ ó÷Łòåºÿ ¨ß, íå ìîªóò îÆåæïå÷Łòü òðåÆóåìßØ óðîâåíü
ïðåïîäàâàíŁÿ ýòîªî ïðåäìåòà.
´. ´àł âàðŁàíò îòâåòà _________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
2. Ìîæíî ºŁ ìåòîäŁŒó íàçâàòü ïðŁŒºàäíîØ ïæŁıîºîªŁåØ?
À. ˝åò, ýòî íå ïðŁŒºàäíàÿ ïæŁıîºîªŁÿ, ïîæŒîºüŒó íåäîæòà-
òî÷íî çíàòü òîºüŒî î òîì, ŒàŒ ïðîòåŒàþò ïðîöåææß óæâîåíŁÿ ¨ß,
ŒàŒ ðàÆîòàþò ïàìÿòü, ìßłºåíŁå, ôîðìŁðóþòæÿ ðå÷åâßå íàâßŒŁ
Ł óìåíŁÿ.
`. ˜à, ïîæŒîºüŒó ïæŁıîºîªŁÿ îïðåäåºÿåò æîäåðæàíŁå îÆó÷åíŁÿ
¨ß, æâÿçàííîå æ ôîðìŁðîâàíŁåì óìåíŁØ Ł íàâßŒîâ. ˛íà ðåłàåò
îªðîìíîå ŒîºŁ÷åæòâî âîïðîæîâ, æâÿçàííßı æ òåì, ŒàŒ ó÷Łòü.
´. ´àł âàðŁàíò îòâåòà _________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
3. Ñîªºàæíî íàłóìåâłåìó âßæŒàçßâàíŁþ À. ˇýíºîłà: «...íåò
íŁ ïºîıŁı, íŁ ıîðîłŁı ìåòîäîâ, à æóøåæòâóþò ºŁłü ïºîıŁå Ł ıîðî-
łŁå ó÷Łòåºÿ»,  ìîæíî ïðŁØòŁ Œ âßâîäó, ÷òî ìåòîäŁŒà  ýòî ŁæŒóæ-
æòâî. Ñ÷Łòàåòå ºŁ âß, ÷òî ìåòîäŁŒó ìîæíî íàçâàòü ŁæŒóææòâîì?
À. ˝åò, ïîæŒîºüŒó óæïåłíîå îÆó÷åíŁå Łíîæòðàííîìó ÿçßŒó
â îÆðàçîâàòåºüíßı ó÷ðåæäåíŁÿı ðàçºŁ÷íîªî òŁïà, ªäå îí ÿâºÿåòæÿ
ó÷åÆíßì ïðåäìåòîì, íå äîºæíî Æßòü äîæòîÿíŁåì ºŁłü îäàðåí-
íßı ó÷ŁòåºåØ. ÒåıíîºîªŁÿ îÆó÷åíŁÿ ¨ß Æºàªîäàðÿ íàó÷íîìó ïîä-
ıîäó Œ ó÷åÆíîìó ïðîöåææó Ł â æŁºó âîçìîæíîæòŁ îÆœÿæíŁòü, ÷åìó
Ł ŒàŒ ó÷Łòü, âîîðóæàåò ó÷Łòåºÿ, Łìåþøåªî íåîÆıîäŁìóþ ìåòîäŁ-
÷åæŒóþ ïîäªîòîâŒó, òðåÆóåìßìŁ çíàíŁÿìŁ Ł ïðîôåææŁîíàºüíßìŁ
óìåíŁÿìŁ. ´ òàŒîì æºó÷àå âîçìîæíî ýôôåŒòŁâíîå Łçó÷åíŁå ¨ß
ó÷àøŁìŁæÿ.
`. ˜à, ýòî ŁæŒóææòâî, Łìåþøåå ÷Łæòî ïðàŒòŁ÷åæŒóþ îæíîâó 
òàŒ æŒàçàòü, îÆîÆøåííßØ îïßò òàºàíòºŁâßı ó÷ŁòåºåØ. ´ ïðŁíöŁïå
ºþÆîØ îäàðåííßØ ó÷Łòåºü ìîæåò îâºàäåòü ºåªŒî Ł ïðîæòî â ïðî-
öåææå æâîåØ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ ìåòîäŁŒîØ ïðåïîäàâà-
íŁÿ ¨ß.
´. ´àł âàðŁàíò îòâåòà _________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
4. ˚àŒ âß ïîíŁìàåòå æºîâà î òîì, ÷òî ìåòîäŁŒà ðàææìàòðŁâàåò-
æÿ ŒàŒ íàóŒà Ł ŒàŒ òåîðŁÿ îÆó÷åíŁÿ ¨ß?
À. ˇî æóòŁ, ýòî îäíî Ł òî æå, ïîæŒîºüŒó îÆœåŒòîì Łçó÷åíŁÿ
ìåòîäŁŒŁ ŒàŒ íàóŒŁ ÿâºÿåòæÿ òåîðŁÿ îÆó÷åíŁÿ ¨ß.
`. ˇîíÿòŁÿ «ìåòîäŁŒà ŒàŒ íàóŒà» Ł «ìåòîäŁŒà ŒàŒ òåîðŁÿ îÆó-
÷åíŁÿ» íåºüçÿ æ÷Łòàòü ïîºíîæòüþ æîâïàäàþøŁìŁ. Ñóøíîæòüþ
ìåòîäŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ æ÷Łòàåòæÿ ŁææºåäîâàíŁå â æàìîì łŁðîŒîì
ïºàíå, Œîòîðîå âåäåò Œ îÆîªàøåíŁþ ìåòîäŁ÷åæŒîØ òåîðŁŁ, âßðà-
ÆîòŒå ìåòîäŁ÷åæŒŁı çàŒîíîâ Ł ïðàâŁº. ÒåîðŁÿ îÆó÷åíŁÿ  ýòî Æî-
ºåå ïðŁŒºàäíîå ïîíÿòŁå.
´. ´àł âàðŁàíò îòâåòà _________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
5. ´ßÆåðŁòå íàŁÆîºåå òî÷íîå, æ âàłåØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ, îïðåäå-
ºåíŁå ìåòîäŁŒŁ ïðåïîäàâàíŁÿ ¨ß ºŁÆî äàØòå æâîå îïðåäåºåíŁå.
˛ÆîæíóØòå æâîØ âßÆîð.
À. ˝àóŒà, Łææºåäóþøàÿ çàŒîíîìåðíîæòŁ, öåºŁ, æîäåðæàíŁå,
æðåäæòâà, ìåòîäß, ïðŁåìß Ł æŁæòåìß îÆó÷åíŁÿ, à òàŒæå Łçó÷àþ-
øàÿ ïðîöåææß ó÷åíŁÿ Ł âîæïŁòàíŁÿ íà ìàòåðŁàºå ¨ß.
`. Ó÷åÆíàÿ äŁæöŁïºŁíà, Łçó÷àåìàÿ â óíŁâåðæŁòåòàı Ł ïåäŁí-
æòŁòóòàı Ł Łçó÷àþøàÿ òåîðŁþ Ł ïðîöåææ îÆó÷åíŁÿ ¨ß.
´. ÑîâîŒóïíîæòü ìåòîäîâ, æïîæîÆîâ, ïðŁåìîâ îÆó÷åíŁÿ, íàïðàâ-















2. ×òî âß äåºàåòå, åæºŁ çàäàíŁå, ïðåäºàªàåìîå ïðåïîäàâàòåºåì,
Œàæåòæÿ âàì íåíóæíßì, íåŁíòåðåæíßì ŁºŁ âàì ïðîæòî ºåíü åªî
âßïîºíÿòü?
À. ÑòŁìóºŁðóþ æâîþ ïîçíàâàòåºüíóþ àŒòŁâíîæòü ïóòåì æàìî-
óÆåæäåíŁÿ, æàìîìîòŁâàöŁŁ.
`. ´ßïîºíÿþ çàäàíŁå ôîðìàºüíî, Æåç æåºàíŁÿ.
´. ˝å âßïîºíÿþ çàäàíŁå âîîÆøå.
.ˆ ´àł âàðŁàíò îòâåòà __________________________________
_________________________________________________________
3.  ´æòðåòŁºŁæü ºŁ âß ïðŁ ðåłåíŁŁ ïðåäºîæåííßı ìåòîäŁ÷åæ-
ŒŁı çàäà÷ æ ŒàŒŁìŁ-ºŁÆî òðóäíîæòÿìŁ? ˚àŒŁìŁ Łìåííî?
________________________________________________________
˚àŒŁì îÆðàçîì âß ïðåîäîºåºŁ âîçíŁŒłŁå òðóäíîæòŁ?
À. ´îæïîºüçîâàºæÿ(ºàæü) ŒîíæïåŒòàìŁ ºåŒöŁØ, ó÷åÆíŁŒàìŁ ºŁÆî
ŁíßìŁ æðåäæòâàìŁ ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
`. ÓŒàçàº(à) îòâåò ìåòîäîì æºó÷àØíîªî âßÆîðà.
´. ˇðîŒîíæóºüòŁðîâàºæÿ(ºàæü) æ ïðåïîäàâàòåºÿìŁ, òîâàðŁøàìŁ
Ł ò. ä.
.ˆ ´àł âàðŁàíò îòâåòà _________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
4. ˇðŁâºåŒàºŁ ºŁ âß çíàíŁÿ Łç äðóªŁı äŁæöŁïºŁí ïðŁ ðåłå-
íŁŁ ìåòîäŁ÷åæŒŁı çàäà÷? ¨ç ŒàŒŁı ŒîíŒðåòíî?
________________________________________________________
5. Ñ÷Łòàåòå ºŁ âß âàæíßì ïðŁ îæâîåíŁŁ ìåòîäŁŒŁ ïðåïîäàâà-




.ˆ ´àł âàðŁàíò îòâåòà __________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
6. ˛öåíŁòå ïðåäºîæåííßå â ïðåäìåòíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ÷àæòŁ
çàäàíŁÿ ïî ÷åòßðåıÆàººüíîØ æŁæòåìå. ˇðåäºàªàþòæÿ æºåäóþøŁå
ŒðŁòåðŁŁ îöåíîŒ: «îòºŁ÷íî», åæºŁ âæå ïðåäºîæåííßå çàäà÷Ł, æ
âàłåØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ, ðåłåíß âåðíî, ïðŁ ýòîì âß íå ïðîæòî âîæ-
ïîºüçîâàºŁæü ªîòîâßì îòâåòîì (ðàçóìååòæÿ, åªî âåðíßì âàðŁàí-
òîì), íî Ł æìîªºŁ Æîºåå łŁðîŒî îæâåòŁòü âîïðîæ, âîæïîºüçîâàâ-
łŁæü çíàíŁÿìŁ Łç æìåæíßı äŁæöŁïºŁí ºŁÆî çíàíŁÿìŁ, Œîòîðßå
âß ïî÷åðïíóºŁ â ïðîöåææå æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß æ Łæòî÷íŁŒàìŁ
ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŁíôîðìàöŁŁ, à íå òîºüŒî Łç îïîðíîªî ŒîíæïåŒòà;
«ıîðîłî»  çàäàíŁå, æ âàłåØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ, âßïîºíåíî â îæíîâ-
íîì âåðíî, îäíàŒî äîïóøåíß íåŒîòîðßå íåòî÷íîæòŁ (îäíà-äâå),
ìàºî ïðŁâåäåíî æîÆæòâåííßı æóæäåíŁØ, ìîæåò ïðŁæóòæòâîâàòü
òàŒæå îäŁí íåâåðíßØ îòâåò; «óäîâºåòâîðŁòåºüíî»  æîÆæòâåííßå
æóæäåíŁÿ îòæóòæòâóþò, Łìåþòæÿ íåâåðíßå îòâåòß (äâà-òðŁ), îòâåò
ìîæåò æîäåðæàòü íåòî÷íîæòŁ (òî åæòü ïðåäºîæåííßØ îòâåò Æóäåò
ÿâºÿòüæÿ âåðíßì ïðŁ îïðåäåºåííßı óæºîâŁÿı, æ äîïîºíŁòåºüíßì
ŒîììåíòàðŁåì); «íåóäîâºåòâîðŁòåºüíî»  âß æ çàäàíŁåì íå æïðà-
âŁºŁæü, æîÆæòâåííßı æóæäåíŁØ íåò, íåâåðíßı îòâåòîâ  îò ÷åòß-
ðåı Ł Æîºåå. _____________________________________________
________________________________________________________
7. ßâºÿþòæÿ ºŁ, íà âàł âçªºÿä, ïðåäºîæåííßå ŒðŁòåðŁŁ îöå-
íîŒ âïîºíå îÆœåŒòŁâíßìŁ Ł àäåŒâàòíßìŁ ïîæòàâºåííßì öåºÿì?
¯æºŁ íåò, òî ŒàŒŁå Æß âß íàçâàºŁ ŒðŁòåðŁŁ îöåíîŒ.
________________________________________________________
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8. ˚àŒŁìŁ äŁäàŒòŁ÷åæŒŁìŁ îïîðàìŁ âß âîæïîºüçîâàºŁæü, ÷òî-
Æß îöåíŁòü âåðíîæòü/íåâåðíîæòü, òî÷íîæòü/íåòî÷íîæòü îòâåòà?
________________________________________________________
9. ˛æíîâßâàÿæü íà çíàíŁÿı, ïîºó÷åííßı Łç äîïîºíŁòåºüíßı
Łæòî÷íŁŒîâ ŁíôîðìàöŁŁ (â òîì ÷Łæºå îæíîâßâàÿæü íà ìåæäŁæöŁï-
ºŁíàðíßı çíàíŁÿı), æîæòàâüòå æâîå ìåòîäŁ÷åæŒîå çàäàíŁå, Œîòî-
ðîå, æ âàłåØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ, æºóæŁò ýôôåŒòŁâíßì æðåäæòâîì Œîíò-








1. ´ ŒàŒŁı çíà÷åíŁÿı Łæïîºüçóåòæÿ ŒàòåªîðŁÿ «ìåòîä îÆó÷åíŁÿ
Łíîæòðàííßì ÿçßŒàì»?
2. ˚àŒŁå Łìåþòæÿ ïîäıîäß Œ âßäåºåíŁþ ìåòîäîâ îÆó÷åíŁÿ
Łíîæòðàííßì ÿçßŒàì â óçŒîì æìßæºå æºîâà?
3. ˝àçîâŁòå îæíîâíßå Ł æîïóòæòâóþøŁå ìåòîäß ïðåïîäàâàíŁÿ
Ł ó÷åíŁÿ.
4. ×òî ïîíŁìàåòæÿ ïîä «æðåäæòâàìŁ» Ł ŒàŒ Łı ìîæíî ŒºàææŁ-
ôŁöŁðîâàòü?
5. ˚àŒŁå æðåäæòâà îòíîæÿòæÿ Œ îæíîâíßì Ł ïî÷åìó?
6. ×òî âß ïîíŁìàåòå ïîä òàŒîØ ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒàòåªîðŁåØ, ŒàŒ
óïðàæíåíŁå? ˝àçîâŁòå ðàçºŁ÷íßå òŁïß óïðàæíåíŁØ.
7. ˇî÷åìó â ìåòîäŁŒå ïðåïîäàâàíŁÿ ŒàòåªîðŁÿì óïðàæíåíŁØ
óäåºÿåòæÿ îæîÆîå âíŁìàíŁå?
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˙àäàíŁÿ Ł ðåŒîìåíäàöŁŁ
1. ˇðåæäå ÷åì ïðŁæòóïŁòü Œ ðàÆîòå, âßïîºíŁòå çàäàíŁÿ Ł ðå-
ŒîìåíäàöŁŁ 1, 2, 6, 7, 9 òåìß 1.
2. ˇîäóìàØòå, ŒàŒŁì îÆðàçîì ìîæíî Æßºî Æß æŒîððåŒòŁðîâàòü
ïðåäºîæåííßØ îïîðíßØ ŒîíæïåŒò. ˜àííîå çàäàíŁå ºó÷łå âßïîº-
íŁòü ïîæºå ÷òåíŁÿ îæíîâíîØ Ł äîïîºíŁòåºüíîØ ºŁòåðàòóðß.
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íß ðàçºŁ÷íßå òŁïß óïðàæíåíŁØ, Ł ïîäÆåðŁòå Œ Œàæäîìó Łç íŁı
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åøå ðàç âåðíŁòåæü Œ âîïðîæó î ŒîððåŒöŁŁ îïîðíîªî ŒîíæïåŒòà.
˝à îæíîâå ïðåäºîæåííîªî îïîðíîªî ŒîíæïåŒòà ïîäªîòîâüòå æâîØ
âàðŁàíò ŒîíæïåŒòà ïî òåìå.
˛ïîðíßØ ŒîíæïåŒò
˚àòåªîðŁÿ ìåòîä îÆó÷åíŁÿ äàåò îòâåò íà âîïðîæß, ŒàŒ Ł ŒàŒŁì
îÆðàçîì îÆó÷àòü, ÷òî, æ îäíîØ æòîðîíß, òðåÆóåò îïðåäåºåíŁÿ îÆ-
øåØ íàïðàâºåííîæòŁ îÆó÷åíŁÿ, åªî ªåíåðàºüíîØ æòðàòåªŁŁ (ðå÷ü
Łäåò î ìåòîäå â łŁðîŒîì æìßæºå æºîâà), æ äðóªîØ æå æòîðîíß,
Æîºåå äåòàºüíßØ îòâåò íà ýòîò âîïðîæ ìîæåò äàòü îïŁæàíŁå ŒîíŒ-
ðåòíßı æïîæîÆîâ îÆó÷åíŁÿ  ìåòîäîâ â óçŒîì æìßæºå æºîâà, òî
åæòü ìåòîäîâ ŒàŒ æŁæòåìß âçàŁìîäåØæòâŁÿ ó÷Łòåºÿ Ł ó÷àøŁıæÿ,
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ŒàŒ æîâîŒóïíîæòŁ ïðŁåìîâ Łı äåÿòåºüíîæòŁ. ÒàŒŁì îÆðàçîì, ïîä
ìåòîäîì â łŁðîŒîì æìßæºå æºîâà ìß ïîíŁìàåì ªåíåðàºüíóþ æòðà-
òåªŁþ îÆó÷åíŁÿ (æì ïðåäßäóøŁØ îïîðíßØ ŒîíæïåŒò).
Ìåòîäß â óçŒîì æìßæºå æºîâà îïðåäåºÿþòæÿ ŒàŒ æïîæîÆß
æîâìåæòíîØ ðàÆîòß ïðåïîäàâàòåºÿ Ł æòóäåíòîâ, ïðŁ ïîìîøŁ
Œîòîðßı äîæòŁªàåòæÿ óæâîåíŁå îÆó÷àþøŁìŁæÿ ÿçßŒîâîªî
ìàòåðŁàºà Ł îâºàäåíŁå ŁìŁ íà åªî îæíîâå íàâßŒàìŁ Ł óìå-
íŁÿìŁ Łíîÿçß÷íîØ ðå÷Ł. ÔîðìŁðóåòæÿ Łı ìŁðîâîççðåíŁå,
Ł ðàçâŁâàåòæÿ æïîæîÆíîæòü òâîð÷åæŒîªî ïîºüçîâàíŁÿ ðàçºŁ÷-
íßìŁ âŁäàìŁ ðå÷åâîØ äåÿòåºüíîæòŁ â çàâŁæŁìîæòŁ îò öåºŁ
ŒîììóíŁŒàöŁŁ.
´ äŁäàŒòŁŒå Łìåþòæÿ ðàçºŁ÷íßå ïîäıîäß Œ ïðîÆºåìå ŒºàææŁ-
ôŁŒàöŁŁ ìåòîäîâ â óçŒîì æìßæºå æºîâà. ˝åŒîòîðßå ŁææºåäîâàòåºŁ
çà îæíîâó Łı âßäåºåíŁÿ Ł ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ Æåðóò Łæòî÷íŁŒŁ ïåðå-
äà÷Ł Ł ïðŁîÆðåòåíŁÿ çíàíŁØ, ðàçºŁ÷àÿ æºîâåæíßå ìåòîäß (ºåŒöŁÿ,
Æåæåäà îÆœÿæíåíŁå Ł ò. ä.), ìåòîä ðàÆîòß æ ŒíŁªîØ (ðàÆîòà æ ó÷åÆíŁ-
Œîì, ïîäªîòîâŒà æîîÆøåíŁÿ, ðåôåðàòà Ł ò. ä.), ìåòîä íàÆºþäåíŁÿ,
ýŒæïåðŁìåíò, ìåòîä óïðàæíåíŁÿ Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁå ðàÆîòß (¨. Ò. ˛ªî-
ðîäíŁŒîâ). ˜ðóªŁå àâòîðß â îæíîâó ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ ìåòîäîâ Œºàäóò
îæîÆåííîæòŁ ïîçíàâàòåºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ ó÷àøŁıæÿ (ÿâºÿåòæÿ ºŁ
îíà ªºàâíßì îÆðàçîì âîæïðîŁçâîäÿøåØ, òâîð÷åæŒîØ, Łææºåäîâàòåºü-
æŒîØ), âßäåºÿÿ òàŒŁå ìåòîäß, ŒàŒ îÆœÿæíŁòåºüíî-ŁººþæòðàòŁâíßØ,
ðåïðîäóŒòŁâíßØ, ïðîÆºåìíîå ŁçºîæåíŁå, ÷àæòŁ÷íî-ïîŁæŒîâßØ,
ŁææºåäîâàòåºüæŒŁØ (¨. ß. ¸åðíåð, Ì. ˝. ÑŒàòŒŁí). ´ ìåòîäŁŒå îÆó-
÷åíŁÿ Łíîæòðàííßì ÿçßŒàì, Łæıîäÿ Łç äåÿòåºüíîæòíîªî ıàðàŒòåðà
äàííîªî ó÷åÆíîªî ïðåäìåòà, ÆßºŁ âßäåºåíß òàŒæå ìåòîäß ïîŒà-
çà, îÆœÿæíåíŁÿ, ïðàŒòŁŒŁ (¨. ´. —àıìàíîâ). ˛äíàŒî â äàºüíåØłåì
ïðåäºîæåííàÿ ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ ïîòðåÆîâàºà óòî÷íåíŁÿ, ïîæŒîºüŒó
îÆó÷åíŁå  ýòî âæåªäà äâóæòîðîííŁØ ïðîöåææ, ïðåäóæìàòðŁâàþøŁØ
äåÿòåºüíîæòü ó÷Łòåºÿ (ïðåïîäàâàòåºÿ) Ł ó÷àøåªîæÿ (æòóäåíòà).
˝àïðŁìåð, ¨. ¸. `Łì âßäåºŁºà ŒîððåºŁðóþøŁå äðóª æ äðóªîì ìå-
òîäß ïðåïîäàâàíŁÿ Ł ó÷åíŁÿ. ˚ îæíîâíßì ìåòîäàì ïðåïîäàâàíŁÿ,
æ åå òî÷ŒŁ çðåíŁÿ, îòíîæÿòæÿ: ïîŒàç, îÆœÿæíåíŁå/îðªàíŁçàöŁÿ æà-
ìîæòîÿòåºüíîªî ïîŁæŒà, îðªàíŁçàöŁÿ òðåíŁðîâŒŁ, îðªàíŁçàöŁÿ ïðŁ-
ìåíåíŁÿ. ˛æíîâíßå ìåòîäß ó÷åíŁÿ  ýòî îçíàŒîìºåíŁå, ðàçìßł-
ºåíŁå, òðåíŁðîâŒà, ïðŁìåíåíŁå. ˚àæäßØ Łç îæíîâíßı ìåòîäîâ
ïðåïîäàâàíŁÿ æîïðîâîæäàåòæÿ æîïóòæòâóþøŁì ìåòîäîì  Œîíòðî-
ºåì, âŒºþ÷àþøŁì ŒîððåŒöŁþ Ł îöåíŒó, ŁÆî íåâîçìîæíî ïðåäæòà-
âŁòü æåÆå îÆó÷àþøåªî âîçäåØæòâŁÿ íà ó÷åíŁŒà Æåç îÆðàòíîØ æâÿçŁ.
˚îíòðîºþ æîîòâåòæòâóåò æàìîŒîíòðîºü ŒàŒ æîïóòæòâóþøŁØ ìåòîä
ó÷åíŁÿ. ˝àªºÿäíî ìåòîäß îÆó÷åíŁÿ (ŁºŁ, ŒàŒ Łı Łíîªäà íàçßâàþò




Ìåòîäß ïðåïîäàâàíŁÿ Ìåòîäß ó÷åíŁÿ
Ñðåäæòâà îÆó÷åíŁÿ òàŒæå âıîäÿò â æŁæòåìó îæíîâíßı ìåòîäŁ-
÷åæŒŁı ŒàòåªîðŁØ, ïîýòîìó âàæíî äàòü Łì òî÷íóþ äåôŁíŁöŁþ.
Ñðåäæòâà îÆó÷åíŁÿ  âåæü ŒîìïºåŒæ ó÷åÆíßı ïîæîÆŁØ
Ł òåıíŁ÷åæŒŁı ïðŁæïîæîÆºåíŁØ, æ ïîìîøüþ Œîòîðßı îæóøå-
æòâºÿåòæÿ óïðàâºåíŁå äåÿòåºüíîæòüþ ïðåïîäàâàòåºÿ ïî îÆó-
÷åíŁþ Łíîæòðàííîìó ÿçßŒó Ł äåÿòåºüíîæòüþ ó÷àøŁıæÿ ïî


































Ñðåäæòâà îÆó÷åíŁÿ îÆºåª÷àþò îâºàäåíŁå ÿçßŒîì, äåºàþò åªî
íàŁÆîºåå ýôôåŒòŁâíßì. ´ ìåòîäŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðå ìîæíî âæòðå-
òŁòü ðàçºŁ÷íßå ïîäıîäß Œ ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ æðåäæòâ îÆó÷åíŁÿ. ÒàŒ,
â çàâŁæŁìîæòŁ îò ðîºŁ, Œîòîðàÿ îòâîäŁòæÿ Łì â ó÷åÆíî-âîæïŁòà-
òåºüíîì ïðîöåææå, âßäåºÿþò îæíîâíßå Ł âæïîìîªàòåºüíßå æðåä-
æòâà. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ìîæåò îæóøåæòâºÿòüæÿ ïî àäðåæàòó äåÿòåºü-
íîæòŁ  æðåäæòâà îÆó÷åíŁÿ äºÿ ó÷Łòåºÿ Ł ó÷àøåªîæÿ, ïî Œàíàºó
ïîæòóïºåíŁÿ ŁíôîðìàöŁŁ  æºóıîâßå, çðŁòåºüíßå, çðŁòåºüíî-æºóıî-
âßå, ïî ŁæïîºüçîâàíŁþ òåıíŁŒŁ  òåıíŁ÷åæŒŁå Ł íåòåıíŁ÷åæŒŁå Ł äð.
ˇðîâîäÿ äåºåíŁå æðåäæòâ îÆó÷åíŁÿ íà îæíîâíßå Ł âæïîìîªàòåºü-
íßå, æºåäóåò Œ îæíîâíßì îòíåæòŁ âæå æðåäæòâà, âıîäÿøŁå â ÓÌ˚,
à Œ âæïîìîªàòåºüíßì  æðåäæòâà, íå âîłåäłŁå â ÓÌ˚, òî åæòü òå,
Œîòîðßå ìîæíî Łæïîºüçîâàòü ïðŁ ðàÆîòå â ŒîíŒðåòíßı óæºîâŁÿı
îÆó÷åíŁÿ (íàïðŁìåð, ðàçäàòî÷íßØ ìàòåðŁàº, ŁçªîòîâºÿåìßØ ó÷Ł-
òåºåì; âŁäåîçàïŁæŁ; ŒŁíîôðàªìåíòß; äŁàôŁºüìß Ł ò. ä.). —àææìîò-
ðåííàÿ ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ æðåäæòâ îÆó÷åíŁÿ ìîæåò Æßòü ïðåäæòàâºå-
íà â íàªºÿäíîØ ôîðìå.
˛äíŁì æºîâîì, óïðàæíåíŁå óïîòðåÆºÿåòæÿ ŒàŒ æŁíîíŁì Œ æºî-
âó òðåíŁðîâŒà. ÒàŒŁì îÆðàçîì, ðåçóºüòàòß îÆó÷åíŁÿ Łíîæòðàííî-
ìó ÿçßŒó îÆåæïå÷Łâàþòæÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü æŁæòåìîØ óïðàæíå-
íŁØ. ˛æíîâíîå òðåÆîâàíŁå Œ óïðàæíåíŁÿì çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì, ÷òî
îíŁ äîºæíß Æßòü àäåŒâàòíß ôîðìŁðóåìßì íàâßŒàì Ł óìåíŁÿì.
˝àïðŁìåð, åæºŁ óïðàæíåíŁÿ íîæÿò íåðå÷åâîØ ıàðàŒòåð, òî ôîðìŁ-
ðóåìßå íàâßŒŁ Ł óìåíŁÿ íå Æóäóò îÆºàäàòü ŒîììóíŁŒàòŁâíßì
Œà÷åæòâîì.
´ ìåòîäŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðå æóøåæòâóþò ðàçºŁ÷íßå ïðŁíöŁïß
ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ óïðàæíåíŁØ. ´ çàâŁæŁìîæòŁ îò Œîíå÷íßı öåºåâßı
óìåíŁØ ðàçºŁ÷àþò óïðàæíåíŁÿ â ªîâîðåíŁŁ, ÷òåíŁŁ, àóäŁðîâàíŁŁ,
ïŁæüìå. ˚ðîìå òîªî, âíóòðŁ âŁäîâ ðå÷åâîØ äåÿòåºüíîæòŁ Łı ïîä-
ðàçäåºÿþò íà òŁïß â çàâŁæŁìîæòŁ îò òîªî, íàïðàâºåíß ºŁ îíŁ
íà îòðàÆîòŒó ýºåìåíòîâ äåÿòåºüíîæòŁ ŁºŁ äåÿòåºüíîæòŁ â öåºîì,
íà ôîðìŁðîâàíŁå ïîäºåæàøŁı ŁºŁ íå ïîäºåæàøŁı àâòîìàòŁçàöŁŁ
Œîìïîíåíòîâ äåÿòåºüíîæòŁ Ł ò. ä., íàïðŁìåð: ÿçßŒîâßå Ł ðå÷åâßå
(¨. ´. —àıìàíîâ), ïîäªîòîâŁòåºüíßå Œ ðå÷Ł ŁºŁ æîÆæòâåííî ðå÷å-
âßå (¨. ˜. ÑàºŁæòðà), íåŒîììóíŁŒàòŁâíßå Ł ŒîììóíŁŒàòŁâíßå
(Ý. ˇ. ØóÆŁí). `îºüłîå ðàæïðîæòðàíåíŁå ïîºó÷Łºà â æâîå âðåìÿ
ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ Ñ. Ô. ØàòŁºîâà, ˚. ¨. Ñàºîìàòîâà, Œîòîðàÿ ïðåäó-
æìàòðŁâàºà äåºåíŁå óïðàæíåíŁØ íà óæºîâíî-ðå÷åâßå: à) àæïåŒòíî
íàïðàâºåííßå ôîíåòŁ÷åæŒŁå, ªðàììàòŁ÷åæŒŁå, ºåŒæŁ÷åæŒŁå, Æ) Œîì-
ïºåŒæíßå óïðàæíåíŁÿ æ çàäàííßìŁ ïàðàìåòðàìŁ ðå÷åâîªî òâîð-
÷åæòâà); ïîäºŁííî ðå÷åâßå óïðàæíåíŁÿ Æåç çàðàíåå çàäàííßı ïà-
ðàìåòðîâ ðå÷åâîªî òâîð÷åæòâà Ł íåðå÷åâßå óïðàæíåíŁÿ (ÿçßŒîâßå
Ł ïðåäðå÷åâßå).
˛äíàŒî, ðàææìàòðŁâàÿ ïðîÆºåìó òŁïîºîªŁçàöŁŁ óïðàæíåíŁØ
æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ æîâðåìåííîØ ìåòîäŁŒŁ ïðåïîäàâàíŁÿ Łíîæòðàííßı
ÿçßŒîâ, íåºüçÿ íå æîªºàæŁòüæÿ æ ¯. ¨. ˇàææîâßì, ÷òî â ŒîììóíŁŒà-
òŁâíîØ òåıíîºîªŁŁ âæå Łæïîºüçóåìßå óïðàæíåíŁÿ äîºæíß Æßòü
ïî ıàðàŒòåðó ðå÷åâßìŁ, òî åæòü óïðàæíåíŁÿìŁ â îÆøåíŁŁ. ˇîýòî-
ìó óæºîâíî-ðå÷åâßå óïðàæíåíŁÿ  ýòî íå òðàäŁöŁîííßå ïîäªîòî-
âŁòåºüíßå óïðàæíåíŁÿ òŁïà ÿçßŒîâßı, ªäå íåò ðå÷åâîØ çàäà÷Ł,
æŁòóàòŁâíîæòŁ, à òå æå ðå÷åâßå, íî æïåöŁàºüíî îðªàíŁçîâàííßå
òàŒ, ÷òîÆß æîçäàòü óæºîâŁÿ äºÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ íàâßŒîâ. ˛äíŁì
æºîâîì, Łı óæºîâíîæòü æºåäóåò ïîíŁìàòü ŒàŒ óæºîâíîæòü æïåöŁ-








(íå âîłåäłŁå â ÓÌ˚)




æŁºàìŁ ó÷Łòåºÿ Ł ó÷àøŁı-
æÿ; æºîâàðŁ; äîïîºíŁòåºü-
íßå ŒíŁªŁ äºÿ ÷òåíŁÿ; ŒŁ-
íîôðàªìåíòß; âŁäåîçàïŁæŁ;
äŁàôŁºüìß Ł ò. ä.





˚ îæíîâíßì ìàòåðŁàºüíßì æðåäæòâàì îÆó÷åíŁÿ îòíîæÿò òàŒæå
óïðàæíåíŁÿ, ïðŁ÷åì Łìååòæÿ â âŁäó ŒàŒ îðªàíŁçàöŁÿ äåÿòåºüíîæ-
òŁ ïðåïîäàâàíŁÿ, òàŒ Ł ó÷åíŁÿ.
ÓïðàæíåíŁå  ýòî æïåöŁàºüíî îðªàíŁçîâàííîå âßïîº-
íåíŁå îòäåºüíßı îïåðàöŁØ ŁºŁ öåºîªî ðÿäà ïîæºåäîâàòåºü-
íßı îïåðàöŁØ ºŁÆî äåØæòâŁØ â öåºÿı îâºàäåíŁÿ ŁìŁ ŁºŁ Łı
æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ.
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òàŒŁå íåîÆıîäŁìßå Œà÷åæòâà îÆøåíŁÿ, ŒàŒ ôóíŒöŁîíàºüíîæòü, æŁ-
òóàòŁâíîæòü, ºŁ÷íîæòíàÿ íàïðàâºåííîæòü, æîäåðæàòåºüíîæòü Ł Łí-
ôîðìàòŁâíîæòü, ýâðŁæòŁ÷íîæòü, ìîòŁâŁðîâàííîæòü, öåºåíàïðàâºåí-
íîæòü Ł ò. ä.
¯. ¨. ˇàææîâ âßäåºÿåò óæºîâíî-ðå÷åâßå (Ó—Ó) òŁïß óïðàæíåíŁØ
ŒàŒ æðåäæòâî ôîðìŁðîâàíŁÿ ðå÷åâßı íàâßŒîâ Ł ðå÷åâßå óïðàæíå-
íŁÿ (—Ó) ŒàŒ æðåäæòâî ðàçâŁòŁÿ ðå÷åâîªî óìåíŁÿ. ¨åðàðıŁÿ óïðàæ-
íåíŁÿ îïŁðàåòæÿ íà æıåìó «ôîðìŁðîâàíŁå íàâßŒîâ  ðàçâŁòŁå
óìåíŁÿ», â æîîòâåòæòâŁŁ æ ŒîòîðîØ ôîðìŁðîâàíŁå íàâßŒîâ ïðîŁæ-
ıîäŁò â óæºîâŁÿı, àäåŒâàòíßı ðå÷åâßì, ÷åì îÆåæïå÷Łâàåòæÿ Łı
æïîæîÆíîæòü Œ ïåðåíîæó. ˛æîÆåííîæòü Ó—Ó çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì, ÷òî
âíŁìàíŁå ªîâîðÿøåªî æîæðåäîòî÷åíî ŒàŒ íà ôîðìå, òàŒ Ł íà æî-
äåðæàíŁŁ âßæŒàçßâàíŁÿ. ÒàŒŁì îÆðàçîì, äàæå â ŁìŁòàòŁâíßı Ó—Ó
äîºæíà íåïðåìåííî ïðŁæóòæòâîâàòü ŒàŒàÿ-òî ðå÷åâàÿ çàäà÷à. ´ —Ó
âíŁìàíŁå ªîâîðÿøåªî ïîºíîæòüþ æîæðåäîòî÷åíî íà æîäåðæàíŁŁ
âßæŒàçßâàíŁÿ.
˝à îæíîâå ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ óïðàæíåíŁØ ïî ¯. ¨. ˇàææîâó ìîæ-
íî âßäåºŁòü æºåäóþøóþ òŁïîºîªŁþ óïðàæíåíŁØ, ïðåäæòàâŁâ åå
äºÿ íàªºÿäíîæòŁ â âŁäå òàÆºŁöß.















çóåò ðå÷åâîØ îÆðàçåö, íå Łçìåíÿÿ
åªî); ïîäæòàíîâî÷íßå (îæóøåæòâ-
ºÿåòæÿ ïîäæòàíîâŒà ÿçßŒîâîØ ôîð-
ìß/ºåŒæŁ÷åæŒîØ åäŁíŁöß â ðå÷åâîØ
îÆðàçåö); òðàíæôîðìàöŁîííßå (Łç-




ò. å. ðåïðîäóŒöŁþ, óæâîåííßı â ïðå-
äßäóøŁı óïðàæíåíŁÿı ÿçßŒîâßı
ôîðì ŁºŁ ºåŒæŁ÷åæŒŁı åäŁíŁö)
ÓïðàæíåíŁÿ äºÿ îÆó÷åíŁÿ ìîíîºî-
ªŁ÷åæŒîìó âßæŒàçßâàíŁþ (íàïðŁ-
ìåð, îïŁłŁòå ŒàðòŁíó, óÆåäŁòå æâî-
åªî äðóªà ïî÷Łòàòü òàŒîØ-òî ðàææŒàç,
îÆœÿæíŁòå æâîŁì òîâàðŁøàì, ïî÷åìó
âàì íðàâŁòæÿ òîò ŁºŁ ŁíîØ æóðíàº);
óïðàæíåíŁÿ äºÿ îÆó÷åíŁÿ äŁàºîªŁ-
÷åæŒîìó âßæŒàçßâàíŁþ (íàïðŁìåð,
ðàææïðîæŁòå äðóª äðóªà, ŒàŒ âß ïðî-
âåºŁ ŒàíŁŒóºß, îÆìåíÿØòåæü âïå÷àò-
ºåíŁÿìŁ î ïîæåøåíŁŁ ìóçåÿ, äŁæ-



























íßı æâÿçåØ) (íàïðŁìåð, ó÷à-
øŁìæÿ äàþòæÿ æºîâà, â Œîòîðßı
îòæóòæòâóþò ÷àæòŁ ªðàôåì, Ł
æºåäóåò îçâó÷Łòü ŁºŁ äîïŁæàòü
æºîâî)
ÑïåöŁàºüíßå (íàïðàâºåííßå
íà îÆó÷åíŁå àóäŁðîâàíŁþ ŒàŒ
âŁäó ðå÷åâîØ äåÿòåºüíîæòŁ
(íàïðŁìåð, ïðîæºółàØòå ðàæ-
æŒàç î òîì, ŒàŒ ÿ ïðîâåºà â÷åðà
äåíü, Ł îïðåäåºŁòå, ÷òî Æßºî
ïðîïóøåíî); íåæïåöŁàºüíßå
Ñîäåðæàòåºüíàÿ ŁäåíòŁôŁŒàöŁÿ
(îïðåäåºŁòå, æîîòâåòæòâóþò ºŁ äàííßå
ïðåäºîæåíŁÿ æîäåðæàíŁþ ïðî÷Łòàí-
íîªî; íàØäŁòå â ïðî÷Łòàííîì òåŒæòå
ïðåäºîæåíŁÿ, æıîæŁå ïî æîäåðæàíŁþ
æ äàííßìŁ, Ł ò. ä. Öåºü óïðàæíåíŁØ
çàŒºþ÷àåòæÿ â ðàçâŁòŁŁ ìåıàíŁçìîâ
÷òåíŁÿ  æìßæºîâîØ äîªàäŒŁ, àíòŁöŁ-
ïàöŁŁ, æŒîðîæòŁ ÷òåíŁÿ); æîäåðæà-
òåºüíßØ ïîŁæŒ (íàØäŁòå ïðåäºîæåíŁÿ,
ïîäòâåðæäàþøŁå äàííîå æóæäåíŁå;
íàØäŁòå òî, ÷òî ıàðàŒòåðŁçóåò ïîæòóïŒŁ
ªºàâíîªî ªåðîÿ, Ł ò. ä. ˜àííßå óïðàæ-
íåíŁÿ ðàçâŁâàþò ìåıàíŁçì ºîªŁ÷åæŒî-
ªî ïîíŁìàíŁÿ); æìßæºîâîØ âßÆîð (âß-
ÆåðŁòå ïðàâŁºüíßØ ïî æìßæºó îòâåò
Łç ïðåäºîæåííßı; âßÆåðŁòå Łç àÆçàöà
òåŒæòà ïî îäíîìó-äâà ïðåäºîæåíŁÿ,
ïåðåäàþøŁå îæíîâíîØ æìßæº àÆçàöà.
˛æíîâíîØ çàäà÷åØ ïîäîÆíßı óïðàæíå-
íŁØ ÿâºÿåòæÿ ðàçâŁòŁå ìåıàíŁçìà ºîªŁ-
÷åæŒîªî ïîíŁìàíŁÿ, æîïóòæòâóþøåØ 
ðàçâŁòŁå æìßæºîâîØ äîªàäŒŁ, æîâåð-
łåíæòâîâàíŁå òåıíŁŒŁ ÷òåíŁÿ); ïðåä-
âàðÿþøàÿ ðå÷åâàÿ óæòàíîâŒà (æîæòàâü-
òå ŒðàòŒóþ àííîòàöŁþ Œ ïðî÷Łòàííîìó;
ïðî÷ŁòàØòå âßæŒàçßâàíŁÿ ªåðîÿ Ł óæòà-
íîâŁòå, ïðàâ ºŁ îí; ïðî÷ŁòàØòå æóæäå-
íŁÿ ªåðîÿ Ł ïðîŒîììåíòŁðóØòå Łı  óï-
ðàæíåíŁÿ ïîäîÆíîªî òŁïà ÿâºÿþòæÿ
îæíîâíßìŁ äºÿ ðàçâŁòŁÿ óìåíŁÿ ÷Łòàòü)
ˇðîæºółàØòå íà÷àºî äŁàºîªà/ðàææŒàçà
Ł âßæŒàæŁòå æâîŁ ïðåäïîºîæåíŁÿ îò-
íîæŁòåºüíî åªî äàºüíåØłåªî ðàçâŁòŁÿ,
íàØäŁòå â ïðîæºółàííîì âßæŒàçßâà-
íŁŁ îæíîâíßå ìßæºŁ; ïðîæºółàØòå Ł
ïîæòàðàØòåæü óºîâŁòü îæíîâíóþ ìßæºü,
íåæìîòðÿ íà íåçíàŒîìßå æºîâà; ïîæºó-
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äŁàºîªŁ÷åæŒîØ Ł ìîíîºîªŁ÷åæŒîØ ðå÷Ł Ł ò. ä. ´ Œà÷åæòâå ïðŁìåðà
ïðŁâåäåì íåŒîòîðßå òŁïß óïðàæíåíŁØ ïî îÆó÷åíŁþ àóäŁðîâàíŁþ.
ÓïðàæíåíŁÿ, âßïîºíÿåìßå äî æºółàíŁÿ òåŒæòà (íàïðŁìåð,
÷òåíŁå òåŒæòà æî æıîäíîØ òåìàòŁŒîØ, æîæòàâºåíŁå àææîöŁîªðàì-
ìß ïî òåìå òåŒæòà, ïîäºåæàøåªî ïðîæºółŁâàíŁþ, ðàÆîòà æ âŁ-
çóàºüíßìŁ îïîðàìŁ (æåðŁÿ ðŁæóíŒîâ, æıåìß, òàÆºŁöß, ïºàŒàòß,
öŁôðß, äàòß Ł ò. ä.); óïðàæíåíŁÿ, âßïîºíÿåìßå âî âðåìÿ æºó-
łàíŁÿ òåŒæòà (çàïîºíåíŁå òàÆºŁö, âßïîºíåíŁå âŁçóàºüíîªî
äŁŒòàíòà, æìßæºîâîå æîîòíåæåíŁå çàðàíåå çàªîòîâºåííßı íà Œàð-
òî÷Œàı ÷àæòåØ ïðåäºîæåíŁØ äðóª æ äðóªîì Ł ò. ä.); óïðàæíåíŁÿ,
âßïîºíÿåìßå ïîæºå æºółàíŁÿ òåŒæòà (ïðîæºółŁâàíŁå ðàææŒàçà
Ł îòâåòß íà âîïðîæß, çàäàíŁÿ ìíîæåæòâåííîªî âßÆîðà, óæòàíîâ-
ºåíŁå âåðíîØ ïîæºåäîâàòåºüíîæòŁ ÷àæòåØ àóäŁîòåŒæòà, âßäåºå-
íŁå â ïðîæºółàííîì âßæŒàçßâàíŁŁ îæíîâíßı ìßæºåØ, ïîŁæŒ
çàªîºîâîŒà Œ ïðîæºółàííîìó òåŒæòó, æîæòàâºåíŁå ïóíŒòîâ ïºà-
íà æîªºàæíî ºîªŁŒå ŁçºîæåíŁÿ ðàææŒàçà, ïîäòâåðæäåíŁå ŁºŁ îï-




ÀíŒåòŁðîâàíŁå ïðîâîäŁòæÿ ïîæºå æàìîæòîÿòåºüíîªî çíàŒîìæòâà
æ äàííîØ òåîðåòŁ÷åæŒîØ òåìîØ äºÿ óæòàíîâºåíŁÿ æòåïåíŁ îæâåäîì-
ºåííîæòŁ îÆó÷àþøŁıæÿ. ÀíŒåòà æîæòîŁò ââåäåíŁÿ, ïðåäìåòíî-ìå-
òîäŁ÷åæŒîØ Ł àóòîìåòîäŁ÷åæŒîØ ÷àæòåØ.
ÀºªîðŁòì âßïîºíåíŁÿ çàäàíŁØ
ˇðåäìåòíî-ìåòîäŁ÷åæŒàÿ ÷àæòü. ´íŁìàòåºüíî ïðî÷òŁòå ìå-
òîäŁ÷åæŒŁå çàäàíŁÿ Ł äàØòå îòâåò íà ïîæòàâºåííßØ âîïðîæ. ˇðŁ
ýòîì ìîæíî âîæïîºüçîâàòüæÿ ªîòîâßìŁ îòâåòàìŁ, ïîæòàâŁâ ªàºî÷-
Œó íàïðîòŁâ âßÆðàííîØ âàìŁ ÆóŒâß (âàðŁàíòà îòâåòà), ŁºŁ ïðåä-
ºîæŁòü æâîØ âàðŁàíò, çàïŁæàâ åªî ïîæºå æºîâ «´àł âàðŁàíò îòâå-
òà». Ìîæíî òàŒæå ŁçìåíŁòü ïðŁâåäåííßØ âàðŁàíò îòâåòà, åæºŁ îí
ïîŒàæåòæÿ âàì íåäîæòàòî÷íî ŒîððåŒòíßì, Ł çàïŁæàòü åªî â ªðàôó
«´àł âàðŁàíò îòâåòà». ˇîæºå âßïîºíåíŁÿ łåæòŁ ïðåäºîæåííßı
çàäàíŁØ âß ìîæåòå æîæòàâŁòü äºÿ æâîŁı òîâàðŁøåØ îäíó-äâå ìå-
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łàØòå Ł ïðîŒîììåíòŁðóØòå âßæŒà-
çßâàíŁå; îïðåäåºŁòå ìåæòî (æòðàíó,
ýïîıó), ªäå ïðîŁæıîäŁò äåØæòâŁå;
ïðîæºółàØòå äŁàºîª Ł ïåðåäàØòå åªî
îæíîâíîå æîäåðæàíŁå; îöåíŁòå óæºß-
łàííîå, îòâåòüòå íà âîïðîæß Œ ïðî-
æºółàííîìó òåŒæòó Ł ò. ä.
˝àïŁæàíŁå äîŒºàäà, çàïîºíåíŁå ðàç-
ºŁ÷íßı àíŒåò, àííîòŁðîâàíŁå, ðåôå-
ðŁðîâàíŁå, íàïŁæàíŁå äåºîâîªî
ïŁæüìà Ł ò. ä.
(ºþÆàÿ ðå÷ü ó÷Łòåºÿ â Œºàææå, ðå-
÷åâàÿ çàðÿäŒà Ł ò. ä.)
ÑïåöŁàºüíßå (öåºü çàŒºþ÷àåòæÿ
â ðàçâŁòŁŁ óìåíŁÿ ïŁæàòü ŁºŁ ôîð-
ìŁðîâàíŁÿ ºþÆîªî íàâßŒà ïŁæü-
ìà), íåæïåöŁàºüíßå (æîâåðłåíæòâó-











˚àŒ âŁäíî Łç ïðŁâåäåííîØ òàÆºŁöß, âæå óïðàæíåíŁÿ ŒºàææŁ-
ôŁöŁðóþòæÿ ïî Œîíå÷íßì öåºåâßì óìåíŁÿì íà óïðàæíåíŁÿ â ªî-
âîðåíŁŁ, àóäŁðîâàíŁŁ, ÷òåíŁŁ Ł ïŁæüìå (÷òî, ŒæòàòŁ, íå âßçßâàåò
âîçðàæåíŁØ ó ÆîºüłŁíæòâà ìåòîäŁæòîâ ïðŁ óæòàíîâºåíŁŁ òŁïîºî-
ªŁŁ óïðàæíåíŁØ). ¯æºŁ îÆó÷åíŁå ÷åòßðåì îæíîâíßì âŁäàì ðå÷å-
âîØ äåÿòåºüíîæòŁ ïðîŁæıîäŁò íà îæíîâå òåŒæòà, òî âîçìîæíà åøå
îäíà òŁïîºîªŁÿ óïðàæíåíŁØ â çàâŁæŁìîæòŁ îò ýòàïà ðàÆîòß æ òåŒ-
æòîì: äîòåŒæòîâßå, âßïîºíÿåìßå âî âðåìÿ ïðåäœÿâºåíŁÿ òåŒæòà
Ł ïîæºåòåŒæòîâßå. ˜àííßå óïðàæíåíŁÿ òàŒæå ìîªóò Æßòü óæºîâ-
íî-ðå÷åâßìŁ Ł ðå÷åâßìŁ â çàâŁæŁìîæòŁ îò Łı ðå÷åâîØ îðªàíŁçà-
öŁŁ. ˇðŁ ýòîì öåºü äîòåŒæòîâßı óïðàæíåíŁØ çàŒºþ÷àåòæÿ â ìîòŁ-
âàöŁŁ ó÷àøŁıæÿ  æîçäàíŁŁ æŁòóàöŁŁ îæŁäàíŁÿ ŒîíŒðåòíîªî
àóäŁðóåìîªî òåŒæòà; æîîÆøåíŁŁ âàæíîØ æòðàíîâåä÷åæŒîØ Łíôîð-
ìàöŁŁ, æíÿòŁŁ ôîíåòŁ÷åæŒŁı, ºåŒæŁ÷åæŒŁı, ªðàììàòŁ÷åæŒŁı òðóä-
íîæòåØ. Öåºü òåŒæòîâßı óïðàæíåíŁØ îïðåäåºÿåòæÿ âŁäîì ðå÷åâîØ
äåÿòåºüíîæòŁ, à òàŒæå âŁäîì àóäŁðîâàíŁÿ/÷òåíŁÿ. ´ æàìîì îÆøåì
âŁäå ïðŁ îÆó÷åíŁŁ ó÷àøŁıæÿ àóäŁðîâàíŁþ åå ìîæíî æôîðìóºŁðî-
âàòü ŒàŒ ïîíŁìàíŁå ŁíôîðìàöŁŁ, ŁçâºåŒàåìîØ Łç òåŒæòà, æ ðàç-
ºŁ÷íîØ æòåïåíüþ ïîºíîòß. ˝àŒîíåö, öåºü ïîæºåòåŒæòîâßı óïðàæ-
íåíŁØ ìîæåò òàŒæå âàðüŁðîâàòüæÿ: Œîíòðîºü ïîíŁìàíŁÿ, ðàÆîòà
íàä òåŒæòîì, ðàçâŁòŁå óìåíŁØ ïŁæüìà Ł ïŁæüìåííîØ ðå÷Ł, óìåíŁØ
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3. ˝àçîâŁòå âæïîìîªàòåºüíßå ìåòîäß-æïîæîÆß âçàŁìîæâÿçàí-
íîØ äåÿòåºüíîæòŁ ó÷Łòåºÿ Ł ó÷àøåªîæÿ.
À. ˚îíòðîºü, âŒºþ÷àþøŁØ ŒîððåŒöŁþ Ł îöåíŒó, à òàŒæå æàìî-
Œîíòðîºü, âŒºþ÷àþøŁØ æàìîŒîððåŒöŁþ.
`. ˚îíòðîºü Ł ŒîððåŒöŁÿ.
´. ˛ðªàíŁçàöŁÿ æàìîŒîíòðîºÿ Ł æàìîŒîððåŒöŁŁ.
.ˆ ´àł âàðŁàíò îòâåòà _________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
4. ×òî æºåäóåò ïîíŁìàòü ïîä æðåäæòâàìŁ îÆó÷åíŁÿ ¨ß?
À. ÌàòåðŁàºüíßå Ł äóıîâíßå âîçìîæíîæòŁ, Łæïîºüçóåìßå ïðŁ
îÆó÷åíŁŁ.
`. ˝àªºÿäíßå ïîæîÆŁÿ.
´.  î˚ìïºåŒæ ó÷åÆíßı ïîæîÆŁØ Ł òåıíŁ÷åæŒŁı ïðŁæïîæîÆºåíŁØ,
æ ïîìîøüþ Œîòîðßı îæóøåæòâºÿåòæÿ óïðàâºåíŁå äåÿòåºüíîæòüþ
ïðåïîäàâàòåºÿ ïî îÆó÷åíŁþ ÿçßŒó Ł äåÿòåºüíîæòüþ ó÷àøåªîæÿ
ïî îâºàäåíŁþ ÿçßŒîì.
.ˆ ´àł âàðŁàíò îòâåòà _________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
5. ×åì îÆóæºîâºåíî äåºåíŁå æðåäæòâ îÆó÷åíŁÿ ¨ß íà îæíîâ-
íßå Ł âæïîìîªàòåºüíßå?
À. ˛Æÿçàòåºüíîæòüþ/íåîÆÿçàòåºüíîæòüþ ŁæïîºüçîâàíŁÿ â ó÷åÆ-
íî-âîæïŁòàòåºüíîì ïðîöåææå.
`. ˚ âæïîìîªàòåºüíßì îòíîæÿò òå æðåäæòâà, Œîòîðßå ìîæíî
Łæïîºüçîâàòü ïðŁ ðàÆîòå â ŒîíŒðåòíßı óæºîâŁÿı îÆó÷åíŁÿ Ł Œîòî-
ðßå íå âıîäÿò â ÓÌ˚. ˛æíîâíßå æðåäæòâà æîæòàâºÿþò òîò ìŁíŁ-
ìóì æðåäæòâ, ŒîòîðßØ íåîÆıîäŁì äºÿ îæóøåæòâºåíŁÿ Ó´ˇ íà æî-
âðåìåííîì óðîâíå.
´. ´àł âàðŁàíò îòâåòà _________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
6. ˇî÷åìó óïðàæíåíŁÿ îòíîæÿò Œ îæíîâíßì ìàòåðŁàºüíßì æðåä-
æòâàì îðªàíŁçàöŁŁ äåÿòåºüíîæòŁ ó÷Łòåºÿ Ł ó÷àøåªîæÿ, âçàŁìîäåØ-
æòâŁÿ ó÷àøŁıæÿ äðóª æ äðóªîì, à òàŒæå ïðŁ æàìîæòîÿòåºüíîØ ðà-
Æîòå ó÷åíŁŒà æ ó÷åÆíŁŒîì?
äºÿ óæòàíîâºåíŁÿ ªºóÆŁíß ïîíŁìàíŁÿ óæâàŁâàåìîØ òåìß. ˜àäŁì
îïðåäåºåíŁå ïîíÿòŁþ «ìåòîäŁ÷åæŒàÿ çàäà÷à».
ÌåòîäŁ÷åæŒàÿ çàäà÷à  ýòî ŒîíŒðåòíàÿ ïðîÆºåìíàÿ æŁ-
òóàöŁÿ, â óæºîâŁÿı ŒîòîðîØ ïðåïîäàâàòåºþ ïðåäæòîŁò îæó-
øåæòâºÿòü æâîå ïåäàªîªŁ÷åæŒîå âîçäåØæòâŁå íà îÆó÷àþøŁı-
æÿ æ öåºüþ ïåðåâîäà Łı Łç Łæıîäíîªî æîæòîÿíŁÿ îÆó÷åííîæòŁ/
îÆó÷àåìîæòŁ ïî ìåòîäŁŒå ïðåïîäàâàíŁÿ ¨ß â æåºàåìîå æîæòîÿ-
íŁå, îÆåæïå÷Łâàþøåå äîæòŁæåíŁå íàìå÷åííßı òðåÆîâàíŁØ.
(˛ ïðîöåææå ðåłåíŁÿ ìåòîäŁ÷åæŒîØ çàäà÷Ł æì. ïðŁºîæåíŁå 2.)
ÀóòîìåòîäŁ÷åæŒàÿ ÷àæòü. ˙àäàíŁÿ àóòîìåòîäŁ÷åæŒîØ ÷àæòŁ
Łìåþò âàæíîå çíà÷åíŁå äºÿ âàłåªî îæîçíàííîªî ïðîäâŁæåíŁÿ
Œ ïîæòàâºåííîØ öåºŁ îÆó÷åíŁÿ, äºÿ ðàçâŁòŁÿ àóòîìåòîäŁ÷åæŒîØ
Ł ìåòîäŁ÷åæŒîØ ðåôºåŒæŁŁ, ïîýòîìó ïðîæŁì îòíåæòŁæü Œ íŁì òàŒ æå
âíŁìàòåºüíî, ŒàŒ Ł Œ çàäàíŁÿì ïåðâîØ ÷àæòŁ. Óæïåıîâ âàì!
ˇðåäìåòíî-ìåòîäŁ÷åæŒàÿ ÷àæòü
1. ˚àŒîå çíà÷åíŁå âŒºàäßâàåòæÿ â ïîíÿòŁå «ìåòîä» ïðŁ ôóíŒ-
öŁîíàºüíî-äåÿòåºüíîæòíîì ïîäıîäå Œ æîâìåæòíîØ äåÿòåºüíîæòŁ
ó÷Łòåºÿ Ł ó÷àøåªîæÿ?
À. ˇðŁíöŁïŁàºüíîå íàïðàâºåíŁå â îÆó÷åíŁŁ, ıàðàŒòåðŁçóþøå-
åæÿ îïðåäåºåííßìŁ öåºÿìŁ, æîäåðæàíŁåì, ïðŁíöŁïàìŁ îÆó÷åíŁÿ.
`. ÑŁæòåìà îÆó÷åíŁÿ âíóòðŁ ŒàŒîªî-ºŁÆî íàïðàâºåíŁÿ, íàïðŁ-
ìåð ìåòîä ÷òåíŁÿ ˆàðîºüäà ˇàºüìåðà.
´. ÑïîæîÆ óïîðÿäî÷åííîØ âçàŁìîæâÿçàííîØ äåÿòåºüíîæòŁ ó÷Ł-
òåºÿ Ł ó÷àøåªîæÿ.
.ˆ ´àł âàðŁàíò îòâåòà _________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
2. ˝àçîâŁòå îæíîâíßå ìåòîäß ó÷åíŁÿ â äåÿòåºüíîæòŁ ó÷àøåªî-
æÿ ïðŁ îâºàäåíŁŁ ¨ß.
À. ˛çíàŒîìºåíŁå, òðåíŁðîâŒà, ïðŁìåíåíŁå, æàìîŒîíòðîºü.
`. ˛çíàŒîìºåíŁå, òðåíŁðîâŒà, ïðŁìåíåíŁå.
´. ˛ðªàíŁçàöŁÿ îçíàŒîìºåíŁÿ, òðåíŁðîâŒŁ, ïðŁìåíåíŁÿ.









4. ˛æóøåæòâºÿºŁ ºŁ âß ïºàíŁðîâàíŁå æâîåØ æàìîæòîÿòåºüíîØ








6. Ñìîæåòå ºŁ âß ïðŁìåíŁòü óæâîåííßå òåîðåòŁ÷åæŒŁå çíàíŁÿ




7. ˚àŒŁì îÆðàçîì âß îæóøåæòâºÿºŁ æàìîŒîíòðîºü ïðŁ îæâîå-
íŁŁ òåìß? ˝àçîâŁòå ïðŁåìß æàìîŒîíòðîºÿ (íàïðŁìåð, Łæïîºüçî-




8. ˛öåíŁòå ïðîäåºàííóþ ÑÓ˜ ïî ÷åòßðåıÆàººüíîØ æŁæòåìå
(æì. ˇðîªðàììó ïî ìåòîäŁŒå ïðåïîäàâàíŁÿ ¨ß, æ. 25)
_________________________________________________________
9. ˛ÆîæíóØòå æâîþ îöåíŒó: íà îæíîâàíŁŁ ÷åªî âß åå ïîæòàâŁ-
ºŁ, ŒàŒŁìŁ äŁäàŒòŁ÷åæŒŁìŁ îïîðàìŁ ïðŁ âßæòàâºåíŁŁ îöåíîŒ âß





À. ÓïðàæíåíŁå âßæòóïàåò ŒàŒ ìàºåíüŒŁØ æöåíàðŁØ àŒòà îÆøå-
íŁÿ, â Œîòîðîì çàäàíà ïðîªðàììà äåØæòâŁØ ªîâîðÿøåªî/æºółàþ-
øåªî/÷Łòàþøåªî/ïŁłóøåªî. ˛ÆøåíŁå, â æâîþ î÷åðåäü, âßæòóïàåò
Ł ŒàŒ öåºü îÆó÷åíŁÿ ïðŁ ŒîììóíŁŒàòŁâíîì ìåòîäå, Ł ŒàŒ îæíîâ-
íîØ ïóòü îÆó÷åíŁÿ. ´àæíî, ÷òî â óïðàæíåíŁŁ ìîæåò Æßòü ïðåä-
æòàâºåíà ŁåðàðıŁÿ äåØæòâŁØ îÆó÷àþøŁıæÿ, Œîòîðàÿ ïðåäïŁæßâàåò
îïîðó íà æıåìó «ôîðìŁðîâàíŁå íàâßŒà  ðàçâŁòŁå óìåíŁÿ».
`. ÓïðàæíåíŁå  ýòî ôîðìà åäŁíåíŁÿ ìàòåðŁàºà Ł äåØæòâŁØ
æ íŁì. Ýòî îæíîâíàÿ æòðóŒòóðíàÿ åäŁíŁöà îðªàíŁçàöŁŁ ìàòåðŁàºà
â ó÷åÆíŁŒå Ł ìåºü÷àØłàÿ Œºåòî÷Œà ó÷åÆíî-âîæïŁòàòåºüíîªî ïðî-
öåææà (¸. Ñ. ´ßªîòæŒŁØ).
´. ÓïðàæíåíŁå ìîäåºŁðóåò äåÿòåºüíîæòü ó÷àøŁıæÿ, àïåººŁðóÿ
Œ Łı ïîòðåÆíîæòíî-ìîòŁâàöŁîííîØ æôåðå, Œ çíàíŁÿì, íàâßŒàì
Ł óìåíŁÿì, ìàòåðŁàºüíî îÆåæïå÷Łâàÿ Łı ŒîíŒðåòíóþ ðåàºŁçàöŁþ.























ˇàææîâ ¯. ¨. ˇðîªðàììà-ŒîíöåïöŁÿ ŒîììóíŁŒàòŁâíîªî Łíîÿçß÷íîªî
îÆðàçîâàíŁÿ. Ì., 2000.
˙àäàíŁÿ Ł ðåŒîìåíäàöŁŁ
1. ˇðåæäå ÷åì ïðŁæòóïŁòü Œ ðàÆîòå íàä òåìîØ, ïîïðîÆóØòå
âßïîºíŁòü ðåŒîìåíäàöŁŁ ïðŁºîæåíŁÿ 3 (íå çàïîºíÿÿ ïðŁ ýòîì
ªðàôß IIV Ł íå âßæŒàçßâàÿ æâîåªî îòíîłåíŁÿ Œ äàííßì ðåŒî-
ìåíäàöŁÿì, à ïðîæòî æºåäóÿ Łì), âæïîìíŁòå òàŒæå ðåŒîìåíäàöŁŁ
Œ ïðåäßäóøŁì òåìàì (æì. òåìó 1).
2. ˇîæºå îçíàŒîìºåíŁÿ æ îæíîâíîØ Ł äîïîºíŁòåºüíîØ ºŁòåðà-
òóðîØ, à òàŒæå Łæïîºüçóÿ ïðŁâåäåííßå íŁæå îòðßâŒŁ Łç ó÷åÆíßı
ïîæîÆŁØ, æîæòàâüòå îïîðíßØ ŒîíæïåŒò ïî äàííîØ òåìå.
3. ˇîæºå âßïîºíåíŁÿ çàäàíŁØ ó÷åÆíî-äŁàªíîæòŁ÷åæŒîØ àíŒåòß
åøå ðàç âåðíŁòåæü Œ æîæòàâºåííîìó âàìŁ îïîðíîìó ŒîíæïåŒòó
Ł îòŒîððåŒòŁðóØòå åªî â æºó÷àå íåîÆıîäŁìîæòŁ.
ÒåŒæòß Œ çàäàíŁþ
Ó×¯`˝˛-—¯×¯´Àß Ñ¨ÒÓÀÖ¨ß
˚À˚ Ì˛˜¯¸Ü —¯×¯´˛É Ñ¨ÒÓÀÖ¨¨
(´àØæÆóðä, 2001, ªº. 2)
1. ´ ÷åì æîæòîÿò ðàçºŁ÷Łå Ł æıîäæòâî ìåæäó íåó÷åÆíßì Ł ó÷åÆ-
íßì îÆøåíŁåì? ˚àŒîâà æòðóŒòóðà ó÷åÆíî-ðå÷åâîØ æŁòóàöŁŁ?
ÝôôåŒòŁâíîæòü ïåäïðîöåææà æòàâŁòæÿ äŁäàŒòŁŒîØ â çàâŁæŁìîæòü îò æòå-
ïåíŁ ïðŁÆºŁæåíŁÿ ó÷åÆíîØ äåÿòåºüíîæòŁ Œ òîØ, Œîòîðàÿ ÿâºÿåòæÿ îÆœåŒ-
òîì ôîðìŁðîâàíŁÿ (´. Ì. `ºŁíîâ). Ýòî ïîºîæåíŁå îæîÆåííî î÷åâŁäíî äºÿ
îÆó÷åíŁÿ Łíîæòðàííßì ÿçßŒàì â æâÿçŁ æ òåì, ÷òî îÆøåíŁå â ýòîì æºó÷àå
âßæòóïàåò Ł ŒàŒ öåºü, Ł ŒàŒ æðåäæòâî. ÒðåÆîâàíŁå àäåŒâàòíîæòŁ ïðîöåææà
îÆó÷åíŁÿ ðåàºüíîìó ïðîöåææó ŒîììóíŁŒàöŁŁ âßäâŁªàåòæÿ â ÆîºüłŁíæòâå
æîâðåìåííßı ðàÆîò.
˙àäà÷ó ŁæïîºüçîâàíŁÿ ó÷åÆíî-ðå÷åâîØ æŁòóàöŁŁ (Ó—Ñ) óæìàòðŁâàþò
â òîì, ÷òîÆß ïðåäâîæıŁøàòü åæòåæòâåííßå ðå÷åâßå æŁòóàöŁŁ Ł òàŒŁì
îÆðàçîì ªîòîâŁòü Œ ðåàºüíîØ ðå÷åâîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ, îÆåæïå÷Łòü ïåðå-
íîæ ðå÷åâßı äåØæòâŁØ Łç óæºîâíßı óïðàæíåíŁØ â ðå÷åâóþ ïðàŒòŁŒó
(À. ¨ìàìîâ).
´îçìîæíàÿ ïðŁÆºŁæåííîæòü ó÷åÆíî-ðå÷åâîØ äåÿòåºüíîæòŁ Œ íåó÷åÆ-
íîìó îÆøåíŁþ íå îçíà÷àåò, îäíàŒî, Łı òîæäåæòâà. —å÷ü Łäåò î æîçäàíŁŁ
Òåìà 3
ÑŁòóàöŁÿ ŒàŒ åäŁíŁöà îÆøåíŁÿ.
¨æïîºüçîâàíŁå ó÷åÆíî-ðå÷åâßı æŁòóàöŁØ
ïðŁ îÆó÷åíŁŁ óæòíîØ ðå÷Ł íà ¨ß
´îïðîæß
1. ´ ÷åì æîæòîÿò ðàçºŁ÷Łÿ ìåæäó âíåó÷åÆíßì ðå÷åâßì îÆøå-
íŁåì Ł åªî ó÷åÆíîØ ìîäåºüþ?
2. ×òî äàåò íàì îæíîâàíŁå ðàææìàòðŁâàòü ó÷åÆíî-ðå÷åâóþ æŁ-
òóàöŁþ (Ó—Ñ) â Œà÷åæòâå ìîäåºŁ ðå÷åâîØ æŁòóàöŁŁ?
3. ˝àçîâŁòå Łçâåæòíßå âàì îïðåäåºåíŁÿ Ó—Ñ. ˚àŒîìó Łç íŁı
âß îòäàåòå ïðåäïî÷òåíŁå Ł ïî÷åìó?
4. ¨ç ŒàŒŁı Œîìïîíåíòîâ æŒºàäßâàåòæÿ Ó—Ñ? ˚àŒîØ Œîìïîíåíò
ìîäåºŁðóåò ðå÷åâóþ ŁíòåíöŁþ?
5. ˚àŒŁìŁ ïðåŁìóøåæòâàìŁ îÆºàäàåò óæâîåíŁå ÿçßŒîâîªî ìà-
òåðŁàºà â æâÿçŁ æ æŁòóàöŁåØ?
6. ¨ç ŒàŒŁı łàªîâ æŒºàäßâàåòæÿ ïåðâßØ ýòàï ôîðìŁðîâàíŁÿ
ðå÷åâîªî äåØæòâŁÿ? ×òî ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ òðåòŁØ ýòàï?
7. ˚àŒŁì îÆðàçîì âß îïðåäåºÿåòå æóòü ïðåäðå÷åâîØ îðŁåíòŁ-
ðîâŒŁ Ł ŒàŒ ýòîìó ìîæíî îÆó÷àòü ó÷àøŁıæÿ?
8. ˝àçîâŁòå Łçâåæòíßå âàì òŁïß æŁòóàöŁØ Ł îıàðàŒòåðŁçóØòå
Œàæäóþ Łç íŁı.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
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´àØæÆóðä Ì. ¸. ¨æïîºüçîâàíŁå ó÷åÆíî-ðå÷åâßı æŁòóàöŁØ ïðŁ îÆó÷å-
íŁŁ óæòíîØ ðå÷Ł íà Łíîæòðàííîì ÿçßŒå. ˛ÆíŁíæŒ, 2001.
´àØæÆóðä Ì. ¸. ÒŁïîºîªŁÿ ó÷åÆíî-ðå÷åâßı æŁòóàöŁØ // ˇæŁıîºîªî-
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Ì., 1981.
ÌŁºüðóä —. ˇ. —å÷åâàÿ æŁòóàöŁÿ ŒàŒ ìåòîäŁ÷åæŒŁØ ïðŁåì îÆó÷åíŁÿ //
¨íîæòðàííßå ÿçßŒŁ â łŒîºå. 1982. „ 1.
ˇàææîâ ¯. ¨. ÑòîÿíîâæŒŁØ À. Ì. ÑŁòóàöŁÿ ðå÷åâîªî îÆøåíŁÿ ŒàŒ
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˝åîÆıîäŁìîæòü çàðàíåå äîæòàòî÷íî æåæòŒî ïºàíŁðîâàòü ðå÷åâîØ ïðî-
äóŒò íàŒºàäßâàåò íà ó÷åÆíî-ðå÷åâóþ äåÿòåºüíîæòü ìíîæåæòâî îªðàíŁ÷å-
íŁØ, Æåç Œîòîðßı íåâîçìîæíî îÆîØòŁæü â ó÷åÆíîì ïðîöåææå. ÑŁòóàöŁŁ,
Łæïîºüçóåìßå â ó÷åÆíîì ïðîöåææå, äîºæíß îòâå÷àòü òðåÆîâàíŁÿì òŁ-
ïŁ÷íîæòŁ, íîðìàòŁâíîæòŁ (´. ¸. ÑŒàºŒŁí). Ýòî òðåÆîâàíŁå åæòåæòâåííî
ðàæïðîæòðàíÿåòæÿ Ł íà æŁòóàòŁâíßå ðîºŁ. ÒàŒîâ ïðåäºàªàåìßØ ïîäıîä
Œ îïðåäåºåíŁþ îæîÆåííîæòåØ ó÷åÆíîªî îÆøåíŁÿ, îòðàæàþøŁØ ïºàíŁðóå-
ìîå çàðàíåå æîäåðæàíŁå îÆó÷åíŁÿ.
˝î æóøåæòâóåò Ł äðóªîØ ïîäıîä Œ ó÷åÆíîìó îÆøåíŁþ, ŒîòîðßØ íå ïðî-
òŁâîðå÷Łò ïåðâîìó, à äîïîºíÿåò åªî. ˝àðÿäó æ æîäåðæàíŁåì ó÷åÆíàÿ äåÿ-
òåºüíîæòü ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ Ł ÷åðåç ìåòîäß îÆó÷åíŁÿ. —àææìàòðŁâàåìàÿ
æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ïðŁåìîâ Ł îðªàíŁçàöŁŁ ó÷åÆíî-ðå÷åâàÿ äåÿòåºüíîæòü ìîæåò
Æßòü ìàŒæŁìàºüíî ïðŁÆºŁæåíà Œ íåó÷åÆíîØ íåôîðìàºüíîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ
Ł ïî ıàðàŒòåðŁæòŁŒàì ïæŁıŁ÷åæŒîªî æîæòîÿíŁÿ ŒîììóíŁŒàíòîâ  íåïðŁ-
íóæäåííîæòŁ, àŒòŁâíîæòŁ, äîÆðîâîºüíîæòŁ (¨. ÑŁìåîíîâà).
˚ ÷Łæºó äðóªŁı îæîÆåííîæòåØ ó÷åÆíî-ðå÷åâîØ äåÿòåºüíîæòŁ íóæíî
îòíåæòŁ ïðŁâíåæåíŁå çàäà÷Ł ðå÷åâîªî äåØæòâŁÿ Łçâíå Ł åå ŁªðîâîØ, âîîÆ-
ðàæàåìßØ ıàðàŒòåð. ´ ïðîöåææå Łçó÷åíŁÿ Łíîæòðàííîªî ÿçßŒà â łŒîºüíßı
óæºîâŁÿı ó÷àøŁåæÿ íå Łæïßòßâàþò àŒòóàºüíîØ ïîòðåÆíîæòŁ â îÆøåíŁŁ
íà ýòîì ÿçßŒå. ¨íîÿçß÷íî-ðå÷åâîå îÆøåíŁå âæåªäà ïðîòåŒàåò ïîä ðóŒî-
âîäæòâîì ó÷Łòåºÿ, ŒîòîðßØ çàäàåò åªî ìîòŁâ Ł öåºü â âŁäå ó÷åÆíßı çàäà÷
(¨. ÑŁìåîíîâà). Ó÷åÆíîå îÆøåíŁå  ýòî, ïî æóøåæòâó, íå îÆøåíŁå ŒàŒ òà-
Œîâîå, à åªî ŁìŁòàöŁÿ, ïîæŒîºüŒó Ł æàìà æŁòóàöŁÿ, Ł ïîòðåÆíîæòŁ â îÆøå-
íŁŁ åªî ó÷àæòíŁŒîâ  âîîÆðàæàåìßå. ˛äíŁì Łç æóøåæòâåííßı ðàçºŁ÷ŁØ
ìåæäó ó÷åÆíßì Ł íåó÷åÆíßì îÆøåíŁåì ÿâºÿåòæÿ âîçìîæíîå âßíåæåíŁå
âî âíåłíåðå÷åâîØ ïºàí òåı ôàç òåŒæòîâîØ äåÿòåºüíîæòŁ, Œîòîðßå â îÆß÷-
íßı óæºîâŁÿı ïðîòåŒàþò âî âíóòðåííåØ ðå÷Ł ŁºŁ íå ïîºó÷àþò ðå÷åâîªî
îôîðìºåíŁÿ, îæòàâàÿæü íà óðîâíå îÆðàçîâ, óìæòâåííßı äåØæòâŁØ. ˚ ÷Łæ-
ºó ýòŁı ôàç îòíîæÿò îðŁåíòŁðîâî÷íóþ ôàçó Ł ôàçó Œîíòðîºÿ. ´ ó÷åÆíîì
ïðîöåææå ýòŁ ôàçß äîºæíß ïîºó÷àòü ýŒæïºŁöŁòíîå âßðàæåíŁå â æâÿçŁ
æ íåîÆıîäŁìîæòüþ óïðàâºÿþøåªî âîçäåØæòâŁÿ ó÷Łòåºÿ.
—àææìîòðåííßå âßłå ðàçºŁ÷Łÿ ìåæäó ó÷åÆíßì Ł íåó÷åÆíßì îÆøå-
íŁåì ïîçâîºÿþò ŒâàºŁôŁöŁðîâàòü ó÷åÆíîå îÆøåíŁå ŒàŒ ŁæŒóææòâåííî
îðªàíŁçîâàííóþ æŁæòåìó, äºÿ ïîæòðîåíŁÿ ŒîòîðîØ ïàðàìåòðß íåó÷åÆíî-
ªî îÆøåíŁÿ äîºæíß Æßòü òðàíæôîðìŁðîâàíß æ ó÷åòîì íóæä Ł âîçìîæ-
íîæòåØ ó÷åÆíîªî ïðîöåææà â ŒîíŒðåòíîì òŁïå ó÷åÆíîªî çàâåäåíŁÿ (¨. ÑŁ-
ìåîíîâà).
ˇîæòðîåíŁå ó÷åÆíßı ìîäåºåØ äîºæíî îæóøåæòâºÿòüæÿ íà îæíîâå îªðà-
íŁ÷åíŁØ, íàŒºàäßâàåìßı íà ïàðàìåòðß, ïðŁæóøŁå ðå÷åâîØ æŁòóàöŁŁ, æ ó÷å-
òîì öåºåØ Ł çàäà÷ îÆó÷åíŁÿ â æðåäíåØ łŒîºå Ł óæºîâŁØ łŒîºüíîªî îÆó÷å-
íŁÿ. Ó÷åÆíàÿ ìîäåºü ðå÷åâîØ æŁòóàöŁŁ ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ó÷åÆíî-ðå÷åâóþ
æŁòóàöŁþ. ˇîä ó÷åÆíî-ðå÷åâîØ æŁòóàöŁåØ ïîíŁìàåòæÿ äŁíàìŁ÷åæŒàÿ
àïïðîŒæŁìŁðîâàííîØ ïî æðàâíåíŁþ æ ðåàºüíßì ïðîöåææîì ŒîììóíŁŒàöŁŁ,
íî àäåŒâàòíîØ ïî îæíîâíßì ïàðàìåòðàì ìîäåºŁ ŒîììóíŁŒàòŁâíî-îðŁåí-
òŁðîâàííîªî îÆó÷åíŁÿ (´.  .ˆ ˚îæòîìàðîâ, ˛. ˜. ÌŁòðîôàíîâà). ˚ ÷Łæºó òà-
ŒŁı ïàðàìåòðîâ îòíîæÿò:
 äåÿòåºüíîæòíßØ ıàðàŒòåð ðå÷åâîªî ïîâåäåíŁÿ îÆøàþøŁıæÿ, ïðåä-
ìåòíîæòü ïðîöåææà ŒîììóíŁŒàöŁŁ  òåìà, ïðîÆºåìà, æîÆßòŁÿ Ł ò. ä.;
 æŁòóàöŁŁ îÆøåíŁÿ, Œîòîðßå ìîäåºŁðóþòæÿ ŒàŒ íàŁÆîºåå òŁïŁ÷íßå
âàðŁàíòß âçàŁìîîòíîłåíŁØ îÆøàþøŁıæÿ;
 ðå÷åâßå æðåäæòâà, îÆåæïå÷ŁâàþøŁå ïðîöåææ îÆøåíŁÿ Ł îÆó÷åíŁÿ
â äàííßı æŁòóàöŁÿı.
îˆâîðÿ î äåÿòåºüíîæòíîì ıàðàŒòåðå ó÷åÆíî-ðå÷åâîªî ïîâåäåíŁÿ îÆ-
øàþøŁıæÿ, Łìåþò â âŁäó åªî îÆåæïå÷åííîæòü ŒîììóíŁŒàòŁâíîØ Ł ïîçíà-
âàòåºüíîØ ìîòŁâàöŁåØ íàðÿäó æ ó÷åÆíîØ, íàºŁ÷Łå îïðåäåºåííîØ æòðóŒòó-
ðß (äåØæòâŁÿ-îïåðàöŁŁ), ôàçîâßØ ıàðàŒòåð (îðŁåíòàöŁÿ, ïºàíŁðîâàíŁå,
ðåàºŁçàöŁÿ, Œîíòðîºü), åªî æâÿçü æ íåðå÷åâîØ äåÿòåºüíîæòüþ, æîıðàíåíŁå
Œà÷åæòâåííßı ıàðàŒòåðŁæòŁŒ, ïðŁæóøŁı åæòåæòâåííîìó îÆøåíŁþ, òàŒŁı
ŒàŒ àŒòŁâíîæòü, ŁíŁöŁàòŁâíîæòü, âîçäåØæòâåííîæòü.
—å÷åâîå îÆøåíŁå Ł åªî ó÷åÆíóþ ìîäåºü îÆœåäŁíÿåò «æîîòâåòæòâŁå
æòðóŒòóðß ïðîäóŒòà ýòîØ äåÿòåºüíîæòŁ íåŒîòîðßì çàðàíåå Łçâåæòíßì
òðåÆîâàíŁÿì, îÆåæïå÷ŁâàþøŁì äîæòàòî÷íîå åäŁíîîÆðàçŁå ŁíòåðïðåòàöŁŁ
ýòîªî ïðîäóŒòà ðàçºŁ÷íßìŁ ÷ºåíàìŁ äàííîªî ÿçßŒîâîªî ŒîººåŒòŁâà»
(À. À. ¸åîíòüåâ). ˇðàâäà, îïðåäåºåííßå æŒŁäŒŁ, ŒàæàþøŁåæÿ, â ÷àæòíîæòŁ,
ôîíåòŁ÷åæŒîØ æòîðîíß ó÷åÆíîØ ðå÷Ł, ìîªóò Æßòü æäåºàíß. ÒðåÆîâàíŁå
íîðìàòŁâíîæòŁ ïîíŁìàåòæÿ â ýòîì æºó÷àå ŒàŒ ïðŁÆºŁæåííîæòü Œ íîðìå.
Ó÷åÆíîå îÆøåíŁå Łìååò äâå ôóíŒöŁŁ  ó÷åÆíóþ Ł ŒîììóíŁŒàòŁâ-
íóþ. Ó÷åÆíàÿ äåÿòåºüíîæòü âßæòóïàåò â äàííîì æºó÷àå ŒàŒ òà âíåðå÷åâàÿ
äåÿòåºüíîæòü, â Œîòîðóþ âŒºþ÷åíî îÆøåíŁå, âßæòóïàþøåå Ł ŒàŒ æðåä-
æòâî, Ł ŒàŒ öåºü îÆó÷åíŁÿ. ´ºŁÿíŁå ó÷åÆíîØ äåÿòåºüíîæòŁ íà ó÷åÆíîå
îÆøåíŁå ïðîÿâºÿåòæÿ â òîì, ÷òî îíî ïðŁîÆðåòàåò óïðàâºÿåìßØ ıàðàŒòåð,
à òàŒæå ïîïîºíÿåòæÿ ðÿäîì ïðîìåæóòî÷íßı çâåíüåâ, ŁìåþøŁı öåºüþ
îçíàŒîìºåíŁå æ ÿçßŒîâßì ìàòåðŁàºîì Ł åªî âŒºþ÷åíŁå â îïåðàöŁŁ Ł äåØ-
æòâŁÿ, îÆåæïå÷ŁâàþøŁå âîçìîæíîæòü îÆøåíŁÿ.
—àçºŁ÷Łå ìåæäó ó÷åÆíßì Ł íåó÷åÆíßì îÆøåíŁåì â ÆîºüłåØ ŁºŁ
ìåíüłåØ æòåïåíŁ ïðîæºåæŁâàåòæÿ ïî âæåì ïàðàìåòðàì. ˛òºŁ÷Łÿ ó÷åÆíî-
ªî îÆøåíŁÿ îò íåó÷åÆíîªî âßâîäÿòæÿ Łç çàäà÷ Ł óæºîâŁØ îÆó÷åíŁÿ. Ó÷åÆ-
íî-ðå÷åâàÿ äåÿòåºüíîæòü  ýòî ïºàíîìåðíî îæóøåæòâºÿåìàÿ äåÿòåºüíîæòü.
¯äŁíŁöåØ ïºàíŁðîâàíŁÿ ÿâºÿåòæÿ àŒò ðå÷Ł, ŒîòîðßØ îïŁæßâàåòæÿ ÷åðåç
æåºàåìßØ ïðîäóŒò Ł æŁòóàöŁþ, ïîÆóæäàþøóþ Œ ïðîŁçâîäæòâó òàŒîªî
ïðîäóŒòà. ˙àäà÷Ł îÆó÷åíŁÿ æîæòîÿò â òîì, ÷òîÆß ïîæºåäîâàòåºüíî ïðîâåæ-
òŁ îÆó÷àåìîªî ÷åðåç çàïºàíŁðîâàííßØ ïåäàªîªîì ðÿä îïåðàöŁØ Ł äåØæòâŁØ,
ïðŁâîäÿøŁı Œ æîçäàíŁþ òåŒæòîâ, ıàðàŒòåðŁçóåìßı æàíðîì, ðå÷åâîØ ôîð-
ìîØ, òåìàòŁŒîØ, ÿçßŒîâßì ìàòåðŁàºîì, ŒîììóíŁŒàòŁâíßìŁ çàäà÷àìŁ Ł äð.
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íßå äºÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ ŒîíŒðåòíîªî ðå÷åâîªî äåØæòâŁÿ ìîòŁâ Ł çàìßæåº
âßæŒàçßâàíŁÿ, íåîÆıîäŁìßå äºÿ åªî ðåàºŁçàöŁŁ æòðàòåªŁŁ Ł òàŒòŁŒŁ, Łæ-
ïîºüçîâàíŁå ïºàíŁðóåìîªî ó÷Łòåºåì Ł æîîòâåòæòâóþøåªî ŒîììóíŁŒàòŁâ-
íîØ çàäà÷å Ł îæîÆåííîæòÿì ïàðòíåðîâ ÿçßŒîâîªî ìàòåðŁàºà. ´ íàŁÆîºåå
îÆøåØ ôîðìå òàŒàÿ æîâîŒóïíîæòü îïðåäåºåíà Ý. Þ. ÑîæåíŒî ÷åðåç:
1) ôîðìóºŁðîâŒó çàäàíŁÿ óïðàæíåíŁØ, ìîäåºŁðóþøóþ ìîòŁâ ŁºŁ
öåºü ðå÷åâîªî äåØæòâŁÿ;
2) îïŁæàíŁå îÆæòàíîâŒŁ (óæºîâŁØ Ł ó÷àæòíŁŒîâ îÆøåíŁÿ), ìîäåºŁðó-
þøŁå òàŒŁå Œîìïîíåíòß ðå÷åâîØ æŁòóàöŁŁ, ŒàŒ îÆæòàíîâî÷íàÿ àôôåðåí-
òàöŁŁ Ł æóÆœåŒòß äåØæòâŁÿ.
Ó÷åÆíî-ðå÷åâàÿ æŁòóàöŁÿ äîºæíà îïŁæàòü, âßâåæòŁ âî âíåłíåðå÷åâîØ
ïºàí Ł æäåºàòü, òàŒŁì îÆðàçîì, îæîçíàâàåìßìŁ òå ôàŒòîðß ïðåäðå÷åâîØ
îðŁåíòàöŁŁ, Œîòîðßå îÆóæºîâºŁâàþò ìîòŁâàöŁîííßØ àæïåŒò ðå÷åâîªî
äåØæòâŁÿ Ł âºŁÿþò íà åªî æîäåðæàíŁå Ł ôîðìó. ˛íà ïðŁçâàíà òàŒæå àŒòó-
àºŁçŁðîâàòü â æîçíàíŁŁ ªîâîðÿøåªî íàºŁ÷Łå îïðåäåºåííßı âíåłíŁı óæ-
ºîâŁØ, Œîòîðßå äîºæíß Æßòü ïðŁíÿòß âî âíŁìàíŁå.
ÌîäåºŁðóÿ æŁòóàöŁþ îÆøåíŁÿ â ó÷åÆíîì ïðîöåææå, ìß äîºæíß Łæ-
ıîäŁòü ŒàŒ Łç îæîÆåííîæòåØ ìîäåºŁðîâàíŁÿ Ł ìîäåºŁðóåìîªî æóÆœåŒòà,
òàŒ Ł Łç æïåöŁôŁŒŁ ó÷åÆíîªî ïðîöåææà. ´ Œà÷åæòâå ŒðŁòåðŁåâ, íà îæíîâà-
íŁŁ Œîòîðßı Æóäåì ðåłàòü âîïðîæ î íåîÆıîäŁìîæòŁ Œàæäîªî Œîìïîíåíòà
æŁòóàöŁŁ, ìß Æóäåì Łæïîºüçîâàòü:
1) äåòåðìŁíŁðóþøåå âîçäåØæòâŁå íà æîäåðæàíŁå ŁºŁ ôîðìó âßæŒà-
çßâàíŁÿ;
2) îÆåæïå÷åííîæòü ìîòŁâàöŁîííîØ Ł ŁæïîºíŁòåºüíîØ æòîðîíß ðå÷å-
âîªî äåØæòâŁÿ;
3) ïðîöåææóàºüíóþ çíà÷Łìîæòü.
Ñ ó÷åòîì ýòŁı ŒðŁòåðŁåâ ðàææìîòðŁì æòðóŒòóðíßå æîæòàâºÿþøŁå
Ó—Ñ. —å÷åâàÿ ŁíòåíöŁÿ ìîäåºŁðóåòæÿ â ó÷åÆíîì ïðîöåææå æ ïîìîøüþ
ŒîììóíŁŒàòŁâíîªî çàäàíŁÿ (˚˙), Œîòîðîå âßæòóïàåò â Œà÷åæòâå ðå÷åâîªî
ïîÆóæäåíŁÿ. Öåºü îÆó÷åíŁÿ Łíîæòðàííîìó ÿçßŒó ŒàŒ æðåäæòâó îÆøåíŁÿ
æîæòîŁò â òîì, ÷òîÆß æôîðìŁðîâàòü ó ó÷àøŁıæÿ óìåíŁå æòðîŁòü âßæŒàçß-
âàíŁå äºÿ âßðàæåíŁÿ îïðåäåºåííîªî çàìßæºà. ˇîýòîìó ŒîììóíŁŒàòŁâíîå
çàäàíŁå, ïðåäºàªàåìîå ó÷àøŁìæÿ ŁºŁ æàìîæòîÿòåºüíî âßâîäŁìîå Łç äðóªŁı
æîæòàâºÿþøŁı Ó—Ñ, ìîæíî ðàææìàòðŁâàòü ŒàŒ ªºàâåíæòâóþøåå â Łåðàð-
ıŁŁ æòðóŒòóðíßı æîæòàâºÿþøŁı Ó—Ñ.
˚îììóíŁŒàòŁâíßå çàäàíŁÿ ìîæíî òŁïŁçŁðîâàòü:
 ïî ôóíŒöŁÿì îÆøåíŁÿ: ŁíôîðìàòŁâíßå, ðåªóºÿòŁâíßå, îöåíî÷íßå;
 ïî ðå÷åâßì ôîðìàì: îïŁæàíŁå, ïîâåæòâîâàíŁå, ðàææóæäåíŁå;
 ïî ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁì óæòàíîâŒàì: ìîäàºüíßå (îäíîìîäàºüíßå, ðàç-
íîìîäàºüíßå); äŁŒòàºüíßå (îäíîæòîðîííåªî æîîÆøåíŁÿ ŁíôîðìàöŁŁ,
îÆìåíà ŁíôîðìàöŁåØ).
æòðóŒòóðà (æŁæòåìà) ôàŒòîðîâ, îïðåäåºÿþøàÿ æîÆîØ æîäåðæàíŁå Ł ôîð-
ìó ó÷åÆíî-ðå÷åâîªî äåØæòâŁÿ ó÷àøŁıæÿ.
´îçìîæíîæòü ðàææìàòðŁâàòü Ó—Ñ ŒàŒ ìîäåºü ðå÷åâîØ æŁòóàöŁŁ â íå-
ó÷åÆíîì îÆøåíŁŁ îïðåäåºÿåòæÿ òåì, ÷òî Ó—Ñ «æòàâŁò ó÷àøåªîæÿ â óæºîâŁÿ,
îäíîòŁïíßå æ åæòåæòâåííßì» Ł â òî æå âðåìÿ íå ïîâòîðÿåò Łı, à âŁäîŁç-
ìåíÿåò, òðàíæôîðìŁðóåò â ôàŒòîðß ïåäàªîªŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà, ïîääàþ-
øŁåæÿ öåºåíàïðàâºåííîØ ðåªóºÿöŁŁ æî æòîðîíß ó÷Łòåºÿ Æºàªîäàðÿ òîìó,
÷òî â íåØ «óæºîâŁÿ îÆøåíŁÿ çàäàþòæÿ â îïŁæàíŁŁ» (˙. ´. ˚îðíàåâà). Ó÷åÆ-
íàÿ æŁòóàöŁÿ ïðŁ ïðàâŁºüíîì ìîäåºŁðîâàíŁŁ æîıðàíÿåò æóøåæòâåííßå
÷åðòß åæòåæòâåííîØ æŁòóàöŁŁ, òàŒŁå ŒàŒ ŁíòåíöŁþ Œ âßæŒàçßâàíŁþ Ł âíå-
ðå÷åâóþ íàïðàâºåííîæòü âßæŒàçßâàíŁÿ.
Ó÷åÆíî-ðå÷åâàÿ æŁòóàöŁÿ îïðåäåºåíà ŒàŒ «æîâîŒóïíîæòü ðå÷åâßı
Ł íåðå÷åâßı óæºîâŁØ, çàäàâàåìßı íàìŁ ó÷àøŁìæÿ, íåîÆıîäŁìßı Ł äîæ-
òàòî÷íßı äºÿ òîªî, ÷òîÆß ó÷àøŁØæÿ ïðàâŁºüíî îæóøåæòâŁº ðå÷åâîå äåØ-
æòâŁå â æîîòâåòæòâŁŁ æ íàìå÷åííîØ íàìŁ ŒîììóíŁŒàòŁâíîØ çàäà÷åØ».
´ äàííîì îïðåäåºåíŁŁ Ó—Ñ ïðŁâºåŒàåò óŒàçàíŁå íà íåîÆıîäŁìîæòü
ó÷Łòßâàòü æîîòíîłåíŁÿ íåîÆıîäŁìîªî Ł äîæòàòî÷íîªî ïðŁ æòðóŒòóðŁðî-
âàíŁŁ æŁòóàöŁØ â ó÷åÆíîì ïðîöåææå. Ýòà ïðîÆºåìà íåïîæðåäæòâåííî âß-
òåŒàåò Łç íåîÆıîäŁìîæòŁ ïîâßłåíŁÿ ýôôåŒòŁâíîæòŁ ïðîöåææà îÆó÷åíŁÿ
â æðåäíåØ łŒîºå. ˚àŒ ŁçÆßòî÷íîæòü, òàŒ Ł íåäîæòàòî÷íîæòü ïðåäºàªàåìßı
ó÷åÆíŁŒàìŁ Ł ó÷åÆíßìŁ ïîæîÆŁÿìŁ Ó—Ñ äàâíî óæå îòìå÷àåòæÿ Łææºåäî-
âàòåºÿìŁ â Œà÷åæòâå Łı æóøåæòâåííßı íåäîæòàòŒîâ. ´åäóòæÿ òàŒæå æïîðß
ïî ïîâîäó òîªî, ŒàŒŁå Œîìïîíåíòß äîºæíß âŒºþ÷àòüæÿ â ó÷åÆíî-ðå÷åâóþ
æŁòóàöŁþ.
´ æŁòóàöŁŁ íåîÆıîäŁìîå Ł äîæòàòî÷íîå îïðåäåºÿåòæÿ æ ó÷åòîì ŒàŒ
ïæŁıîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁı, òàŒ Ł ìåòîäŁ÷åæŒŁı ôàŒòîðîâ.
´î âíŁìàíŁå ïðŁíŁìàþòæÿ æºåäóþøŁå æîîÆðàæåíŁÿ:
1. ÑŁòóàöŁÿ Ł æîîÆøåíŁå, æòŁìóºŁðîâàííîå ýòîØ æŁòóàöŁåØ, âçàŁìî-
äîïîºíÿþò äðóª äðóªà Ł â æîâîŒóïíîæòŁ ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ «òåŒæò, âß-
æòóïàþøŁØ â Œà÷åæòâå åäŁíŁöß îÆøåíŁÿ» (Ò. Ì. ˜ðŁäçå).
2. ÑŁòóàòŁâíîæòü ïðŁæóøà ºþÆîìó âßæŒàçßâàíŁþ, íî íå â ðàâíîØ ìåðå.
—àæłŁðåíŁå îïîðß íà æŁòóàöŁþ âåäåò Œ ðåäóŒöŁŁ ÿçßŒîâßı Œîìïîíåíòîâ,
à æîŒðàøåíŁå  Œ ðàçâåðòßâàíŁþ. ÑŁòóàöŁÿ íàïðàâºåíà â óæòíîØ ðå÷Ł
íà âßæŒàçßâàíŁå ŒàŒ Æß Łçâíå, âîæïîºíÿÿ åªî íåäîæòàþøŁå ÿçßŒîâßå ýºå-
ìåíòß (´. À. `óıÆŁíäåð).
3. Ýºåìåíòß æŁòóàöŁŁ, íå âıîäÿøŁå â ïðåæóïïîçŁöŁþ, íŁŒîªäà íå ìî-
ªóò Æßòü îïóøåíß, Ł íàîÆîðîò. ´ ïîíÿòŁå ïðåæóïïîçŁöŁŁ âıîäÿò ŒàŒ îÆ-
øŁå çíàíŁÿ îÆ îŒðóæàþøåì ìŁðå, òàŒ Ł ÷àæòíßå çíàíŁÿ ªîâîðÿøŁı î Œîí-
ŒðåòíîØ æŁòóàöŁŁ (´.  .ˆ ˆàŒ).
˝åîÆıîäŁìîØ Ł äîæòàòî÷íîØ ÿâºÿåòæÿ òàŒàÿ æîâîŒóïíîæòü óæºîâŁØ-ôàŒ-
òîðîâ ïðåäðå÷åâîØ îðŁåíòŁðîâŒŁ, Œîòîðàÿ ìîæåò îÆåæïå÷Łòü æóøåæòâåí-
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íàïðŁìåð, â æŁòóàöŁŁ ïîæåøåíŁÿ «`þðî îÆìåíà æŁºïºîøàäŁ» ˚˙ «óÆå-
äŁòü ïàðòíåðà» â òîì, ÷òî åìó ïðåäºàªàþò âßªîäíßØ îÆìåí, åæòåæòâåííî,
âßòåŒàåò Łç ïðåäìåòíîØ æŁòóàöŁŁ ŁºŁ â æŁòóàöŁŁ «âàì ıîºîäíî, â Œîìíà-
òå (ïîåçäå, àâòîÆóæå) îòŒðßòî îŒíî» ïðîæüÆà «ïîæàºóØæòà, çàŒðîØòå îŒíî»
Æóäåò æºåäîâàòü ŒàŒ íå÷òî æàìî æîÆîØ ðàçóìåþøååæÿ. Ñàìîæòîÿòåºüíóþ
ïîæòàíîâŒó ïåðåä æîÆîØ ˚˙ ìîæíî ðàææìàòðŁâàòü ŒàŒ îäíó Łç âàæíåØ-
łŁı çàäà÷ îÆó÷åíŁÿ Łíîÿçß÷íîìó îÆøåíŁþ.
˛ïŁæàíŁå ó÷àæòíŁŒîâ îÆøåíŁÿ îæóøåæòâºÿåòæÿ æ ïîìîøüþ ïðåäºà-
ªàåìßı ó÷àøŁìæÿ ðîºåØ. Ýòî ìîæåò Æßòü «ÿ»-ðîºü, òî åæòü âßæòóïºåíŁå
îò æâîåªî ŁìåíŁ ŁºŁ ïðŁíÿòàÿ íà æåÆÿ âîîÆðàæàåìàÿ ðîºü.
´îîÆðàæàåìßå ó÷åÆíî-æŁòóàòŁâíßå ðîºŁ Łìåþò ìíîªî îÆøåªî ŒàŒ
æ æîöŁàºüíßìŁ, òàŒ Ł æî æöåíŁ÷åæŒŁìŁ Ł ŁªðîâßìŁ ðîºÿìŁ, îÆœåäŁíÿÿ
â æåÆå ðÿä ÷åðò, çàŁìæòâîâàííßı â ŒàæäîØ Łç ýòŁı ŒàòåªîðŁØ ðîºåØ.
Ñ æîöŁàºüíßìŁ ðîºÿìŁ ó÷åÆíßå ðîºŁ ðîäíŁò Łı îÆîÆøåííßØ ıàðàŒ-
òåð (äðóª, Æðàò, ŒºŁåíò, îòäßıàþøŁØ, äåºîâîØ ÷åºîâåŒ, çâåçäà ýŒðàíà),
òŁïîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ (æîöŁàºüíßå ðîºŁ, ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå, ìåæ-
ºŁ÷íîæòíßå), íî îòºŁ÷àåò îò íŁı òî, ÷òî æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå îò-
ðàæàþò ðåàºüíî âßïîºíÿåìóþ â ÷åºîâå÷åæŒîì âçàŁìîäåØæòâŁŁ ôóíŒöŁþ,
â òî âðåìÿ ŒàŒ ó÷åÆíî-æŁòóàòŁâíßå ðîºŁ âîîÆðàæàåìß, Łı «Łªðàþò» â æöå-
íŁ÷åæŒîì æìßæºå ýòîªî æºîâà, à ýòî æÆºŁæàåò ó÷åÆíî-æŁòóàòŁâíóþ ðîºü
æ òåàòðàºüíîØ.
˛ÆøŁì ìåæäó ó÷åÆíî-æŁòóàòŁâíîØ ðîºüþ Ł æöåíŁ÷åæŒîØ ÿâºÿåòæÿ
òàŒæå Ł òî, ÷òî îíà ìîæåò Æßòü íå òîºüŒî îÆîÆøåííîØ, íî Ł ŒîíŒðåòíîØ.
˛äíàŒî ìåæäó íŁìŁ Łìååòæÿ Ł æóøåæòâåííîå ðàçºŁ÷Łå. ÒåŒæò òåàòðàºüíîØ
ðîºŁ ÿâºÿåòæÿ ïðŁíóäŁòåºüíßì, îí ïðåäºàªàåòæÿ ŁæïîºíŁòåºþ, çàó÷Łâà-
åòæÿ Łì. ´åæü æìßæº ó÷åÆíî-æŁòóàòŁâíîØ ðîºŁ æîæòîŁò â òîì, ÷òî îíà
ïîÆóæäàåò ó÷àøåªîæÿ Œ æàìîæòîÿòåºüíîìó ïðîäóöŁðîâàíŁþ òåŒæòà. Ó÷åÆ-
íî-æŁòóàòŁâíàÿ ðîºü ÆºŁæå âæåªî ïî æâîŁì îæîÆåííîæòÿì Œ ðîºŁ â óæºî-
âŁÿı äåòæŒîØ ðîºåâîØ Łªðß. ˛äíàŒî ïîºíîªî òîæäåæòâà íå íàÆºþäàåòæÿ
Ł â ýòîì æºó÷àå. —àçºŁ÷Łÿ îÆóæºîâºåíß òåì, ÷òî ó÷åÆíßØ ïðîöåææ âæåªäà
íàïðàâºÿåòæÿ, ðåªóºŁðóåòæÿ ïðåïîäàâàòåºåì, ŒîòîðßØ ïðåäºàªàåò ó÷àøŁì-
æÿ æŁòóàöŁŁ, âßäâŁªàÿ òàŒŁì îÆðàçîì çàäà÷ó, ðåłàåìóþ â ðàìŒàı ó÷åÆ-
íîØ ðîºŁ.
Òî îÆæòîÿòåºüæòâî, ÷òî ó÷åÆíßå ðîºŁ âÆŁðàþò â æåÆÿ âîçìîæíîæòŁ
ðàçíßı âŁäîâ ðîºåâîØ äåÿòåºüíîæòŁ, îÆåæïå÷Łâàåò Łì ðàçíîîÆðàçŁå ôóíŒ-
öŁØ, Œîòîðßå îíŁ ìîªóò âßïîºíÿòü â ó÷åÆíîì ïðîöåææå.
—å÷åâßå äåØæòâŁÿ ºþäåØ, âßæòóïàþøŁı â òåı ŁºŁ Łíßı ðîºÿı, ÿâºÿ-
þòæÿ â îïðåäåºåííîØ ìåðå æòåðåîòŁïíßìŁ. ˇîýòîìó, ïðåäºàªàÿ ó÷åÆíóþ
ðîºü, ìß òåì æàìßì ïðåäºàªàåì Ł îïðåäåºåííóþ ó÷åÆíóþ ïðîªðàììó
ðå÷åâßı äåØæòâŁØ. Ýòà ïðîªðàììà ìîæåò Æßòü ïðåäìåòíî-æîäåðæàòåºü-
íîØ, ªðàììàòŁ÷åæŒîØ, ºåŒæŁ÷åæŒîØ. ÒàŒ, íàïðŁìåð, äºÿ ðå÷Ł Œîððåæïîí-
˜àºüíåØłàÿ ŒîíŒðåòŁçàöŁÿ ˚˙ ìîæåò ŁäòŁ ïî ºŁíŁŁ âßäåºåíŁÿ Œîì-
ìóíŁŒàòŁâíßı äåØæòâŁØ, îÆæºóæŁâàþøŁı ðàçíßå âŁäß äåÿòåºüíîæòŁ:
æîöŁàºüíóþ, ïðåäìåòíóþ, ºŁ÷íîæòíî îðŁåíòŁðîâàííóþ. ˚˙ ìîªóò Æßòü
æªðóïïŁðîâàíß æ ó÷åòîì ôóíŒöŁØ Ł ôîðì îÆøåíŁÿ. ˝àïðŁìåð, Łíôîðìà-
òŁâíàÿ ôóíŒöŁÿ:
à) â æŁòóàöŁŁ ðå÷åïîðîæäåíŁÿ: îÆœÿæíŁ, ðàææŒàæŁ, îïŁłŁ, óçíàØ,
æïðîæŁ Ł ò. ä.;
Æ) â æŁòóàöŁŁ ðå÷åâîæïðŁÿòŁÿ: ïîØìŁ, âßÆåðŁ, íàØäŁ, æóììŁðóØ Ł ò. ï.
˛äíî Łç îæíîâíßı òðåÆîâàíŁØ Œ Ó—Ñ æ ïîçŁöŁŁ îÆøåíŁÿ æîæòîŁò â òîì,
÷òî îíà äîºæíà îÆåæïå÷Łòü íå òîºüŒî äåØæòâŁå, íî Ł âçàŁìîäåØæòâŁå. Ýòî
çíà÷Łò, ÷òî Œîìïîíåíòß æŁòóàöŁŁ äîºæíß ìîäåºŁðîâàòü óæºîâŁÿ îÆøå-
íŁÿ äºÿ Œàæäîªî ó÷àæòíŁŒà ðå÷åâîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ, à íå òîºüŒî äºÿ åªî
ŁíŁöŁàòîðà, ŒàŒ ýòî Łìååò ìåæòî ïî÷òŁ âî âæåı çàäàíŁÿı æŁòóàòŁâíîªî
òŁïà â ïðîªðàììàı Ł ó÷åÆíŁŒàı. ˝àïðŁìåð: «˜àØòå æîâåò, ÷òî æòîŁò ïî-
æìîòðåòü â ªîðîäå, ÷åì îí çíàìåíŁò»; «´àł çíàŒîìßØ íåäàâíî ïðŁåıàº
â íàł ªîðîä. ˇðåäºîæŁòå åìó âæòðåòŁòüæÿ â îïðåäåºåííîì ìåæòå». ˜åØ-
æòâŁÿìŁ ïàðòíåðà òàŒàÿ Ó—Ñ íå óïðàâºÿåò.
˛æîÆåííîæòü æŁòóàöŁŁ, â ŒîòîðîØ íàıîäŁòæÿ ïàðòíåð, æîæòîŁò ïðåæ-
äå âæåªî â òîì, ÷òî îíà âŒºþ÷àåò ðå÷åâîØ Œîìïîíåíò  ðåïºŁŒó æîÆåæåä-
íŁŒà, âßæòóïàþøóþ ŒàŒ ðå÷åâîØ æòŁìóº Ł ïîÆóæäàþøóþ Œ âßïîºíåíŁþ
äåØæòâŁÿ, ÿâºÿþøåªîæÿ â îïðåäåºåííîì æìßæºå àíòŁïîäîì ðå÷åâîªî äåØ-
æòâŁÿ ŁíŁöŁàòîðà îÆøåíŁÿ.
ÒàŒ, ðåàŒöŁåØ íà âßðàæåíŁå æîìíåíŁÿ æºóæŁò óòâåðæäåíŁå, ðåàŒöŁ-
åØ íà âîïðîæ æºóæŁò æîîÆøåíŁå ŁíôîðìàöŁŁ ŁºŁ îòŒàç æîîÆøŁòü åå.
Ñîîòâåòæòâåííî Ł óæºîâŁÿ, â Œîòîðßı íàıîäŁòæÿ ðåàªåíò, äîºæíß Æßòü
ŁíßìŁ. Òàì, ªäå àªåíòà ıàðàŒòåðŁçóåò íåçíàíŁå, ó ðåàªåíòà äîºæíî Æßòü
çíàíŁå; òàì, ªäå ó îäíîªî âîçíŁŒàåò ïðåïÿòæòâŁå Œ îæóøåæòâºåíŁþ äåØ-
æòâŁÿ, ó äðóªîªî äîºæíà Æßòü âîçìîæíîæòü îæóøåæòâŁòü ýòî äåØæòâŁå;
ªäå ó îäíîªî åæòü ïðàâà, òàì ó äðóªîªî  îÆÿçàííîæòŁ Ł ò. ï. ˝å âæåªäà ýòŁ
ðàçºŁ÷Łÿ ýŒæïºŁöŁðóþòæÿ â ôîðìóºŁðîâŒå æŁòóàöŁŁ, îíŁ ìîªóò Æßòü
æŒðßòß çà ðîºÿìŁ ŁºŁ âíåłíŁìŁ óæºîâŁÿìŁ, íî â òîì ŁºŁ Łíîì âŁäå
îíŁ äîºæíß Æßòü âŒºþ÷åíß â æŁòóàöŁþ. —åàŒöŁÿ æîÆåæåäíŁŒà â ðåàºü-
íîì îÆøåíŁŁ íå îÆÿçàòåºüíî äîºæíà Æßòü ðå÷åâîØ  îí ìîæåò ìîº÷à
âßïîºíÿòü äàííßØ åìó æîâåò ŁºŁ ïðŁŒàçàíŁå ŁºŁ ïðîæòî ïðŁíÿòü Œ æâå-
äåíŁþ æîîÆøàåìóþ ŁíôîðìàöŁþ. ˇîýòîìó, æåºàÿ îÆåæïå÷Łòü ðå÷åâóþ
ðåàŒöŁþ ïàðòíåðà ïî îÆøåíŁþ, íóæíî ïîæòàâŁòü åªî â òàŒŁå óæºîâŁÿ,
÷òîÆß åìó íå ıâàòàºî ïðåäºàªàåìîØ ŁíôîðìàöŁŁ ŁºŁ îíà Æßºà Æß çàâå-
äîìî ðàææ÷Łòàíà íà íàºŁ÷Łå íåæîªºàæŁÿ, íåäîâåðŁÿ ŁºŁ äðóªîØ ðåàŒöŁŁ,
òðåÆóþøåØ æºîâåæíîªî âßðàæåíŁÿ.
˚˙ íå âæåªäà îÆÿçàòåºüíî âŒºþ÷àòü â Ó—Ñ, Łíîªäà îíî ìîæåò Æßòü
æàìîæòîÿòåºüíî âßâåäåíî ó÷åíŁŒîì Łç äðóªŁı óæºîâŁØ, æŁòóàöŁØ. ÒàŒ,
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´ æîöŁîºîªŁŁ Ł òåîðŁŁ îÆøåíŁÿ ðàææìàòðŁâàåòæÿ âîçìîæíîæòü âºŁÿ-
íŁÿ ðîºŁ íà ºŁ÷íîæòü åå íîæŁòåºÿ. Ýòà ÷åðòà ðîºåâîØ äåÿòåºüíîæòŁ îæî-
Æåííî çíà÷Łìà â äåòæŒîì ŒîººåŒòŁâå. ˛ïßò ïðîŁªðßâàíŁÿ ðîºåØ ºþäåØ
ŁæŒðåííŁı, ÷åæòíßı, æïðàâåäºŁâßı, àŒòŁâíßı, âîºåâßı, æìåºßı âºŁÿåò
íà ôîðìŁðîâàíŁå ıàðàŒòåðà ïîäðîæòŒà, òàŒ ŒàŒ çàòðàªŁâàåò åªî ýìîöŁî-
íàºüíóþ æôåðó, çàæòàâºÿåò æîïåðåæŁâàòü ýòŁì ªåðîÿì, âìåæòå æ íŁìŁ (ŁºŁ
âìåæòî íŁı) îòæòàŁâàòü äîÆðî. ßðŒî Ł ýìîöŁîíàºüíî îŒðàłåííßå íðàâ-
æòâåííßå ïîæòóïŒŁ, âŒºþ÷åííßå â öåºîæòíóþ æŁæòåìó îÆðàçà, æ Œîòîðßì
ó÷àøŁØæÿ æîîòíîæŁò æåÆÿ, âßçßâàåò «âîçìóøåíŁå ÷óâæòâ», çàæòàâºÿÿ «Łç-
ìåðÿòü æŁçíü ïðŁîÆðåòåííßìŁ ìåðŒàìŁ» (Þ. ßŒîâºåâ). ˝îðìß, Œîòîðßå
âŒºþ÷åíß â ïðŁíÿòóþ ó÷àøŁìæÿ ðîºü, æòàíîâÿòæÿ â ïðîöåææå åå ïðîŁª-
ðßâàíŁÿ Łæòî÷íŁŒîì ðàçâŁòŁÿ ìîðàºüíîªî ïîâåäåíŁÿ æàìîªî ó÷àøåªîæÿ.
ÑŒàçàííîå äàåò íàì îæíîâàíŁå âßäåºŁòü âîæïŁòàòåºüíóþ ôóíŒöŁþ ðîºŁ.
˛äíà Łç âîæïŁòàòåºüíßı âîçìîæíîæòåØ ðîºŁ æîæòîŁò â òîì. ÷òî îíà ìî-
æåò ïîìî÷ü ïåäàªîªó ðåłŁòü îäíó Łç âàæíåØłŁı çàäà÷ ôîðìŁðîâàíŁÿ
æŁæòåìß ºŁ÷íßı öåííîæòåØ ïîäðîæòŒà  «ïîìîªàòü ïîäðîæòŒó îæâàŁâàòü
öåííîæòŁ ìŁðà âçðîæºßı, ââîäŁòü åªî â ýòîò ìŁð» (Ò. ´. ˜ðàªóíîâà).
¨, íàŒîíåö, ŁæïîºíåíŁå ðîºŁ æïîæîÆæòâóåò ðàçâŁòŁþ àðòŁæòŁçìà,
æïîæîÆíîæòŁ ºó÷łå âºàäåòü æâîŁì òåºîì, ïîºüçîâàòüæÿ ïàðàºŁíªâŁçìà-
ìŁ  íåîÆıîäŁìßìŁ óæºîâŁÿìŁ ïîäºŁííîªî îÆøåíŁÿ.
´ æŁòóàöŁÿı, ºåæàøŁı â îæíîâå àŒòîâ ðåöåïòŁâíîªî ïºàíà, Œîòîðßå
Æîºåå łŁðîŒî îïŁðàþòæÿ íà äåØæòâŁòåºüíßå ïîòðåÆíîæòŁ ó÷àøŁıæÿ, ôîð-
ìŁðóÿ ŁºŁ àŒòóàºŁçŁðóÿ Łı, ïðŁíÿòŁå ðîºŁ íå æòîºü ðàæïðîæòðàíåíî, íî
òåì íå ìåíåå îíî òàŒæå âîçìîæíî. ´ âîîÆðàæàåìßı æŁòóàöŁÿı ðåöåïöŁŁ
ïðŁíÿòàÿ ðîºü ïîìîªàåò æôîðìŁðîâàòü îïðåäåºåííóþ óæòàíîâŒó íà Łíòå-
ðåæóþøóþ äàííßØ ïåðæîíàæ ŁíôîðìàöŁþ.
˚îíæòðóŁðóÿ Ó—Ñ, ìîæíî Łæïîºüçîâàòü ðîºŁ, òŁïŁ÷íßå äºÿ äåòæŒîØ
ðîºåâîØ Łªðß, âçÿòßå Łç æŒàçîŒ, ìŁôîâ, ıóäîæåæòâåííîØ ºŁòåðàòóðß,
ôŁºüìîâ, òåºåïðîªðàìì, Łç ðåàºüíîØ æŁçíŁ.
ˇðåäìåò ðå÷Ł â îïŁæàíŁŁ Ó—Ñ îÆß÷íî âıîäŁò â æòðóŒòóðó ŒîììóíŁ-
ŒàòŁâíîªî çàäàíŁÿ â Œà÷åæòâå îÆœåŒòà, íà ŒîòîðßØ íàïðàâºåíî ðå÷åâîå
äåØæòâŁå, íàïðŁìåð: «óçíàØ îÆ óæºîâŁÿı ïðŁåìà â æïîðòłŒîºó», ŁºŁ
«îÆœÿæíŁ, ïî÷åìó òß íå ìîæåłü ïîØòŁ Œ æâîåìó äðóªó â ªîæòŁ», ŁºŁ «ïî-
òåðÿºæÿ øåíîŒ, ïîïßòàØæÿ íàØòŁ åªî ïðŁ ïîìîøŁ ïðîıîæŁı (äåòåØ, Łªðà-
þøŁı âî äâîðå, Ł ò. ï.)».
´ æŁòóàöŁÿı, ïðåäïîºàªàþøŁı æâÿçíîå âßæŒàçßâàíŁå, ïðåäìåò ðå÷Ł
ìîæåò ïîºó÷Łòü Æîºåå îÆîÆøåííîå, ïðŁÆºŁæàþøååæÿ Œ òåìå çâó÷àíŁå,
íàïðŁìåð: «òß âåðíóºæÿ äîìîØ ïîæºå ºåòíåªî òðóäîâîªî æåìåæòðà, ðàæ-
æŒàæŁ æâîŁì òîâàðŁøàì î ðàÆîòå â æòðîØîòðÿäå, ÷òîÆß îíŁ çíàºŁ, ŒàŒ
ïîäªîòîâŁòüæÿ Œ æºåäóþøåìó ºåòó».
äåíòà, æºåäîâàòåºÿ, ºþÆîïßòíîªî òŁïŁ÷íß âîïðîæŁòåºüíßå ïðåäºîæåíŁÿ;
äºÿ ðå÷Ł ŁíæòðóŒòîðà, ìŁºŁöŁîíåðà, ðîäŁòåºåØ, ŒîìàíäŁðà  ïîâåºŁòåºü-
íßå; ðîºü âðà÷à âºå÷åò çà æîÆîØ óïîòðåÆºåíŁå ìåäŁöŁíæŒîØ òåðìŁíîºî-
ªŁŁ, íàçâàíŁØ ÷àæòåØ òåºà; ðîºü ïðîäàâöà  íàŁìåíîâàíŁå ïðîäóŒòîâ ïŁ-
òàíŁÿ, îäåæäß Ł ò. ï.
—îºü îïðåäåºÿåò Ł ìîäàºüíóþ ïðîªðàììó âßæŒàçßâàíŁÿ.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ðîºü ÿâºÿåòæÿ îäíŁì Łç íàŁÆîºåå ýŒîíîìíßı æïîæî-
Æîâ íàŒºàäßâàíŁÿ îªðàíŁ÷åíŁÿ íà æîäåðæàíŁå Ł ôîðìó âßæŒàçßâàíŁÿ,
Ł ýòî ïîçâîºÿåò íàì ªîâîðŁòü î åå ïðîªðàììŁðóþøåØ ôóíŒöŁŁ.
Óäà÷íî ïîäîÆðàííàÿ ðîºü òàŒæå îŒàçßâàåò ïîÆóæäàþøåå Œ îÆøåíŁþ
âîçäåØæòâŁå. ¨ç ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòîðß Łçâåæòíî, ÷òî âåäóøŁìŁ
ìîòŁâàìŁ äºÿ ó÷àøŁıæÿ æðåäíåªî łŒîºüíîªî âîçðàæòà ÿâºÿþòæÿ ìîòŁâß,
æâÿçàííßå æ ïîòðåÆíîæòüþ îÆøåíŁÿ, à òàŒæå æàìîóòâåðæäåíŁÿ. ÌîòŁâß
â çíà÷ŁòåºüíîØ æòåïåíŁ ðåàºŁçóþòæÿ ÷åðåç ðîºü. ¨íòåðåæíßå Ł ïðåæòŁæ-
íßå ðîºŁ âßçßâàþò ó ó÷àøŁıæÿ ìîòŁâàöŁîííóþ ªîòîâíîæòü Œ ðå÷åâßì
äåØæòâŁÿì, Œîòîðßå íàïðàâºåíß íà ôîðìŁðîâàíŁå óìåíŁÿ ìîÆŁºŁçîâàòü
óæâîåííßØ ðå÷åâîØ ìàòåðŁàº äºÿ îÆøåíŁÿ â ŒîíŒðåòíßı ŒîììóíŁŒàòŁâ-
íßı öåºÿı.
ˇîæŒîºüŒó ðîºåâîå îÆøåíŁå ðåàºŁçóåòæÿ â ôîðìå ŁªðîâîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ Ł åþ äîïîºíŁòåºüíî æòŁìóºŁðóåòæÿ, ìîòŁâß æòàíîâÿòæÿ ïðàŒòŁ-
÷åæŒŁ «íåíàæßøàåìßìŁ» ( .ˆ À. ˚ŁòàØªîðîäæŒàÿ). ÒàŒŁì îÆðàçîì, ìîæíî
ªîâîðŁòü î ìîòŁâàöŁîííî-æòŁìóºŁðóþøåØ ôóíŒöŁŁ ðîºŁ.
˛äíî Łç Łæıîäíßı ïîºîæåíŁØ æóªªåæòîïåäŁŁ ( .ˆ ¸îçàíîâ) æîæòîŁò â òîì,
÷òî ïðŁíÿòßå ðîºŁ ïîçâîºÿþò óæòðàíÿòü òàŒŁå ôàŒòîðß, ŒàŒ æòåæíåíŁå,
æòðàı, æŒîâàííîæòü, òðåâîæíîæòü, ŁçÆåªàòü æòðåææîâßı æîæòîÿíŁØ. Ñîçäà-
åòæÿ íåïðŁíóæäåííàÿ îÆæòàíîâŒà, æŁòóàöŁÿ ÆºàªîïðŁÿòíîªî ºŁ÷íîæòíîªî
îÆøåíŁÿ ( .ˆ À. ˚ŁòàØªîðîäæŒàÿ, ¸. Ø.  åˆªå÷ŒîðŁ). ´îçìîæíîæòü «æïðÿòàòü-
æÿ çà ðîºü» ïîçâîºÿåò ó÷àøŁìæÿ îæâîÆîäŁòüæÿ îò æòðàıà ïîŒàçàòü íåçíà-
íŁå, ïîŒàçàòüæÿ æìåłíßìŁ. À Łìåííî ýòîò æòðàı, ŒàŒ Łçâåæòíî, ôîðìŁ-
ðóåò «ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ Æàðüåð», æŒîâßâàþøŁØ łŒîºüíŁŒîâ, æîçäàþøŁØ
ýìîöŁîíàºüíóþ íàïðÿæåííîæòü. ÒàŒŁì îÆðàçîì, ðîºü, óïðàâºÿÿ ýìîöŁî-
íàºüíßì æîæòîÿíŁåì ó÷àøŁıæÿ, âßïîºíÿåò çàøŁòíóþ ôóíŒöŁþ.
Õîòÿ âîçìîæíîæòŁ ŁæïîºüçîâàíŁÿ ðîºåâîªî îÆøåíŁÿ äºÿ îâºàäåíŁÿ
ýºåìåíòàìŁ Œóºüòóðß æòðàíß Łçó÷àåìîªî ÿçßŒà â óæºîâŁÿı æðåäíåØ łŒî-
ºß âåæüìà îªðàíŁ÷åíß, â òåı æºó÷àÿı, Œîªäà ïðîŁªðßâàåò âçÿòóþ Łç òåŒ-
æòà ó÷åÆíŁŒà ŁºŁ ŒíŁªŁ äºÿ ÷òåíŁÿ ðîºü íîæŁòåºÿ ÿçßŒà ó÷àøŁØæÿ, åªî
ðîºåâîå ïîâåäåíŁå îÆîªàøàåòæÿ íåŒîòîðßìŁ ýºåìåíòàðíßìŁ ïðàâŁºàìŁ
æîöŁàºüíî-ðå÷åâîªî ýòŁŒåòà æòðàíß, íà ÿçßŒå ŒîòîðîØ îí ªîâîðŁò. ¨çºî-
æåííßå æîîÆðàæåíŁÿ ïîçâîºŁºŁ âßäåºŁòü ôóíŒöŁþ âòîðŁ÷íîØ æîöŁàºŁ-
çàöŁŁ (¯. Ô. Òàðàæîâ).
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íå Łìååò ÆŁºåòà, ŒàææŁð ìîæåò åìó íóæíßØ ÆŁºåò ïðîäàòü. Ñþäà æå ìîæíî
îòíåæòŁ æŁòóàöŁþ òŁïà «ìîªó  íå ìîªó äîæòàòü», Œîªäà Œòî-òî æòîŁò
íà æòðåìÿíŒå, à äðóªîØ ïîäàåò åìó Łíæòðóìåíòß, ŁºŁ «âŁæó  íå âŁæó»,
Œîªäà Œòî-òî îäŁí æòîŁò ó îŒíà. ÓŒàçàíŁå íà ìåæòî Ł âðåìÿ äåØæòâŁÿ,
åæºŁ îíŁ ìîªóò ïîâºŁÿòü íà ðå÷åâîØ âßıîä, òàŒæå äîºæíß âîØòŁ â îïŁ-
æàíŁå Ó—Ñ: íàïðŁìåð, âðåìÿ äíÿ Łªðàåò æóøåæòâåííóþ ðîºü â æŁòóàöŁÿı
ïðŁ âßÆîðå ôîðì ïðŁâåòæòâŁÿ, ïðîøåíŁÿ, óŒàçàíŁå íà ìåæòî äåØæòâŁÿ
ìîæåò Æßòü îïðåäåºÿþøŁì â æŁòóàöŁÿı æîöŁàºüíîªî ŒîíòàŒòà.
˜ºÿ ó÷àæòíŁŒà îÆøåíŁÿ, ŒîòîðßØ â ìîìåíò ðå÷Ł íå ÿâºÿåòæÿ åªî ŁíŁ-
öŁàòîðîì Ł æòîŁò ïåðåä íåîÆıîäŁìîæòüþ îòðåàªŁðîâàòü íà âßæŒàçßâàíŁÿ
æîÆåæåäíŁŒà, òàŒîå âßæŒàçßâàíŁå òàŒæå âıîäŁò â æòðóŒòóðó ðå÷åâîØ æŁ-
òóàöŁŁ. ˇîýòîìó æðåäŁ âîçìîæíßı Œîìïîíåíòîâ Ó—Ñ ìß Æóäåì ðàææìàò-
ðŁâàòü òàŒæå Ł ðå÷åâßå äåØæòâŁÿ ïàðòíåðà. ´ßæŒàçßâàíŁå æîÆåæåäíŁŒà
ïîÆóæäàåò Œ ïðîäîºæåíŁþ ðàçªîâîðà Ł îïðåäåºÿåò åªî íàïðàâºåíŁå 
òðåÆóåò îòâåòà, óòî÷íåíŁÿ, îÆœÿæíåíŁÿ; ìîæåò âßçâàòü æåºàíŁå âîçðàçŁòü,
îïðîâåðªíóòü, çàïðîæŁòü äîïîºíŁòåºüíóþ ŁíôîðìàöŁþ Ł ò. ä. Ýòî äŁíà-
ìŁ÷íî ðàçâŁâàþøŁØæÿ ôàŒòîð Ó—Ñ, ŒîòîðßØ â æîæòîÿíŁŁ ìåíÿòü íàïðàâ-
ºåíŁå ðàçªîâîðà ïî ıîäó åªî ïðîòåŒàíŁÿ (˙. ´. ˚îðíàåâà). ÑòðóŒòóðíßå
Œîìïîíåíòß æŁòóàöŁØ îðªàíŁ÷íî æâÿçàíß ìåæäó æîÆîØ. ˝àïðŁìåð, öåºü 
íàó÷Łòü óìåíŁþ ïîıâàºŁòü ÷åºîâåŒà (ªðóïïó ºþäåØ) Ł ðåàªŁðîâàòü íà ïî-
ıâàºó  ìîæåò âîçíŁŒíóòü ïðŁ îïðåäåºåííßı óæºîâŁÿı: ÷åºîâåŒ (ŁºŁ ªðóï-
ïà ºþäåØ) æîâåðłŁº ïîºåçíîå äåØæòâŁå, ïðåîäîºåº òðóäíîæòŁ, îæîÆåííî
òøàòåºüíî âßïîºíŁº ïîðó÷åííîå åìó ŁºŁ æàìîæòîÿòåºüíî ïðåäïðŁíÿòîå
äåØæòâŁå, ïðîÿâŁº äîÆðîå, çàÆîòºŁâîå îòíîłåíŁå Œ äðóªŁì, àŒŒóðàòíî,
ŒðàæŁâî âßªºÿäŁò Ł äð. ´Œºþ÷Łâ óæºîâŁÿ ïîäîÆíîªî ıàðàŒòåðà â Ó—Ñ,
ìîæíî âßçâàòü æåºàåìîå ðå÷åâîå äåØæòâŁå ïîıâàºß. ˝å âæå Œîìïîíåíòß
Ó—Ñ äîºæíß âæåªäà æàìîæòîÿòåºüíî ìîäåºŁðîâàòüæÿ â Ó—Ñ. ˛÷åíü ÷àæ-
òî, ìîäåºŁðóÿ îäŁí Œîìïîíåíò, ìß ŁìïºŁöŁòíî îïðåäåºÿåì Ł äðóªîØ. ÒàŒ,
íàïðŁìåð, âŒºþ÷àÿ â æŁòóàöŁþ ðîºŁ æòàðłåªî Ł ìºàäłåªî (ó÷Łòåºÿ Ł ó÷å-
íŁŒà), ìß òåì æàìßì îÆóæºîâºŁâàåì íàºŁ÷Łå ðàæıîæäåíŁØ â îïßòå ìåæ-
äó ïàðòíåðàìŁ ïî îÆøåíŁþ Ł îòíîłåíŁØ ðóŒîâîäæòâà  ïîä÷ŁíåíŁÿ; ðîºŁ
—îÆŁí ˆóäà Ł łåðŁôà âºåŒóò çà æîÆîØ ðàçºŁ÷Łå öåííîæòíßı îðŁåíòàöŁØ.
¯æºŁ ºîŒàºüíßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ æŁòóàöŁØ ÿâºÿþòæÿ «ðàÆîòàþøŁìŁ»,
òî åæòü ìß îïŁðàåìæÿ íà íŁı ŒàŒ íà îªðàíŁ÷ŁòåºåØ òåìàòŁŒŁ ðàçªîâîðà,
òî âŒºþ÷åíŁå îÆøåØ òåìß ðàçªîâîðà â æòðóŒòóðó Ó—Ñ ÿâºÿåòæÿ ŁçÆßòî÷-
íßì, íàïðŁìåð, óŒàçàâ, ÷òî äåØæòâŁå ïðîŁæıîäŁò â ÆŁÆºŁîòåŒå, íåò íåîÆ-
ıîäŁìîæòŁ ªîâîðŁòü î òîì, ÷òî òåìà ðàçªîâîðà  âßÆîð ŒíŁª.
´ æŁòóàöŁÿı ðåöåïöŁŁ ïåðåä ïðîæºółŁâàíŁåì òåŒæòà, äºÿ òîªî ÷òî-
Æß Ó—Ñ ïîìîªºà æôîðìŁðîâàòü óæòàíîâŒó íà âîæïðŁÿòŁå ýòîªî òåŒæòà,
çàŁíòåðåæîâàºà â íåØ æºółàòåºåØ, Łíîªäà æîîÆøàåòæÿ åªî òåìà ŁºŁ Œðàò-
Œîå æîäåðæàíŁå.
ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå óæòàíîâŒŁ ÿâºÿþòæÿ âàæíßì íàïðàâºÿþøŁì ôàŒ-
òîðîì â ó÷åÆíîì îÆøåíŁŁ. ˛íŁ íàıîäÿò îòðàæåíŁå ŒàŒ â ôîðìóºŁðîâŒå
ŒîììóíŁŒàòŁâíîªî çàäàíŁÿ, íàïðŁìåð: «äîŒàæŁ» (óæòàíîâŒà íà ïîºåìŁŒó),
«ðàææïðîæŁ» (ïîçíàâàòåºüíàÿ óæòàíîâŒà), òàŒ Ł â ıàðàŒòåðŁæòŁŒå Œîììó-
íŁŒàíòîâ, íàïðŁìåð: «òåÆå íðàâŁòæÿ ŒºàææŁ÷åæŒàÿ ìóçßŒà, à òâîØ òîâà-
ðŁø ïðåäïî÷Łòàåò äæàç»; «Œòî Łç âàæ ÆîºåºüøŁŒ ˚àðïîâà Ł Œòî  ˚àæïà-
ðîâà?»; «äåäółŒà Łç ó÷åÆíîªî òåŒæòà ºþÆŁò Ł ïîíŁìàåò ïðŁðîäó; ˝åººŁ,
åªî âíó÷Œà, ïðŁåıàâłàÿ íà ºåòî â äåðåâíþ, æ÷Łòàåò, ÷òî Łíòåðåæíî åØ
ìîæåò Æßòü òîºüŒî â ªîðîäå».
˛ïŁæàíŁå óæºîâŁØ îÆøåíŁÿ ìîæåò âŒºþ÷àòü îïŁæàíŁå äåÿòåºüíîæ-
òŁ, Œîòîðóþ îÆæºóæŁâàåò ðå÷åâîå äåØæòâŁå, íàïðŁìåð: ïðîâåäåíŁå Œîí-
ôåðåíöŁŁ, ýŒæŒóðæŁŁ äºÿ ªîæòåØ Łç äðóªîØ æòðàíß, îðªàíŁçàöŁÿ ÆŁçíåæà,
ïîäªîòîâŒà âßæòàâŒŁ, ïîŒóïŒà ÆŁºåòîâ Ł ò. ä.
˜åÿòåºüíîæòü ìîæåò Æßòü ïðåäìåòíîØ Ł ŁíòåººåŒòóàºüíîØ. ´ ïåð-
âîì æºó÷àå äºÿ ìîäåºŁðîâàíŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ âàæíî ó÷åæòü åå ïðåäìåò-
íîå îŒðóæåíŁå  ìåæòî äåØæòâŁÿ, îðóäŁÿ äåØæòâŁÿ, îïßò ó÷àæòŁÿ â ýòîØ
äåÿòåºüíîæòŁ, ïîçŁöŁŁ, çàíŁìàåìßå â ýòîØ äåÿòåºüíîæòŁ ó÷àæòíŁŒàìŁ
îÆøåíŁÿ, ïðîæòðàíæòâåííßå (ºîŒàºüíßå) Ł âðåìåííßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, â öåíòðå âíŁìàíŁÿ «îÆðàç æŁòóàöŁŁ» Ł ìîäåºŁðóþò-
æÿ æîöŁàºüíßå ðîºŁ Ł óæºîâŁÿ âßïîºíåíŁÿ äåØæòâŁÿ.
ˇðŁ ìîäåºŁðîâàíŁŁ ŁíòåººåŒòóàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ íóæíî ó÷åæòü,
÷òî Łæòî÷íŁŒàìŁ îÆøåíŁÿ ÿâºÿþòæÿ Ł ðàçíßØ óðîâåíü ŁíôîðìŁðîâàííî-
æòŁ, Ł ıàðàŒòåð îöåíŒŁ, Ł ðàçºŁ÷Łÿ â ïºàíå æîâìåæòíîªî ðåłåíŁÿ çàäà÷Ł
(äåØæòâŁÿ  ïðåäºîæåíŁå, îöåíŒà, æîîÆøåíŁå Ł çàïðîæ ŁíôîðìàöŁŁ).
ˇðŁ âŒºþ÷åíŁŁ â æŁòóàöŁþ ºþÆîªî äåØæòâŁÿ âàæíî îòìåòŁòü ôàçó
åªî âßïîºíåíŁÿ  ïºàíŁðîâàíŁå, ðåàºŁçàöŁÿ, îÆæóæäåíŁå ðåçóºüòàòîâ, òàŒ
ŒàŒ îò ýòîªî çàâŁæÿò ðàçâåðíóòîæòü ðå÷åâîªî äåØæòâŁÿ, âðåìåííßå ôîðìß
óïîòðåÆºÿåìßı ªºàªîºîâ, æòðóŒòóðà ïðåäºîæåíŁÿ Ł äð.
ˇºàíŁðîâàíŁå æîïðîâîæäàåòæÿ àŒòŁâíîØ ðå÷üþ, ïîæòðîåííîØ íà óïîò-
ðåÆºåíŁŁ ïîâåºŁòåºüíßı ôîðì ïðåäºîæåíŁÿ, ªºàªîºß ÷àæòî Łæïîºüçóþò-
æÿ â Æóäóøåì âðåìåíŁ.
ÑðåäŁ óæºîâŁØ âßïîºíåíŁÿ ïðåäìåòíßı ŁºŁ ŁíòåººåŒòóàºüíßı äåØ-
æòâŁØ îæîÆåííî âàæíî âŒºþ÷Łòü òå, Œîòîðßå îÆóæºîâºŁâàþò íàºŁ÷Łå Œà-
ŒîØ-ºŁÆî ïðåªðàäß Œ åªî âßïîºíåíŁþ Ł âîçìîæíîæòŁ îÆîØòŁ ýòó ïðåªðàäó
æ ïîìîøüþ ðå÷åâîªî äåØæòâŁÿ: íàïðŁìåð, Łç äâóı ïðŁªºàłåííßı â ªîæòŁ
îäŁí íå çíàåò àäðåæà ıîçÿåâ, à äðóªîØ çíàåò; æåºàþøŁØ ïîØòŁ â ŒŁíî
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1) ðåàºüíßå æòàíäàðòíßå æŁòóàöŁŁ: ó îäíîŒºàææíŁŒà äåíü ðîæäåíŁÿ,
ïîçäðàâü åªî; ïîçíàŒîìü òîâàðŁøåØ  æ íîâßì îäíîŒºàææíŁŒîì Ł ò. ï.;
2) âîîÆðàæàåìßå æòàíäàðòíßå: ïðåäæòàâü, ÷òî ó îäíîŒºàææíŁŒà äåíü
ðîæäåíŁÿ Ł ò. ï.;
3) ðåàºüíßå íåæòàíäàðòíßå ìîªóò âîçíŁŒíóòü íà óðîŒå â æâÿçŁ æ ïðî-
łåäłŁì ïŁîíåðæŒŁì æÆîðîì, æìîòðîì æàìîäåÿòåºüíîæòŁ Ł ò. ï. ˇðåäó-
æìîòðåòü Łı ïðàŒòŁ÷åæŒŁ íåâîçìîæíî. ˛íŁ æâÿçàíß æ îÆæóæäåíŁåì ðå-
àºüíßı æîÆßòŁØ, ŁìåâłŁı ìåæòî ŁºŁ ïðåäæòîÿøŁı;
4) âîîÆðàæàåìßå íåæòàíäàðòíßå  ýòî ðàçºŁ÷íßå æŁòóàöŁŁ äºÿ îÆìå-
íà ìíåíŁÿìŁ (ïðåäæòàâüòå æåÆå, ÷òî âß ïîæìîòðåºŁ ôŁºüì.../ïðî÷ŁòàºŁ
ŒíŁªó... ÒåÆå îí ïîíðàâŁºæÿ, à òîâàðŁøó  íåò, äîŒàæŁ, ÷òî îí Łíòåðåæ-
íßØ). Ñþäà æå ìîªóò Æßòü îòíåæåíß ïðîÆºåìß äºÿ îÆæóæäåíŁÿ, íàïðŁ-
ìåð «×òî çíà÷Łò Æßòü ıîðîłŁì ïŁîíåðîì (æßíîì, òîâàðŁøåì Ł ò. ä.)»,
ıîòÿ, Œîíå÷íî, ýòî âåæüìà óæºîâíî.
´ çàâŁæŁìîæòŁ îò ıàðàŒòåðà æŁòóàöŁØ îÆøåíŁÿ ïðåäîïðåäåºåííîæòü
âßÆîðà ðå÷åâßı æðåäæòâ ìîæåò Æßòü ÆîºüłåØ (â æòàíäàðòíßı æŁòóàöŁÿı)
Ł ìåíüłåØ ŁºŁ âîîÆøå íóºåâîØ (â íåæòàíäàðòíßı æŁòóàöŁÿı).
Ñòàíäàðòíßå æŁòóàöŁŁ (íàïðŁìåð, «´æòðå÷à», «˙íàŒîìæòâî» Ł ò. ï.)
òðåÆóþò æîÆºþäåíŁÿ ðå÷åâîªî ýòŁŒåòà, ðå÷ü âßïîºíÿåò, ŒàŒ ïðàâŁºî, æî-
ïðîâîæäàþøóþ íåðå÷åâßå ïîæòóïŒŁ ôóíŒöŁþ (íàïðŁìåð, â æŁòóàöŁŁ
«ˇîŒóïŒŁ â ìàªàçŁíå»: ˇ î Œ ó ï à ò å º ü. ˇîŒàæŁòå ìíå, ïîæàºóØæòà,
ýòî (ïºàòüå). ˇ ð î ä à â å ö. ˇîæàºóØæòà. ˇîäıîäŁò? Ł ò. ä.). ˝àºŁöî
æŁòóàöŁîííßå ŒºŁłå, ðàçªîâîðíàÿ îŒðàłåííîæòü ðå÷Ł. —å÷åâîØ ïðîäóŒò
Łìååò, ŒàŒ ïðàâŁºî, îïðåäåºåííóþ ŒîìïîçŁöŁîííóþ æòðóŒòóðó, âŒºþ÷àþ-
øóþ çà÷Łí, ðàçâåðòßâàíŁå òåìß, ŒîíöîâŒó. ´ íåæòàíäàðòíßı æŁòóàöŁÿı





ÀíŒåòŁðîâàíŁå ïðîâîäŁòæÿ æ öåºüþ óæòàíîâºåíŁÿ æòåïåíŁ îæ-
âåäîìºåííîæòŁ æòóäåíòîâ ïîæºå æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß íàä òå-
ìîØ «ÑŁòóàöŁÿ ŒàŒ åäŁíŁöà îÆøåíŁÿ. ¨æïîºüçîâàíŁå ó÷åÆíî-ðå-
÷åâßı æŁòóàöŁØ ïðŁ îÆó÷åíŁŁ óæòíîØ ðå÷Ł íà ¨ß». ˚ðîìå òîªî,
öåºüþ ïðîâîäŁìîªî àíŒåòŁðîâàíŁÿ ÿâºÿåòæÿ ïîâßłåíŁå ìîòŁâà-
öŁŁ Łçó÷åíŁÿ òåìß Ł óðîâíÿ (àóòî)ìåòîäŁ÷åæŒîØ ðåôºåŒæŁŁ æòó-
äåíòîâ.
Ò¯˛—¨ß ¨ ˇ—À˚Ò¨˚À
˛`Ó×¯˝¨ß ˝¯Ì¯Ö˚˛ÌÓ ß˙Û˚Ó ´ Ñ—¯˜˝¯É Ø˚˛¸¯
(`Łì, 1998, 7071)
´ íàó÷íîØ ºŁòåðàòóðå Łìååòæÿ öåºßØ ðÿä ŁææºåäîâàíŁØ, ïîæâÿøåííßı
âßäåºåíŁþ òŁïîâ æŁòóàöŁØ (´. ¸. ÑŒàºŒŁí Ł Ñ. ¸. —óÆŁíłòåØí; Ò. ¯. Ñà-
ıàðîâà; ´. ¸. ÑŒàºŒŁí; ˙. ´. ˚îðíàåâà; ¯. Ì. —îçåíÆàóì). ˛ïŁðàÿæü íà ïðåä-
ºàªàåìîå äåºåíŁå ðå÷åâßı æŁòóàöŁØ íà åæòåæòâåííßå (ðåàºüíßå) Ł âîîÆ-
ðàæàåìßå (´. ¸. ÑŒàºŒŁí, Ñ. ¸. —óÆŁíłòåØí) Ł æòàíäàðòíßå (æòàÆŁºüíßå)
Ł âàðŁàÆåºüíßå ŁºŁ ïåðåìåííßå (¯. Ì. ´åðåøàªŁí, ´.  .ˆ ˚îæòîìàðîâ).
˙. ´. ˚îðíàåâà ðàçðàÆîòàºà îÆîçðŁìóþ òŁïîºîªŁþ ðå÷åâßı æŁòóàöŁØ,
ïðåäæòàâŁâ åå æ ïîìîøüþ æºåäóþøåØ æıåìß.
Ò¨ˇÛ Ñ¨ÒÓÀÖ¨É ˜¸ß ˝À×À¸Ü˝˛ˆ˛ ÝÒÀˇÀ
˚àŒ âŁäíî Łç æıåìß, äàííàÿ òŁïîºîªŁÿ ðå÷åâßı æŁòóàöŁØ ïîæòðîåíà
íà îæíîâå æºåäóþøŁı îïïîçŁöŁØ: à) ðåàºüíßå  íåðåàºüíßå (âîîÆðàæàå-
ìßå) æŁòóàöŁŁ; Æ) æòàíäàðòíßå  íåæòàíäàðòíßå. ˛æîÆóþ ªðóïïó æî-
æòàâºÿþò æŁòóàöŁŁ, îÆæºóæŁâàþøŁå ó÷åÆíî-âîæïŁòàòåºüíßØ ïðîöåææ,
Œîòîðßå ìîªóò Æßòü Æîºåå òŁïŁ÷íßìŁ (æòàíäàðòíßìŁ) Ł ìåíåå òŁïŁ÷íß-
ìŁ. ¨ìåííî ïîýòîìó â æıåìå îíŁ ïîìåøåíß ìåæäó æòàíäàðòíßìŁ Ł íå-
æòàíäàðòíßìŁ æŁòóàöŁÿìŁ, çàíŁìàÿ ŒàŒ Æß ïðîìåæóòî÷íîå ïîºîæåíŁå


















íŁþ ïóòåì ŁæïîºüçîâàíŁÿ ÿçßŒîâßı æðåäæòâ â Łíòåðåæàı îÆó÷å-
íŁÿ óæòíîØ ðå÷Ł.
`. ÑîâîŒóïíîæòü ðå÷åâßı Ł íåðå÷åâßı óæºîâŁØ, çàäàâàåìßı
ó÷àøŁìæÿ, íåîÆıîäŁìßı Ł äîæòàòî÷íßı äºÿ òîªî, ÷òîÆß îíŁ ïðà-
âŁºüíî îæóøåæòâŁºŁ ðå÷åâîå äåØæòâŁå â æîîòâåòæòâŁŁ æ íàìå÷åí-
íîØ ŒîììóíŁŒàòŁâíîØ çàäà÷åØ.
´. ÑîâîŒóïíîæòü ó÷åÆíßı óæºîâŁØ (âíåłíŁı Ł âíóòðåííŁı),
âîçäåØæòâóþøŁı íà îÆó÷àþøåªîæÿ Ł îÆóæºîâºŁâàþøŁı åªî ó÷åÆ-
íî-ðå÷åâóþ äåÿòåºüíîæòü.
.ˆ ´àł âàðŁàíò îòâåòà __________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
ÑòðóŒòóðà ó÷åÆíî-ðå÷åâîØ æŁòóàöŁŁ  ýòî...
À. —å÷åâàÿ ŁíòåíöŁÿ, îïŁæàíŁå ó÷àæòíŁŒîâ îÆøåíŁÿ, ðå÷åâßå
äåØæòâŁÿ ïàðòíåðà.
`. ˇðåäìåò ðå÷Ł Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå óæòàíîâŒŁ, îïŁæàíŁå óæ-
ºîâŁØ îÆøåíŁÿ, ðå÷åâßå äåØæòâŁÿ ïàðòíåðà.
´. ÔàŒòîðß ïðåäðå÷åâîØ îðŁåíòŁðîâŒŁ (Œòî ªîâîðŁò, î ÷åì,
Œîìó, ïðŁ ŒàŒŁı îÆæòîÿòåºüæòâàı Ł ò. ä.), ŒîììóíŁŒàòŁâíàÿ çàäà÷à,
ðå÷åâßå äåØæòâŁÿ, Łı ðåçóºüòàò.
.ˆ ´àł âàðŁàíò îòâåòà __________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
ˇðåäðå÷åâàÿ îðŁåíòŁðîâŒà  ýòî
À. Ýòàï â îÆó÷åíŁŁ, ïðåäóæìàòðŁâàþøŁØ ââåäåíŁå â æŁòóàöŁþ
îÆøåíŁÿ Ł îÆåæïå÷ŁâàþøŁØ ïðåäâàðŁòåºüíîå æíÿòŁå òðóäíîæòåØ
ïîíŁìàíŁÿ ó÷åÆíîªî ìàòåðŁàºà. ´Œºþ÷àåò ºŁíªâîæòðàíîâåä÷åæŒŁØ
ŒîììåíòàðŁØ, çàïŁæü íîâßı æºîâ Ł ò. ä. ˚ðîìå òîªî,
____________________________________________________________________
_________________________________________________________
`. ˛ðŁåíòŁðîâŒà â óæºîâŁÿı ðå÷åâîØ çàäà÷Ł, Łı àíàºŁç, âßäå-
ºåíŁå æóøåæòâåííßı äàííßı Ł âßðàÆîòŒà ïðîªðàììß. ˚ðîìå òîªî,
____________________________________________________________________
_________________________________________________________
´. ´àł âàðŁàíò îòâåòà __________________________________
_________________________________________________________
ÀºªîðŁòì âßïîºíåíŁÿ çàäàíŁØ
ˇðåäìåòíî-ìåòîäŁ÷åæŒàÿ ÷àæòü I. ˙àŒîí÷Łòå æºåäóþøŁå æóæ-
äåíŁÿ, âßÆðàâ Łç ïðåäºîæåííßı âàðŁàíòîâ ïðàâŁºüíßå, íà âàł
âçªºÿä. ˇîæòàâüòå æîîòâåòæòâóþøŁå ÆóŒâß ýòŁı âàðŁàíòîâ âìåæòî
ìíîªîòî÷ŁØ.
¯æºŁ âàæ íå óæòðîŁò íŁ îäŁí Łç âàðŁàíòîâ ŁºŁ âß æî÷òåòå Łı
íåäîæòàòî÷íßìŁ, òî ìîæåòå äàòü æâîå îïðåäåºåíŁå, çàïŁæàâ åªî
â æâîÆîäíßå æòðî÷ŒŁ ïîæºå æºîâ «´àł âàðŁàíò îòâåòà».
ˇðåäìåòíî-ìåòîäŁ÷åæŒàÿ ÷àæòü II. ´íŁìàòåºüíî ïðî÷òŁòå
ìåòîäŁ÷åæŒŁå çàäà÷Ł Ł çàäàíŁÿ. ˜àØòå îòâåò íà ïîæòàâºåííßØ âî-
ïðîæ ºŁÆî âßïîºíŁòå ïðåäºîæåííîå äåØæòâŁå. ˇðŁ ýòîì ìîæíî
âîæïîºüçîâàòüæÿ ªîòîâßìŁ îòâåòàìŁ, ïîæòàâŁâ ªàºî÷Œó íàïðîòŁâ
âßÆðàííîØ âàìŁ ÆóŒâß (âàðŁàíòà îòâåòà) ŁºŁ ïðåäºîæŁòü æâîØ
âàðŁàíò, çàïŁæàâ åªî ïîæºå æºîâ «´àł âàðŁàíò îòâåòà». ´ß ìîæå-
òå òàŒæå ŁçìåíŁòü ïðŁâåäåííßØ âàðŁàíò îòâåòà, åæºŁ îí ïîŒàæåò-
æÿ âàì íåäîæòàòî÷íî ŒîððåŒòíßì. ´àæíî, ÷òîÆß âß íå ïðîæòî âîæ-
ïîºüçîâàºŁæü ªîòîâßì îòâåòîì, à ðàçâåðíóºŁ ïðåäºîæåííóþ ìßæºü,
çàïŁæàâ æîÆæòâåííîå æóæäåíŁå ïîæºå æºîâ «˚ðîìå òîªî».
ˇðåäìåòíî-ìåòîäŁ÷åæŒàÿ ÷àæòü I
Ó÷åÆíî-ðå÷åâîå îÆøåíŁå  ýòî
À. Ôîðìà âçàŁìîäåØæòâŁÿ äâóı ŁºŁ Æîºåå ºþäåØ ïîæðåäæòâîì
ÿçßŒà, âŒºþ÷àþøàÿ îÆìåí ŁíôîðìàöŁåØ ïîçíàâàòåºüíîªî ŁºŁ àô-
ôåŒòŁâíî-îöåíî÷íîªî ıàðàŒòåðà.
`. ¨æŒóææòâåííî îðªàíŁçîâàííàÿ æŁæòåìà äºÿ ïîæòðîåíŁÿ Œî-
òîðîØ ïàðàìåòðß íåó÷åÆíîªî îÆøåíŁÿ äîºæíß Æßòü òðàíæôîð-
ìŁðîâàíß æ ó÷åòîì íóæä Ł âîçìîæíîæòåØ ó÷åÆíîªî ïðîöåææà â Œîí-
Œðåòíîì òŁïå ó÷åÆíîªî çàâåäåíŁÿ.
´. ˛ÆøåíŁå, Łæïîºüçóþøåå ŒîììóíŁŒàòŁâíßå æðåäæòâà ŁæŒºþ-
÷Łòåºüíî æ öåºüþ ïîääåðæàíŁÿ æàìîªî îÆøåíŁÿ.
.ˆ ´àł âàðŁàíò îòâåòà __________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Ó÷åÆíî-ðå÷åâàÿ æŁòóàöŁÿ  ýòî
À. Ìîäåºü òàŒîØ æîâîŒóïíîæòŁ îÆæòîÿòåºüæòâ, óæºîâŁØ Ł îòíî-








4. ˇðŁâåäŁòå òàŒæå ïðŁìåðß æŁòóàòŁâíßı ðîºåØ, îïðåäåºÿþ-
øŁı æîäåðæàíŁå âßæŒàçßâàíŁÿ. ÓæºîâŁÿ îÆó÷åíŁÿ, æôåðà îÆøå-

















6. ˛ïðåäåºŁòå ýòàï ôîðìŁðîâàíŁÿ ðå÷åâîªî äåØæòâŁÿ ó÷àøå-
ªîæÿ, ŒîòîðßØ ïðîæºåæŁâàåòæÿ â ïðŁâåäåííîì íŁæå ïðŁìåðå. Ó÷Ł-
òåºü, îÆðàøàÿæü Œ ó÷àøŁìæÿ Œºàææà, ïðîæŁò: «´ßðàçŁ æîæàºåíŁå
î òîì, ÷òî òß íå ìîæåłü ïîØòŁ âìåæòå æî âæåìŁ â ŒŁíî. ˛ÆœÿæíŁ
ïðŁ÷Łíó». ˜àºåå æîÆŁðàþòæÿ Ł îòðàÆàòßâàþòæÿ âîçìîæíßå âàðŁ-







1. ˛òºŁ÷àåòæÿ ºŁ ó÷åÆíîå îÆøåíŁå îò íåó÷åÆíîªî Ł ÷åì? ˛Æœÿæ-
íŁòå, ïðîäîºæŁâ âßÆðàííßØ âàìŁ âàðŁàíò îòâåòà.
À. ˜à, ïîæŒîºüŒó ó÷åÆíî-ðå÷åâàÿ äåÿòåºüíîæòü  ýòî äåÿòåºü-
íîæòü óïðàâºÿåìàÿ, íåîÆıîäŁìîæòü ïºàíŁðîâàíŁÿ íàŒºàäßâàåò
íà íåå ðÿä îªðàíŁ÷åíŁØ. ˚ðîìå òîªî, ________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
`. ˝åò, ïîæŒîºüŒó â îæíîâå îÆîŁı âŁäîâ ðå÷åâîØ äåÿòåºüíîæòŁ
(ó÷åÆíîØ Ł íåó÷åÆíîØ) ºåæŁò îÆøåíŁå. ˇðŁ ýòîì ó÷åÆíîå îÆøå-
íŁå äîºæíî îÆºàäàòü âæåìŁ ıàðàŒòåðŁæòŁŒàìŁ íåó÷åÆíîªî, ò. å.
åæòåæòâåííîªî, îÆøåíŁÿ. ˚ðîìå òîªî, ________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________
´. ´àł âàðŁàíò îòâåòà __________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
2. ´ ÷åì çàŒºþ÷àåòæÿ ðîºü ŒîììóíŁŒàòŁâíîØ çàäà÷Ł ïðŁ ìîäå-
ºŁðîâàíŁŁ ó÷åÆíî-ðå÷åâîØ æŁòóàöŁŁ îÆøåíŁÿ?
À.  î˚ììóíŁŒàòŁâíàÿ çàäà÷à âßæòóïàåò â Œà÷åæòâå ðå÷åâîªî ïî-
ÆóæäåíŁÿ. ˇðŁ îÆó÷åíŁŁ Łíîæòðàííîìó ÿçßŒó ŒàŒ æðåäæòâó îÆøå-
íŁÿ î÷åíü âàæíî ôîðìŁðîâàòü ó ó÷àøŁıæÿ óìåíŁå æòðîŁòü âßæŒà-
çßâàíŁÿ äºÿ âßðàæåíŁÿ îïðåäåºåííîªî çàìßæºà, Łæıîäÿ Łç ÷åªî
ŒîììóíŁŒàòŁâíßå çàäà÷Ł ìîæíî ðàææìàòðŁâàòü ŒàŒ ªºàâåíæòâóþ-
øŁå â æòðóŒòóðå ó÷åÆíî-ðå÷åâîØ æŁòóàöŁŁ.
`. ˚îììóíŁŒàòŁâíàÿ çàäà÷à ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ æºîâåæíóþ
ôîðìóºŁðîâŒó öåºŁ, ÷òî àŒòóàºŁçŁðóåò ïîòðåÆíîæòíî-ìîòŁâàöŁîí-
íßØ ïºàí ðå÷Ł, â æâÿçŁ æ ýòŁì ŒîììóíŁŒàòŁâíîØ çàäà÷å îòâîäŁòæÿ
âåæüìà âàæíàÿ ðîºü â æòðóŒòóðå ó÷åÆíî-ðå÷åâîØ æŁòóàöŁŁ.
´. ´àł âàðŁàíò îòâåòà _________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3. ˇðŁâåäŁòå ïðŁìåðß ŒîììóíŁŒàòŁâíîØ çàäà÷Ł ïðŁ îÆó÷åíŁŁ
æòóäåíòîâ íåÿçßŒîâßı âóçîâ ìîíîºîªŁ÷åæŒîØ ðå÷Ł. Ñôåðà îÆøå-
íŁÿ  ïîçíàâàòåºüíàÿ. ´Łä äåÿòåºüíîæòŁ  ó÷àæòŁå â îðªàíŁçàöŁŁ
Ł ïðîâåäåíŁŁ íàó÷íîØ ŒîíôåðåíöŁŁ.
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6. Ñ ŒàŒŁìŁ òðóäíîæòÿìŁ âß æòîºŒíóºŁæü ïðŁ îæóøåæòâºåíŁŁ

















Ó÷åÆíîå àííîòŁðîâàíŁå Ł ðåôåðŁðîâàíŁå
˙àäàíŁÿ Ł âîïðîæß
1. ˛çíàŒîìüòåæü æ îæíîâíîØ ºŁòåðàòóðîØ, ïðåäæòàâºåííîØ â æïŁæ-
Œå ºŁòåðàòóðß. ´ßäåºŁòå â ïåðâóþ î÷åðåäü òó ºŁòåðàòóðó, Œîòîðàÿ
íåîÆıîäŁìà äºÿ æîæòàâºåíŁÿ îïîðíîªî ŒîíæïåŒòà. ˇîðàÆîòàØòå
æ ŒàòàºîªàìŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ óíŁâåðæŁòåòà Ł âßïŁłŁòå äîïîºíŁòåºü-
íóþ ºŁòåðàòóðó ïî äàííîØ òåìå. `óäüòå ªîòîâß îÆîæíîâàòü ïåðå-
÷åíü ïîäªîòîâºåííîØ âàìŁ äîïîºíŁòåºüíîØ ºŁòåðàòóðß.
2. ˇîäªîòîâüòå îïîðíßØ ŒîíæïåŒò ïî òåìå, îÆðàòŁòå âíŁìàíŁå
íà òî, ÷òîÆß îí æîäåðæàº îòâåòß íà îæíîâíßå âîïðîæß òåìß, ïðŁ-
âåäåííßå íŁæå.
ÀóòîìåòîäŁ÷åæŒàÿ ÷àæòü
1. ˛äŁí Łç æòóäåíòîâ âàłåØ ªðóïïß æ÷Łòàåò, ÷òî äàííàÿ òåìà
íŁ÷åªî íå äàåò äºÿ óºó÷łåíŁÿ ìåòîäŁ÷åæŒîØ ïîäªîòîâŒŁ. ˇðŁâå-











3. ˛Œàçàºæÿ ºŁ äàííßØ æïîæîÆ ïºàíŁðîâàíŁÿ ýôôåŒòŁâíßì ŁºŁ




4. ˝à ÷òî âß äåºàºŁ îæíîâíîØ óïîð ïðŁ îçíàŒîìºåíŁŁ æ òåîðå-
òŁ÷åæŒŁì ìàòåðŁàºîì äàííîØ òåìß (íàïðŁìåð, çàïîìŁíàíŁå, ïî-
íŁìàíŁå âæåØ ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŁíôîðìàöŁŁ, âßäåºåíŁå îæíîâíîØ





5. ˚àŒŁå ŁíäŁâŁäóàºüíßå ïðŁåìß âß ŁæïîºüçîâàºŁ äºÿ íàŁÆî-
ºåå ýôôåŒòŁâíîªî îæóøåæòâºåíŁÿ æâîåØ ÑÓÌ˜ (íàïðŁìåð, æîæòàâ-
ºåíŁå mind-maps, æîçäàíŁå äºÿ íàäåæíîªî çàïîìŁíàíŁÿ òåçàóðóæà,
æîäåðæàøåªî æìßæºîâßå ÆºîŒŁ, æîçäàíŁå îÆðàçíßı ïðåäæòàâºåíŁØ




* ÑàìîŒîððåŒöŁÿ  âàæíåØłåå çàâåðłàþøåå Œîíòðîºü/æàìîŒîíòðîºü óìå-





ÀíŒåòŁðîâàíŁå ÿâºÿåòæÿ íåîòœåìºåìîØ ÷àæòüþ æàìîæòîÿòåºü-
íîØ ðàÆîòß íàä äàííîØ òåìîØ Ł ïðîâîäŁòæÿ ïîæºå Łçó÷åíŁÿ æîîò-
âåòæòâóþøåªî òåîðåòŁ÷åæŒîªî ìàòåðŁàºà.
ÀºªîðŁòì âßïîºíåíŁÿ çàäàíŁØ
ˇðåäìåòíî-ìåòîäŁ÷åæŒàÿ ÷àæòü I. ´íŁìàòåºüíî îçíàŒîìüòåæü
æ æóæäåíŁÿìŁ, ïðŁâåäåííßìŁ â îÆåŁı ŒîºîíŒàı çàäàíŁØ Ł æîåäŁíŁ-
òå Łı ïðÿìßìŁ ºŁíŁÿìŁ òàŒ, ÷òîÆß ïîºó÷ŁºŁæü âåðíßå âßæŒàçßâà-
íŁÿ. ˘åºàòåºüíî, ÷òîÆß âß òàŒæå âßâåºŁ æîÆæòâåííßå æóæäåíŁÿ,
çàïŁæàâ Łı â æâîÆîäíßå æòðî÷ŒŁ ïîæºå æºîâ «˚ðîìå òîªî».
ˇðåäìåòíî-ìåòîäŁ÷åæŒàÿ ÷àæòü II. ´íŁìàòåºüíî ïðî÷òŁòå ìå-
òîäŁ÷åæŒŁå çàäà÷Ł Ł çàäàíŁÿ. ˜àØòå îòâåò íà ïîæòàâºåííßØ âîïðîæ
ºŁÆî âßïîºíŁòå ïðåäºîæåííîå äåØæòâŁå. ˇðŁ ýòîì âß ìîæåòå âîæ-
ïîºüçîâàòüæÿ ªîòîâßìŁ îòâåòàìŁ, ïîæòàâŁâ ªàºî÷Œó (ïðîíóìåðî-
âàâ ïðŁâåäåííßå æóæäåíŁÿ) íàïðîòŁâ âßÆðàííîØ âàìŁ ÆóŒâß 
âàðŁàíòà îòâåòà ŁºŁ, ïðåäºîæŁâ æâîØ âàðŁàíò îòâåòà, çàïŁæàòü åªî
ïîæºå æºîâ «˚ðîìå òîªî». ´ß ìîæåòå òàŒæå ŁçìåíŁòü ïðŁâåäåííßØ
âàðŁàíò îòâåòà, åæºŁ îí ïîŒàæåòæÿ âàì íåäîæòàòî÷íî ŒîððåŒòíßì.
´àæíî, ÷òîÆß âß íå ïðîæòî âîæïîºüçîâàºŁæü ªîòîâßì îòâåòîì,
à ðàçâåðíóºŁ ïðåäºîæåííóþ ìßæºü, çàïŁæàâ æîÆæòâåííîå æóæäåíŁå.
ˇðåäìåòíî-ìåòîäŁ÷åæŒàÿ ÷àæòü I
1
 —åôåðàò  ýòî
 ÀííîòàöŁÿ  ýòî
 ˇåðåæŒàç  ýòî...
3. ´ ÷åì çàŒºþ÷àåòæÿ ïðŁ÷Łíà ïðŁæòàºüíîªî Łíòåðåæà, ïðîÿâ-
ºÿåìîªî â ïîæºåäíåå âðåìÿ Œ âîïðîæàì àííîòŁðîâàíŁÿ Ł ðåôåðŁ-
ðîâàíŁÿ òåŒæòà?
4. ˝àçîâŁòå îæíîâíßå ïðàâŁºà Ł òðåÆîâàíŁÿ, ïðåäœÿâºÿåìßå
Œ æîæòàâºåíŁþ ðåôåðàòîâ.
5. ˚àŒ ìîæíî ŒºàææŁôŁöŁðîâàòü ðàçºŁ÷íßå òŁïß ðåôåðàòîâ?
6. ×òî òàŒîå ó÷åÆíîå àííîòŁðîâàíŁå? ˝àçîâŁòå åªî âŁäß. ´ ÷åì
çàŒºþ÷àåòæÿ æıîäæòâî Ł îòºŁ÷Łå àííîòŁðîâàíŁÿ îò ðåôåðŁðîâàíŁÿ?
7. ˝àçîâŁòå ôóíŒöŁŁ àííîòŁðîâàíŁÿ Ł ðåôåðŁðîâàíŁÿ.
8. ˜àØòå ïæŁıîºîªî-ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒóþ ıàðàŒòåðŁæòŁŒó àííîòŁ-
ðîâàíŁþ Ł ðåôåðŁðîâàíŁþ.
9. ÑôîðìóºŁðóØòå îæíîâíßå ìåòîäŁ÷åæŒŁå ïðŁíöŁïß îÆó÷åíŁÿ
Œàæäîìó Łç íàçâàííßı âßłå âŁäîâ æìßæºîâîØ ŒîìïðåææŁŁ òåŒæòà.
10. ´ ÷åì çàŒºþ÷àåòæÿ æıîäæòâî Ł ðàçºŁ÷Łå òàŒŁı âŁäîâ ó÷åÆ-
íîØ äåÿòåºüíîæòŁ, ŒàŒ ïåðåæŒàç òåŒæòà, åªî ðåôåðŁðîâàíŁå Ł àííî-
òŁðîâàíŁå?
11. ˇîæºå âßïîºíåíŁÿ çàäàíŁØ ó÷åÆíî-äŁàªíîæòŁ÷åæŒîØ àí-
Œåòß åøå ðàç âåðíŁòåæü Œ íàïŁæàííîìó âàìŁ îïîðíîìó ŒîíæïåŒòó
Ł â æºó÷àå íåîÆıîäŁìîæòŁ îòŒîððåŒòŁðóØòå åªî.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`åçðóŒîâà ´. Ñ. ˝àæòîºüíàÿ ŒíŁªà ïåäàªîªà-Łææºåäîâàòåºÿ. ¯ŒàòåðŁí-
Æóðª, 2000.
´àæŁºüåâà Ì. À., ˙àŒªåØì ¯. ¨. ˛Æó÷åíŁå ðåôåðŁðîâàíŁþ íàó÷íîØ
ºŁòåðàòóðß. Ì., 1976.
´åØçå À. À. ×òåíŁå, ðåôåðŁðîâàíŁå Ł àííîòŁðîâàíŁå Łíîæòðàííîªî
òåŒæòà. Ì., 1985.
´åØçå À. À. Ñìßæºîâàÿ ŒîìïðåææŁÿ òåŒæòà â ó÷åÆíßı öåºÿı. ÌŁíæŒ,
1982.
ˆàïî÷Œà ¨. ˚. ÖåºŁ Ł æîäåðæàíŁå ðåôåðàòŁâíîªî âŁäà ÷òåíŁÿ íà ðóæ-
æŒîì (Łíîæòðàííîì) ÿçßŒå // ˇðåïîäàâàíŁå ðóææŒîªî ÿçßŒà àæïŁðàíòàì-
Łíîæòðàíöàì. Ì., 1981.
¨íîæòðàííßå ÿçßŒŁ: ˇðŁìåðíßå Ł àâòîðæŒŁå ïðîªðàììß äºÿ æŁæòå-
ìß âßæłåªî îÆðàçîâàíŁÿ. Ì., 1998.
˚óçíåöîâ ¨. ˝. ˇîäªîòîâŒà Ł îôîðìºåíŁå ðåôåðàòîâ, Œóðæîâßı Ł äŁï-
ºîìíßı ðàÆîò. ÌŁíæŒ, 2000.
Øàïîâàº ´. ´., ÌŁòðîôàíîâ ´. ´. ˚àŒ Æßæòðî Ł ïðàâŁºüíî íàïŁæàòü
ŒîíæïåŒò. Ì., 2000.
 Ñæàòîå ŁçºîæåíŁå ªºàâíîªî æîäåðæà-
íŁÿ ïåðâŁ÷íîªî äîŒóìåíòà
 ˇðåäåºüíî ŒðàòŒîå Łç âæåı âîçìîæíßı
ŁçºîæåíŁå æîäåðæàíŁÿ ïåðâŁ÷íîªî
äîŒóìåíòà, æîæòàâºåííîå â ðåçóºüòàòå
ŒîìïðåææŁŁ òåŒæòà îðŁªŁíàºà Ł â íå-
æŒîºüŒŁı æòðî÷Œàı äàþøåå ïðåäæòàâ-
ºåíŁå î åªî òåìàòŁŒå
 Ñìßæºîâàÿ ŒîìïðåææŁÿ òåŒæòà ïðŁ Łçó-
÷åíŁŁ ¨ß
 ¨çºîæåíŁå æîäåðæàíŁÿ ïðî÷Łòàííî-
ªî ŁºŁ óæºßłàííîªî òåŒæòà
58 59
`. ˜ºÿ äàííßı âŁäîâ äåÿòåºüíîæòŁ òðåÆóþòæÿ ªºóÆîŒîå ïðî-
íŁŒíîâåíŁå â æîäåðæàíŁå òåŒæòà Ł óìåíŁå ŁçºîæŁòü åªî íà ¨ß
â îÆîÆøåííîì âŁäå.
´. ˇðàŒòŁŒà ðàÆîòß â łŒîºå Ł âóçå ïîŒàçßâàåò, ÷òî îÆó÷àþøŁå-
æÿ Łæïßòßâàþò æåðüåçíßå òðóäíîæòŁ ïðŁ àííîòŁðîâàíŁŁ Ł ðåôå-
ðŁðîâàíŁŁ.




2. ˛çíàŒîìüòåæü æ ïðîªðàììîØ ÌˆÓ «ÀíªºŁØæŒŁØ äºÿ íåÿçßŒî-
âßı âóçîâ  ªðóïïß æ ðàæłŁðåííîØ æåòŒîØ ÷àæîâ» (æì.: ¨íîæòðàí-
íßå ÿçßŒŁ..., 1998, 4964). ´íŁìàòåºüíî Łçó÷Łòå æîäåðæàíŁå îÆó÷å-
íŁÿ â çàâŁæŁìîæòŁ îò åªî ýòàïà Ł îòâåòüòå íà âîïðîæ, ŒàŒîâß ôóíŒöŁŁ
àííîòŁðîâàíŁÿ Ł ðåôåðŁðîâàíŁÿ íà òðåòüåì ýòàïå îÆó÷åíŁÿ.
À. ÑïîæîÆ Œîíòðîºÿ ïîíŁìàíŁÿ ïðî÷Łòàííîªî.
`. ÝôôåŒòŁâíßØ æïîæîÆ îÆó÷åíŁÿ ÷òåíŁþ Ł Łçâºå÷åíŁþ Łí-
ôîðìàöŁŁ Łç òåŒæòà.
´. ˛äŁí Łç ïðŁåìîâ îÆó÷åíŁÿ òåıíŁŒå ÷òåíŁÿ.
.ˆ ˇðŁåì îÆó÷åíŁÿ ïŁæüìåííîØ ðå÷Ł.
˜. ˚ðîìå òîªî, ________________________________________
_________________________________________________________
3. ´æïîìíŁòå, ŒàŒ âß îÆß÷íî ðàÆîòàåòå íàä ðåôåðàòîì, Ł æî-
æòàâüòå äºÿ æâîŁı òîâàðŁøåØ îÆøŁå ïðàâŁºà-ðåŒîìåíäàöŁŁ äºÿ
ýòîØ ðàÆîòß. ´ Œà÷åæòâå îïîðß ìîæåòå âîæïîºüçîâàòüæÿ ïðŁâåäåí-
íßìŁ íŁæå ðåŒîìåíäàöŁÿìŁ, ïðîíóìåðîâàâ Łı â çàâŁæŁìîæòŁ
îò ïîðÿäŒà ŁæïîºüçîâàíŁÿ Ł æòåïåíŁ âàæíîæòŁ, à òàŒæå ïðåäºî-
æŁâ æâîŁ ðåŒîìåíäàöŁŁ, Œîòîðßå æºåäóåò çàïŁæàòü â ªðàôå «˚ðî-
ìå òîªî».
À. —åôåðåíò íåæåò îòâåòæòâåííîæòü çà òî, ÷òîÆß ïðŁâåäåííßØ
â ðåôåðàòå òåîðåòŁ÷åæŒŁØ Ł ôàŒòŁ÷åæŒŁØ ìàòåðŁàº æîîòâåòæòâî-
âàº ïåðâŁ÷íîìó äîŒóìåíòó.
`. —åôåðàò äîºæåí æîäåðæàòü ïîâòîðß, ÷òîÆß ÷ŁòàþøŁØ ºó÷-
łå çàïîìíŁº åªî òåŒæò.
´.  ºˆàâíàÿ ìßæºü ïåðâŁ÷íîªî äîŒóìåíòà äîºæíà Æßòü ÷åòŒî


















3. Ñ ïæŁıîºîªî-ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ
 —åôåðŁðîâàíŁå  ýòî
 ÀííîòŁðîâàíŁå  ýòî...











1. ˇî÷åìó íåîÆıîäŁìî æïåöŁàºüíîå îÆó÷åíŁå àííîòŁðîâàíŁþ
Ł ðåôåðŁðîâàíŁþ?
À. ÀííîòŁðîâàíŁå Ł ðåôåðŁðîâàíŁå  òðóäíßå âŁäß ðå÷åâîØ
äåÿòåºüíîæòŁ, ïðåäïîºàªàþøŁå âßæîŒóþ æòåïåíü ðåöåïòŁâíîªî
âºàäåíŁÿ ¨ß, âŒºþ÷àÿ ðàçâŁòóþ òåıíŁŒó Ł Æåªºîæòü ÷òåíŁÿ ïðî
æåÆÿ, îæìßæºåííîå âîæïðŁÿòŁå ÷Łòàåìîªî òåŒæòà, óìåíŁå îðŁåí-
òŁðîâàòüæÿ â òåŒæòå, ŁçâºåŒàòü âàæíóþ ŁíôîðìàöŁþ.
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3. ¨çìåíŁºîæü ºŁ ÷òî-íŁÆóäü â ïºàíŁðîâàíŁŁ âàłåØ ÑÓ˜













6. ˜îæòàòî÷íî ºŁ ıîðîłî âß îðŁåíòŁðóåòåæü â æðåäæòâàı Ł æïî-
æîÆàı îæóøåæòâºåíŁÿ ÑÓ˜ ïî ìåòîäŁŒå ïðåïîäàâàíŁÿ ¨ß?
_________________________________________________________
_________________________________________________________




8. ˝à îæíîâàíŁŁ ÷åªî (æ ŁæïîºüçîâàíŁåì ŒàŒŁı äŁäàŒòŁ÷åæŒŁı
îïîð) âß îæóøåæòâºÿºŁ æàìîŒîíòðîºü ÑÓ˜?
_________________________________________________________
_________________________________________________________




10. ˛öåíŁòå ïðîäåºàííóþ âàìŁ ðàÆîòó ïî ÷åòßðåıÆàººüíîØ
æŁæòåìå, îÆîæíóØòå æâîþ îöåíŒó.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
.ˆ —åôåðàò äîºæåí Æßòü íàïŁæàí ïðîæòßì ºŁòåðàòóðíßì, ºà-
ŒîíŁ÷íßì ÿçßŒîì, Æåç ªðîìîçäŒŁı ïðåäºîæåíŁØ Ł ââîäíßı ôðàç.
˜. ÒåŒæò ðåôåðàòà íà÷Łíàåòæÿ æ àÆçàöíîªî îòæòóïà ââîäíîØ
ôðàçîØ òŁïà: ´ íàæòîÿøåì ðåôåðàòå ðàææìàòðŁâàåòæÿ
¯. ˚ðîìå òîªî, __________________________________________
_________________________________________________________
4. ˇî ŒàŒŁì ïàðàìåòðàì îòºŁ÷àþòæÿ äðóª îò äðóªà àííîòŁðî-
âàíŁå Ł ðåôåðŁðîâàíŁå ŒàŒ âŁäß ðå÷åâîØ äåÿòåºüíîæòŁ? ˇðŁ ðå-
łåíŁŁ äàííîØ ìåòîäŁ÷åæŒîØ çàäà÷Ł ïîæòàâüòå ªàºî÷Œó íàïðîòŁâ
âßÆðàííîªî âàìŁ îòâåòà/îòâåòîâ Ł ðàçâåðíŁòå ïðåäºîæåííßØ ŒðŁ-
òåðŁØ, çàïŁæàâ åªî â âŁäå ïîºíîªî ïðåäºîæåíŁÿ ïîæºå æºîâ «ïîòîìó
÷òî». ´ß ìîæåòå òàŒæå ïðåäºîæŁòü æâîŁ âàðŁàíòß îòâåòîâ, çàïŁ-
æàâ Łı ïîæºå æºîâ «˚ðîìå òîªî».
À. ˇî ŒîºŁ÷åæòâåííîìó ôàŒòîðó, ïîòîìó ÷òî _______________
_________________________________________________________
`. ˇî ÿçßŒó îôîðìºåíŁÿ, ïîòîìó ÷òî _____________________
_________________________________________________________
´. ˇî íàçíà÷åíŁþ, ïîòîìó ÷òî ___________________________
_________________________________________________________
.ˆ ˇî ïæŁıîºîªî-ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁì ıàðàŒòåðŁæòŁŒàì, ïîòîìó ÷òî
_________________________________________________________





1. ´æïîìíŁòå, ŒàŒŁì îÆðàçîì âß æòŁìóºŁðîâàºŁ æâîþ ðàÆîòó
íàä òåìîØ Ł ïî÷åìó?
_________________________________________________________
_________________________________________________________








ˇ˛ ×Ò¯˝¨Þ ÑÒÓ˜¯˝×¯Ñ˚˛É Ì¨˝¨-¸¯˚Ö¨¨
Ñ Ý¸¯Ì¯˝ÒÀÌ¨ ˛`—ÀÒ˝˛É Ñ´ß˙¨
1. ×åòŒî æôîðìóºŁðóØòå òåìó, ïðŁâåäŁòå ıîòÿ Æß ŒðàòŒî ïºàí ìŁíŁ-
ºåŒöŁŁ, Łæòî÷íŁŒŁ ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
2.  îˆâîðŁòå ªðîìŒî Ł îò÷åòºŁâî, ŁçÆåªàÿ äºŁííßı ôîðìóºŁðîâîŒ, æî-
äåðæàøŁı íåŁçâåæòíßå ïîíÿòŁÿ, îæîÆåííî ïðŁ ââåäåíŁŁ íîâßı ìåòîäŁ-
÷åæŒŁı ŒàòåªîðŁØ.
3. ÓæòàíàâºŁâàØòå æâÿçŁ íîâîå  æòàðîå. ˛ÆðàøàØòåæü Œ ìåæïðåä-
ìåòíßì çíàíŁÿì æòóäåíòîâ.
4. ÓæòàíîâŁòå ŒîíòàŒò æ ªðóïïîØ (â òîì ÷Łæºå Ł âŁçóàºüíßØ). ˛÷åíü
âàæíî «âŁäåòü» Œàæäîªî æòóäåíòà/æòóäåíòŒó, ïîíŁìàòü, íàæŒîºüŒî îíŁ
çàŁíòåðåæîâàíß â ïîºó÷àåìîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ˇîæòîÿííî ïîääåðæŁâàØòå
Łı Łíòåðåæ.
5. ´ŁçóàºŁçŁðóØòå íàŁÆîºåå âàæíóþ ŁíôîðìàöŁþ. ˝îâßå ïîíÿòŁÿ,
ðåàºŁŁ, ôàŒòß çàïŁæßâàØòå íà äîæŒó.
6. —àçíîîÆðàçüòå æðåäæòâà íàªºÿäíîæòŁ.
7. ÑâîÆîäíî âºàäåØòå ìàòåðŁàºîì (íå äîºæíî Æßòü ïðŁâÿçàííîæòŁ
Œ ŒîíæïåŒòó).
8. ˛Æîçíà÷üòå æâîþ ïîçŁöŁþ ïî Łçºàªàåìîìó âîïðîæó/ïðîÆºåìå, ïî-
çŁöŁþ àâòîðà/àâòîðîâ.
9. ÑòðåìŁòåæü âßçâàòü â ªðóïïå äŁæŒóææŁþ, æîçäàòü äŁàºîª æî æòó-
äåíòàìŁ. ˜ºÿ ýòîªî íåîÆıîäŁìî, ÷òîÆß âàłà ìŁíŁ-ºåŒöŁÿ Æßºà «ïðîÆºåì-
íîØ» (æì. íŁæå î æïîæîÆàı æîçäàíŁÿ ïðîÆºåìíîØ æŁòóàöŁŁ).
10. ˙àäàØòå íàŁÆîºåå æóøåæòâåííßå âîïðîæß äºÿ óÿæíåíŁÿ Łçºàªàå-
ìîØ òåìß âàłåØ àóäŁòîðŁŁ, ÷òîÆß óÆåäŁòüæÿ, ÷òî âàæ ïîíÿºŁ.
11. ´ Œîíöå ìŁíŁ-ºåŒöŁŁ ïîäâåäŁòå æîâìåæòíî æî æâîŁìŁ òîâàðŁøà-
ìŁ ŁòîªŁ, æôîðìóºŁðóØòå âàæíßå âßâîäß, âßäåºŁòå ªºàâíîå.
Ñˇ˛Ñ˛`Û Ñ˛˙˜À˝¨ß ˇ—˛`¸¯Ì˝˛É Ñ¨ÒÓÀÖ¨¨
(´åðªàæîâ, 1979)
1. ˙íàŒîìæòâî æ ïðîòŁâîðå÷àøŁìŁ ôàŒòàìŁ.
2. ˝åîÆıîäŁìîæòü âßÆîðà íóæíîØ ŁíôîðìàöŁŁ â æŁòóàöŁÿı ŁçÆßòî÷-
íîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
3. ˇðîòŁâîðå÷Łÿ ìåæäó ŁìåþøŁìŁæÿ Ł íåîÆıîäŁìßìŁ çíàíŁÿìŁ (íå-
äîæòàòîŒ ŁíôîðìàöŁŁ).
4. ˇîÆóæäåíŁå Œ æðàâíåíŁþ, æîïîæòàâºåíŁþ, îÆîÆøåíŁþ.
5. ˇðîòŁâîðå÷Łÿ ìåæäó æóøåæòâóþøŁìŁ ðåłåíŁÿìŁ Ł òðåÆîâàíŁÿ-
ìŁ Œ íŁì íà æîâðåìåííîì ýòàïå.
6. ˇðåäœÿâºåíŁå ïàðàäîŒæîâ (ïðîòŁâîðå÷Łÿ ìåæäó æŁçíåííßìŁ Ł íà-
ó÷íßìŁ òðåÆîâàíŁÿìŁ).
7. ˙àäàíŁå æŁòóàöŁØ ïðàŒòŁ÷åæŒîªî ıàðàŒòåðà, òðåÆóþøŁı îöåíŒŁ (æà-
ìîæòîÿòåºüíîØ, æîâìåæòíîØ æ ïðåïîäàâàòåºåì, ªðóïïîâîØ, ŒîººåŒòŁâíîØ).
8. ˇîæòàíîâŒà ýŒæïåðŁìåíòà, ðåçóºüòàòß Œîòîðîªî íåîÆıîäŁìî ïîíÿòü,
îÆœÿæíŁòü.
ˇ—˛Ö¯ÑÑ —¯Ø¯˝¨ß ˇ—˛`¸¯Ì˝ÛÕ ˙À˜À×
(ïî À. Ì. ÌàòþłŒŁíó)
1. ¨æïîºüçîâàíŁå Łçâåæòíîªî æïîæîÆà ðåłåíŁÿ çàäà÷Ł.
2. ´ßÿâºåíŁå íåæîîòâåòæòâŁÿ çíàŒîìîªî æïîæîÆà æ íîâßìŁ óæºîâŁÿ-
ìŁ äåØæòâŁÿ.
3. ´îçíŁŒíîâåíŁå ïðîÆºåìíîØ æŁòóàöŁŁ Ł ðàæłŁðåíŁå ïîŁæŒà íîâßı
æïîæîÆîâ åå ðåłåíŁÿ.
4. ˝àıîæäåíŁå íîâîªî ïðŁíöŁïà äåØæòâŁÿ.
5. —åàºŁçàöŁÿ íàØäåííîªî ïðŁíöŁïà äåØæòâŁÿ.




˜¨ÑÖ¨ˇ¸¨˝Û «Ì¯Ò˛˜¨˚À ˇ—¯ˇ˛˜À´À˝¨ß ¨ß»
(Ñîæòàâºåíî æ ŁæïîºüçîâàíŁåì çàäàíŁØ ïî Œí.: ÑŒîŒ, 2000)
˛ïðåäåºŁòå æôîðìŁðîâàííîæòü æîÆæòâåííßı ìîòŁâîâ Łçó÷åíŁÿ ìåòî-
äŁŒŁ ïðåïîäàâàíŁÿ ¨ß. ˜ºÿ ýòîªî îòìåòüòå íŁæå ïðŁâåäåííßå Œà÷åæòâà,
ïîºüçóÿæü łŒàºîØ îò 0 äî 2: 0  Œà÷åæòâî îòæóòæòâóåò, 1  Œà÷åæòâî
ïðŁæóòæòâóåò, 2  Œà÷åæòâî ÿðŒî âßðàæåíî.
1. Ñòðåìºþæü ïîºó÷Łòü ªºóÆîŒŁå Ł ïðî÷íßå çíàíŁÿ ïî ìåòîäŁŒå
ïðåïîäàâàíŁÿ (ŁºŁ ïîºó÷Łòü ıîðîłóþ îöåíŒó, óæïåłíî âßïîº-
íŁòü ïðîªðàììó îÆó÷åíŁÿ â óíŁâåðæŁòåòå) ..................................
2. ˇîíŁìàþ îïàæíîæòü íàŒîïºåíŁÿ ïðîÆåºîâ â çíàíŁÿı (ïðîæòî Æî-
þæü ïîºó÷åíŁÿ íŁçŒîØ îöåíŒŁ, çàìå÷àíŁØ ïðåïîäàâàòåºÿ) .......
0  1  2






Ýòàï I Ö å º ü   ïðîåŒòŁðîâàíŁå ÑÓÌ .˜
Ø à ª Ł: 1. ˛ïðåäåºåíŁå öåºŁ Ł çàäà÷ óæâîåíŁÿ ìåòîäŁŒî-
ïðåäìåòíßı îÆœåŒòîâ (Ìˇ˛).
2. ˇðîåŒòŁðîâàíŁå âßïîºíåíŁÿ íàìå÷åííßı öåºåØ
Ł çàäà÷. ´ßäåºåíŁå ýòàïîâ, îïðåäåºåíŁå Ł âß-
Æîð âðåìåíŁ çàíÿòŁØ.
3. ˛òÆîð æîäåðæàíŁÿ, Łæòî÷íŁŒîâ ŁíôîðìàöŁŁ.
4. ˛òÆîð ïðŁåìîâ, æðåäæòâ, æïîæîÆîâ äåØæòâŁØ.
Ýòàï II Ö å º ü   ïåðâŁ÷íîå óæâîåíŁå ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
Ø à ª Ł: 1. ´îæïðŁÿòŁå ŁíôîðìàöŁŁ.
2. ˇîŁæŒ Ł âßäåºåíŁå îæíîâíßı îÆœåŒòîâ Łíôîð-
ìàöŁŁ, Œºþ÷åâßı ïîíÿòŁØ, òåðìŁíîâ, ôàŒòîâ.
3. ˙àïîìŁíàíŁå ŁíôîðìàöŁŁ.
Ýòàï III Ö å º ü   îæìßæºåíŁå ŁíôîðìàöŁŁ.
Ø à ª Ł: 1. ˇîŁæŒ Ł íàıîæäåíŁå çíà÷åíŁØ îÆœåŒòîâ Łíôîð-
ìàöŁŁ ïóòåì ïàðàôðàçà, ïåðåæŒàçà Ł ò. ä.
2. ÒðàíæôîðìàöŁÿ îÆœåŒòîâ ŁíôîðìàöŁŁ.
3. ˛ÆîÆøåíŁå ŁíôîðìàöŁŁ.
Ýòàï IV Ö å º ü   ŁæïîºüçîâàíŁå ŁíôîðìàöŁŁ.
Ø à ª Ł: 1. ˇðŁìåíåíŁå ŁíôîðìàöŁŁ â æŁòóàöŁŁ, ìîäåºŁðó-
þøåØ ïðîôåææŁîíàºüíóþ.
2. ˇðŁìåíåíŁå ŁíôîðìàöŁŁ â æŁòóàöŁŁ óæºîâíî
ŁºŁ ðåàºüíî ïðîôåææŁîíàºüíîØ.
Ýòàï V Ö å º ü   àíàºŁç ŁíôîðìàöŁŁ.
Ø à ª Ł: 1. —àçºîæåíŁå ŁíôîðìàöŁŁ íà æîæòàâíßå ÷àæòŁ, âß-
ÿâºåíŁå âçàŁìîîòíîłåíŁØ ìåæäó íŁìŁ Ł ïîðÿä-
Œà Łı îðªàíŁçàöŁŁ.
2. ÑðàâíåíŁå (âßÿâºåíŁå æıîäæòâà, ðàçºŁ÷Łÿ) æ Łç-
âåæòíîØ ðàíåå ŁíôîðìàöŁåØ.
3. ÔîðìóºŁðîâàíŁå âßâîäà â æîîÆøåíŁŁ.
3. ˛òíîłóæü Œ òðåÆîâàíŁÿì ïðåïîäàâàòåºÿ ïîçŁòŁâíî, æòàðàÿæü ïî-
íÿòü ïîºåçíîæòü ýòŁı òðåÆîâàíŁØ .................................................
4. Ñòðåìºþæü Łçó÷Łòü âåæü ìàòåðŁàº (ŁºŁ òîºüŒî íàŁÆîºåå Łíòå-
ðåæíßØ ŁºŁ Łçó÷àþ ìàòåðŁàº âðåìÿ îò âðåìåíŁ) .......................
5. ¨çó÷àþ ìàòåðŁàº Łç-çà ïîçíàâàòåºüíîªî Łíòåðåæà, Łìåþ òÿªó
Œ çíàíŁÿì (æòðåìºþæü ðàçîÆðàòüæÿ âî âæåì) ...............................
6. ¨æïßòßâàþ ðàäîæòü ïðŁ ïðåîäîºåíŁŁ çàòðóäíåíŁØ â îÆºàæòŁ ìå-
òîäŁŒŁ (îæòàþæü ðàâíîäółíßì/ðàâíîäółíîØ) ...........................
7. Ñòðåìºþæü îâºàäåòü íîâßìŁ ðàöŁîíàºüíßìŁ æïîæîÆàìŁ ó÷åÆ-
íîØ äåÿòåºüíîæòŁ, òàŒ ŒàŒ îæîçíàþ, ÷òî ïðŁäåòæÿ ìíîªî ðàÆî-
òàòü æàìîæòîÿòåºüíî, æîâåðłåíæòâóÿæü ïðîôåææŁîíàºüíî .........
8. ˛æîçíàþ Ł îæìßæºŁâàþ æïîæîÆß ó÷åÆíîØ äåÿòåºüíîæòŁ (ðàÆî-
òàþ â ÆîºüłåØ æòåïåíŁ æòŁıŁØíî) ................................................
ˇîæºå ïðîäåºàííîØ ðàÆîòß îöåíŁòå, Łìååòå ºŁ âß ïîºîæŁòåºüíóþ
ìîòŁâàöŁþ Œ Łçó÷åíŁþ ìåòîäŁŒŁ ïðåïîäàâàíŁÿ ¨ß. ˚àŒŁå ìîòŁâß ïðå-
îÆºàäàþò  âíóòðåííŁå (Łíòåðåæ Œ ïðåäìåòó, çíàíŁÿì, æïîæîÆàì äåÿòåºü-
íîæòŁ) ŁºŁ âíåłíŁå? ˇîæìîòðŁòå ºŁòåðàòóðó ïî ôîðìŁðîâàíŁþ ïîºî-
æŁòåºüíîØ ìîòŁâàöŁŁ Œ ó÷åíŁþ ó æòóäåíòîâ/ó÷àøŁıæÿ (æì., íàïðŁìåð:
ÌàðŒîâà, 1983; ÑŁìîíîâ, ¯ðłîâ, 1984). ˝àØäŁòå/íàçîâŁòå äðóªóþ ºŁòå-
ðàòóðó ïî âîïðîæàì ìîòŁâàöŁŁ.
˝àìåòüòå ïºàí öåºåíàïðàâºåííîªî ôîðìŁðîâàíŁÿ æîÆæòâåííßı ìî-
òŁâîâ ó÷åíŁÿ, Łæïîºüçóÿ çàŒîíîìåðíîæòŁ ýòîªî ïðîöåææà.
0  1  2
0  1  2
0  1  2
0  1  2
0  1  2
0  1  2
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9. ´ßÿæíŁòå, æóøåæòâóþò ºŁ äðóªŁå ïóòŁ ðåłåíŁÿ äàííîØ çàäà÷Ł?
˚àŒŁå Łìåííî?
10. ˇîäóìàØòå, ÷òî Æß âß ìîªºŁ ŁçìåíŁòü â ïðåäºîæåííîì ïºàíå
äåØæòâŁØ, ÷òî Æß âß äîÆàâŁºŁ, óÆðàºŁ.
ˇðŁºîæåíŁå 3
ˇ¸À˝. ˛— Àˆ˝¨˙ÀÖ¨ß. ÑÀÌ˛˜¨ÑÖ¨ˇ¸¨˝À
(ÑŒîŒ, 2000)
˜ º ÿ  æ ï ð à â Œ Ł. ˜àííàÿ ŁíôîðìàöŁÿ âïåðâßå Æßºà ïðŁâåäåíà â îä-
íîì Łç àíªºŁØæŒŁı æóðíàºîâ, âïîæºåäæòâŁŁ îíà Æßºà æŒîððåŒòŁðîâàíà Ł äî-
ïîºíåíà îòå÷åæòâåííßìŁ äŁäàŒòàìŁ  —. Ô. ˘óŒîâßì, .ˆ `. ÑŒîŒîì.
¨ í æ ò ð ó Œ ö Ł ÿ  ï î  ç à ï î º í å í Ł þ. ˛òìåòüòå æïðàâà â ªðàôå I âàæ-
íîæòü ŒàæäîØ ðåŒîìåíäàöŁŁ (0  íå âàæíà, 1  âàæíà, 2  î÷åíü âàæíà).
´ ªðàôå II îöåíŁòå, â ŒàŒîØ ìåðå âß æºåäóåòå ýòîØ ðåŒîìåíäàöŁŁ (íåçàâŁ-
æŁìî îò îöåíŒŁ âàæíîæòŁ åå), ïîºüçóÿæü łŒàºîØ: 0  íå æºåäóþ, 1  æºåäóþ
Łíîªäà, 2  æºåäóþ âæåªäà. ˛ïðåäåºŁòå ðåçåðâß æàìîîðªàíŁçàöŁŁ, îÆðàòŁ-
òå îæîÆîå âíŁìàíŁå íà òî, ÷òî æ÷Łòàåòå âàæíßì. ˇîâòîðŁòå æàìîîöåíŒó
÷åðåç ìåæÿö â Œîíöå ïåäïðàŒòŁŒŁ ïî Łíîæòðàííîìó ÿçßŒó, çàôŁŒæŁðîâàâ
ðåçóºüòàòß æàìîîöåíŒŁ â ªðàôå III. Ñºåäóþøóþ æàìîîöåíŒó ïðîâåäŁòå
ïîæºå ó÷àæòŁÿ â ìåòîäŁ÷åæŒîØ ìàæòåðæŒîØ, ðåçóºüòàòß åå âïŁłŁòå â ªðà-
ôó IV. ˛ïðåäåºŁòå æàìŁ, åæòü ºŁ ŁçìåíåíŁÿ.
Óâàæàåìßå æòóäåíòß!
´àì íŁŒîªäà íå ıâàòàåò âðåìåíŁ?
ˇðîÆîâàºŁ ºŁ âß ïîä÷ŁíŁòü åªî æåÆå?
ˇîïßòàØòåæü æºåäîâàòü ýòŁì ïðàâŁºàì 
Ł âðåìÿ ïåðåæòàíåò Æßòü âàłŁì ïîæòîÿííßì ïðîòŁâíŁŒîì.
I II III IV
1. Òî÷íî îïðåäåºŁòå æâîþ öåºü
Ìíîæåæòâî ºþäåØ ïîïóæòó òðàòÿò æâîå âðåìÿ Ł ýíåðªŁþ
íà ŒàŒîå-íŁÆóäü äåºî â îÆøåì-òî Łç-çà òîªî, ÷òî îò÷åòºŁâî
íå ïðåäæòàâºÿþò æåÆå, ÷òî, æîÆæòâåííî, îíŁ æîÆŁðàþòæÿ æäå-
ºàòü. ˝å çíàÿ òî÷íî, Œ ÷åìó îíŁ Łäóò, æÆŁâàþòæÿ åøå íà
æòàðòå, òåðÿþò äîðîªó, ïàäàþò äóıîì Ł æâîðà÷Łâàþò íà òðî-
ïŁíŒŁ. ˛ïðåäåºŁòå æ æàìîªî íà÷àºà ıîòÿ Æß «ïóíŒò íàçíà-
÷åíŁÿ», Ł óæå ïîýòîìó âß äîæòŁªíåòå åªî ªîðàçäî Æßæòðåå.
Ýòî ðåłàþøåå óæºîâŁå.
Ýòàï VI Ö å º ü   æŁíòåç íîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
Ø à ª Ł: 1. ˚îíæòðóŁðîâàíŁå íîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ  æîåäŁíå-
íŁå ýºåìåíòîâ Ł ÷àæòåØ äºÿ æîçäàíŁÿ íîâîªî.
2. ÌîäåºŁðîâàíŁå íîâîªî çíàíŁÿ  æòðóŒòóðß, òåî-
ðŁŁ, ìåòîäà, ŒîíöåïöŁŁ Ł ò. ä.
Ýòàï VII Ö å º ü   Œîíòðîºü Ł îöåíŒà.
Ø à ª Ł: 1. ÑóæäåíŁå î öåííîæòŁ ïîºó÷åííîªî ðåçóºüòàòà 
æòðóŒòóðß, òåîðŁŁ, ŒîíöåïöŁŁ Ł ò. ï.
2. ´ßâîäß î Œà÷åæòâå ïðîäåºàííîØ ÑÓÌ˜.
Ýòàï VIII Ö å º ü   ïðîåŒòŁðîâàíŁå íîâîØ ïðîªðàììß ÑÓÌ˜.
Ø à ª Ł: 1. ÑàìîæòîÿòåºüíßØ âßÆîð æºåäóþøåØ ŁíôîðìàöŁŁ.
2. ˛ÆîæíîâàíŁå âßÆîðà.
3. ÑîçäàíŁå íîâîØ ïðîªðàììß ÑÓÌ˜. ˛ÆæóæäåíŁå
âßÆðàííîØ ïðîªðàììß â ªðóïïå.
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ˇ—˛Ö¯ÑÑ —¯Ø¯˝¨ß Ì¯Ò˛˜¨×¯Ñ˚˛É ˙À˜À×¨
Ñ ˛ˇ˛—˛É ˝À —À˙´¨Ò¨¯ ˇ˛˙˝À´ÀÒ¯¸Ü˝˛É
ÑÀÌ˛ÑÒ˛ßÒ¯¸Ü˝˛ÑÒ¨
1. ˇðîàíàºŁçŁðóØòå æâîå ìîòŁâàöŁîííîå æîæòîÿíŁå ïåðåä íà÷àºîì ðà-
Æîòß, ïðŁ íåîÆıîäŁìîæòŁ âßïîºíŁòå óïðàæíåíŁÿ äºÿ æàìîíàæòðîÿ íà ïðåä-
æòîÿøóþ äåÿòåºüíîæòü.
2. ˛ðªàíŁçóØòå æâîå ðàÆî÷åå ìåæòî òàŒ, ÷òîÆß ðàÆîòà äîæòàâºÿºà âàì
óäîâîºüæòâŁå, æòàºà íàŁÆîºåå ýôôåŒòŁâíîØ.
3. ´íŁìàòåºüíî ïðî÷òŁòå óæºîâŁÿ çàäà÷Ł, îæìßæºŁòå ŁçºîæåííßØ
íŁæå ïºàí æâîŁı äåØæòâŁØ.
4. ˇðîàíàºŁçŁðóØòå äŁäàŒòŁŒî-ìåòîäŁ÷åæŒóþ æŁòóàöŁþ Ł ıàðàŒòåð
çàòðóäíåíŁØ, ò. å. îïðåäåºŁòå ıàðàŒòåð ïðîòŁâîðå÷ŁØ.
5. ÑôîðìóºŁðóØòå îÆøóþ öåºü äåÿòåºüíîæòŁ, ò. å. ÷åªî æºåäóåò äî-
ÆŁòüæÿ.
6. ˛ïðåäåºŁòå ïóòŁ Ł æðåäæòâà äîæòŁæåíŁÿ ïîæòàâºåííîØ öåºŁ.
7. ˇðŁæòóïàÿ Œ åå ðåàºŁçàöŁŁ, ïîäóìàØòå, ŒàŒ ŁçìåíŁºŁæü ìîòŁâß
âàłåØ äåÿòåºüíîæòŁ.
8. ˇðîàíàºŁçŁðóØòå ïîºó÷åííßØ ðåçóºüòàò. `ßºŁ ºŁ äîïóøåíß â ïðî-
öåææå äåÿòåºüíîæòŁ îłŁÆŒŁ? ¯æºŁ äà, òî ïî÷åìó? ÑŒîððåŒòŁðóØòå æâîŁ äåØ-
æòâŁÿ. ˝à îæíîâàíŁŁ ÷åªî âß æ÷Łòàåòå, ÷òî ïîºó÷åííßØ ðåçóºüòàò âåðåí?
68 69
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ˇ ð î ä î º æ å í Ł å  ò à Æ º.
9. ˇðŁæòóïàØòå Œ äåºó æðàçó æå
ˇðåæäå ÷åì ïðŁíÿòüæÿ çà ðàÆîòó, ìíîæåæòâî ºþäåØ ïðŁ-
âîäÿò â ïîðÿäîŒ æâîŁ æòîºß, ÷Łíÿò âæå ŒàðàíäàłŁ, ŒàŒŁå
òîºüŒî ïîïàäàþòæÿ íà ªºàçà, ªºÿäÿò â îŒíà, ïîªðóæàþòæÿ
â ªàçåòíßØ Œðîææâîðä, âßïŁâàþò ÷àłå÷Œó Œîôå, ïðîÆåªàþò
æïîðòŁâíßØ îò÷åò, à ïîòîì óäŁâºÿþòæÿ, Œóäà äåºîæü âðåìÿ.
—àç âß çíàåòå, ÷òî íàäî äåºàòü, ÆåðŁòåæü çà äåºî æðàçó æå.
Òóò íåºüçÿ äàòü íŁŒàŒŁı æîâåòîâ. ˝ŁŒòî, Œðîìå âàæ ºŁ÷íî,
íå æìîæåò ïîìî÷ü âàì ŁçÆàâŁòüæÿ îò ïðŁâß÷ŒŁ ìåłŒàòü æ äå-
ºàìŁ. ˇðŁíŁìàØòåæü çà íŁı æðàçó æå!
10. ÌåíÿØòå çàíÿòŁÿ
ˇî÷òŁ íŁŒîªäà òåºî íå óæòàåò âæå æðàçó. ˛ÆßŒíîâåííî
óæòàþò ºŁłü îòäåºüíßå ªðóïïß ìßłö. Ìåíÿÿ çàíÿòŁÿ, âß
æìîæåòå ïîÆîðîòü îøóøåíŁå óæòàºîæòŁ Ł æäåºàòü Æîºüłå.
ÒàŒ, åæºŁ íåæŒîºüŒî ÷àæîâ âß ðàÆîòàºŁ æŁäÿ Ł æòàºŁ óòîì-
ºÿòüæÿ, ïåðåŒºþ÷Łòåæü íà ðàÆîòó, Œîòîðóþ íàäî äåºàòü æòîÿ
ŁºŁ ïðŁ ŒîòîðîØ íàäî äâŁªàòüæÿ. ´ß âåæü äåíü íà íîªàı?
˙àØìŁòåæü æŁäÿ÷åØ ðàÆîòîØ. ´ß íå òîºüŒî óâŁäŁòå, ÷òî âàł
îðªàíŁçì æïîæîÆåí íà Æîºüłåå, íî òàŒàÿ ïåðåìåíà æäåºàåò
âàæ Æîäðåå, Æîºåå çàŁíòåðåæîâàííßì â ðàÆîòå.
11. ˝à÷ŁíàØòå ðàíüłå
˝à÷Łíàÿ äåíü âæåªî íà 1520 ìŁíóò ðàíüłå òîªî, Œ ÷åìó
âß îÆß÷íî ïðŁâßŒºŁ, âß çàäàäŁòå òîí âæåìó äíþ.
12. ´îæïŁòßâàØòå óâàæåíŁå Œ âðåìåíŁ
ˇðŁîÆðåòàØòå ïðŁâß÷Œó ìßæºåííî äàâàòü âàłåìó âðå-
ìåíŁ ŒàŒóþ-ºŁÆî îöåíŒó, Ł âß æòàíåòå ïî-íîâîìó îòíîæŁòü-
æÿ Œ íåìó.
13. ¨æïîºüçóØòå ŒîíæóºüòàöŁŁ
¯æºŁ âß ÷åªî-òî íå ïîíÿºŁ íà ºåŒöŁŁ ïî ìåòîäŁŒå, íà ïðàŒ-
òŁ÷åæŒîì çàíÿòŁŁ, ïðŁ æàìîïîäªîòîâŒå ŁºŁ íå æîªºàæíß æ ÷åì-
ºŁÆî, íå îæòàâºÿØòå ýòî Æåç âíŁìàíŁÿ. ÑïåłŁòå ðàææåÿòü
æâîŁ æîìíåíŁÿ, íå îòŒºàäßâàÿ â äîºªŁØ ÿøŁŒ. ˚îíæóºüòà-
öŁŁ  ŒàŒ ðàç äºÿ ýòîªî.
14. ˝å ïðåíåÆðåªàØòå íŁ÷åì, åæºŁ ýòî Łìååò îòíîłå-
íŁå Œ âàłåØ æïåöŁàºüíîæòŁ
`åðŁòå âæå íà çàìåòŒó, îæíîâß íàóŒ äîºæíß Æßòü óæâîåíß
òàŒ, ÷òîÆß Łı óæå íŁŒàŒŁì ªŁïíîçîì íåºüçÿ Æßºî âßòðàâŁòü.
´ ŒàæäîØ îÆºàæòŁ íàóŒŁ åæòü òàŒŁå ðàçäåºß, Œîòîðßå æïå-
öŁàºŁæò äàííîØ îÆºàæòŁ Łìååò ïðàâî çàÆßòü òîºüŒî âî æíå.
I II III IV
ˇ ð î ä î º æ å í Ł å  ò à Æ º.
2. ˇðŁäóìàØòå æåÆå æòŁìóºß
Ìß ºó÷łå äåºàåì òî, ÷òî íàì ıî÷åòæÿ äåºàòü. ÒàŒŁå äåºà
ìß âßäâŁªàåì âïåðåäŁ òåı, Œîòîðßå íàì íóæíî æäåºàòü.
˛òæþäà çàäà÷à  ŒàŒ-òî ïðåâðàòŁòü æâîŁ çàíÿòŁÿ Łç íàäî
â ıî÷åòæÿ, Ł ïðîäóŒòŁâíîæòü âàłåØ äåÿòåºüíîæòŁ ïîâßæŁò-
æÿ ïî÷òŁ àâòîìàòŁ÷åæŒŁ.
3. ÓæòàíîâŁòå òâåðäßå æðîŒŁ
ÑðîŒŁ äîºæíß Æßòü ðåàºüíßìŁ. Òâåðäî äåðæŁòåæü æðîŒîâ.
4. ˝àó÷Łòåæü Æßòü ðåłŁòåºüíßì
˝å ìó÷àØòåæü ŁçºŁłíŁìŁ æîìíåíŁÿìŁ. —åłàØòå Ł äåØ-
æòâóØòå. ¨ óæ åæºŁ âß ÷òî-òî æäåºàºŁ, òî íå òåðÿØòå âðåìåíŁ
íà Æåæïºîäíßå ðàçìßłºåíŁÿ î ìóäðîæòŁ ïðŁíÿòîªî ðåłå-
íŁÿ. ˜âŁªàØòåæü äàºüłå.
5. Ó÷Łòåæü ªîâîðŁòü «íåò»
¯æºŁ âß íå íàó÷Łòåæü ýòîìó, òî îŒàæåòåæü âîâºå÷åííßìŁ
â òàŒŁå äåºà, ŒîòîðßìŁ âß íŁŒîªäà íå çàíÿºŁæü Æß ïî æâîåØ
âîºå. ˚îíå÷íî, åæºŁ âàì çàıî÷åòæÿ ðàçìÿòüæÿ, îòâºå÷üæÿ îò äåº,
æıîäŁòå ïîŁªðàòü â òåííŁæ ŁºŁ âîºåØÆîº, ïîæåòŁòå ÆàææåØí
ŁºŁ ïîæŁäŁòå çà łàıìàòíîØ ïàðòŁåØ  ýòî çàâŁæŁò îò âà-
łŁı Łíòåðåæîâ, íî ŁçÆåªàØòå Æåæöåºüíßı îÆÿçàòåºüæòâ, åæºŁ
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